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CULTURE-ELEVAGE BOVIN 
I. CARACTERISTIQU:IlS  ET  POSSIBILITI~S D'UTILISATION 
Série  "Informations  Internes sur l'Agriculture" 
Cette étude vient  de  paraître en  langue française. 
La  version allemande  est  en préparation. 
Les  différents modèles  présentés dans  cette étude  concernent  des  exploitations 
orientées vers le système  de  production "polyculture-élevage bovin"  (ce type 
d'exploitation représente plus  de  la moitié des  exploitations  agricoles de 
la Communauté)~ ils correspondent  à  des  dimensions  comprises  entre 20  et 120 
ha/SAU  et  ont  été établis  pour les régions Nord-Picardie  (France)~  Noordelij-
ke  BouHstreek  (Pays-Bas)?  Pianura Veneto-Friulana (Italie) 1  Zuid-Limburgse 
Leemstreek  (Belgique)  et SUdniedersachsen  (R.F.  Allemagne). 
L'information technico-économique  (1)  sur laquelle  ces modèles  ont  été  con-
struits a  été rassemblée  dans  les régions  concernées par voie d'enquête pour 
une  large gamme  de  techniques  de  production végétale et animale.  Seules sont 
retenues les techniques  de  production avancées  et d'application courante par 
des  exploitants ayant  de  bonnes  aptitudes professionnelles. 
La  méthode  appliquée  se  fonde  sur la programmation linéaire. dont  la fonction 
d'objectif correspond à  la recherche  du  revenu d'exploitation maximum,  mais 
qui  permet  l'introduction de  nombreuses  hypothèses  qui  se rapportent  aussi 
bien aux capacités de  l'entreprise et sa structurei  qu'au niveau  des  prix et 
au  choix des  techniques. 
(1)  Les  données  techr1ico-économiques  de  base nécessaires à  l'établissement des 
différents modèles  feront  l'objet d'une publication ultérieure dans  la 
série "Informations  Internes sur l'Agriculturefi 
COMMISSION  DES  COMMUNAUTÉS  EUROPÉENNES 
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Ces  modèles  permettent  d'étudier les  combinaisons  optimales  des  facteurs  de 
production dans  des  exploitations de  polyculture-élevage bovin  en  vue  de 
vérifier l'incidence des différents facteurs  sur l'orientation de  la produc-
tion et le niveau de  revenu  et la capacité d'adaptation des  entreprises aux 
variations des prix et  aux  incitations économiques  que  la politique agricole 
leur offre. 
Les  questions  auxquelles une  réponse peut être trouvée par les modèles  sont 
p.ex.  du  type  suivant  : 
-Pour quelle  combinaison de  productions le revenu  de  l'exploitation est-il 
maximisé  dans  des  entreprises d'une  superficie donnée  occupant un nombre 
donné  de  travailleurs ? 
Les  réponses à  cette question donnent  aussi  les valeurs du  revenu  du  tra-
vail qui  peut  ~tre atteint pour différentes dimensions  de l'exploitation. 
- A partir de  quel  seuil  de  superficie la combinaison optimale des  produc-
tions  peut  offrir un  produit brut  annuel  par travailleur supérieur à  un 
seuil donné  ? 
- (~els sont  les solutions  optimales qui  correspondent  aux différentes hypo-
thèses de  main-d'oeuvre disponible 1  d'équipement 1  de  conduite  du  troupeau~ 
etc  ••  ? 
Quel  serait le niveau des  subventions  à  accorder à  l'exploitant  pour l'ame-
ner à  orienter différemment  son système  de  production,  p.ex.  en  introdui-
sant un minimum  de  production de  viande  bovine  ? 
- Quelle répercussion aurait sur la combinaison des  productions  et  sur le 
revenu  de  l'exploitant une modification des rapports  existant  entre les 
prix des  productions  céréalières et  ceux des  productions  bovines  ? 
L'utilité et la portée réelle de  cet  instrument d'analyse que  représentent 
les modèles  ne  peuvent  être appréciées à  leur  juste mesure  qu'en considéra-
tion de  leurs limites d'emplois  : 
- champ  micro-économique  de  la décision;  l'exploitant agricole placé  dans un 
milieu d'action qui  est l'entreprise; VI/1187/73-F 
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- représentativité limitée dans  l'espace et  dans  le  temps~ 
- le caractère normatif du  critère de  choix de  la décision; 
- caractère statique des modèles  : 
ils représentent une  simplification de  la réalité dont  l'effet est  de  sous-
estimer le coût  de  certaines réorganisations  ou  reconversions  ou  do  négli-
ger certaines contraintes de  financement. 
Leo  modèles  conDtrui  to  peuvent  pour  lc.m  ontroprioeo  de  pol~rcul  ture-élevage 
bovin des  régions  concernées trouver un domaine  d'application large)  surtout 
ct  en  premier lieu donner une  appréciation do  la rentabilité potentielle des 
spéculations au  niveau  de  l'entreprise à  un moment  donné  de  l'avancement  des 
techniques  et  dans  certaines conditions  connues  de  fixation  (ou  de  formation) 
des  prix et d'organisation de  la production. Ils offrent par ailleurs 1  pour 
l'observation et la préparation des  décisions  économiques  au niveau global 1 
d'utiles indications sur les équilibres qui  tendent à  s'établir au niveau de 
l'unité de  production agricole et sur les effets  et incidences  que  peuvent 
exercer des décisions  envisagées.  Ils apparaissent  alors  comme  le complément 
naturel des  instruments  d'observation de  situations réollos tel le réseau 
d'information comptable agricole  en permettant  d'étudier les voies de 
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Cette étude qui  fait partie d'une série de  travaux relatifs 
à  1 1 ét.::iblissement  de modèles  d'entreprises agricoles  du  type  polyculture-
élevage  a  été réalisée dans  le cadre  du  programme  d'études  de la Direc-
tion  Gén~rale de  l'Agriculture par  le Laboratoire d'Economie  Rurale  de 
Grignon,  ( Insti  tu.t  National  de la RecherchP.  Agronomique),  sous  la direc-
tion de  M.  Pierre  CORDONNIER,  Directeur  adjoint  de  recherches  (INRA), 
avec  les collaborations  de  MM.  ATTONATY  J.M.  Ma!tre  de  recherches  {INRA), 
GRANDCLAUDF.  L.  Ingénieur  (SEI-INRA)  et  GUINET  A.  Ing~nieur - Docteur  en 
Géographie  (INRA). 
Aux  travaux  ont  participé également  les  divisi.ons  "Bilans, 
Etudes,  Informations",  "Analyse  de  la situation des  exploitations agri-
coles"  et  "Coo:rdination  des  poli  tiques nationales  de  structure et mesures 
communautaires". 
+ 
+  + 
C~tte étude ne  r~flète pas  nécessairement les opinions  de  l$ 
Commission  des  Communautés  Européennes  dan'3  ce domaine  et n 1 anticipe 
nullement  sur l'attitude future  de  la Commission  en  cette matière  • 
.  : Introduction 
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Introduction  0BJECTIFS  DE  LA  RECHERCHE  ET  CARACTERES  GENERAUX  DU 
MODELE 
Le  modèle  présenté  dans  ce document  a  été établi en vue  de 
faciliter la connaissance des  choix économiques  qui s'offrent au  chef 
d'exploitation agricole quand  son  entreprise est placée dans  certaines 
conditions  connues.  Ces  conditions  se rapportent à  la situation géogra-
phique  de  l'entreprise (ses  potentialités agronomiques,  économiques  et 
humaines),  à  sa structure (surface travail  permanent  et capacités de  son 
capital fixe)  et à  ses  techniques.  Le  modèle vise la représentation  de 
l'exploitation considérée  comme  le siège de  toutes les activités s'accom-
plissant dans  une  période d'un  an.  Cette représentation est suffisamment 
détaillée pour  que soient traduits les aspects  essentiels  du  fonction-
nement  de l'entreprise. 
L'objectif est de  disposer  d'un  instrument d'analyse commode 
qui soit applicable à  des  entreprises dont  les systèmes  de  production 
appartiennent à  ceux qui sont le plus  fréquemment  rencontrés  dans la Com-
munauté  et qui atteignent un  seuil de  dimension suffisant pour  satisfaire, 
dans  les  prochaines  années,  certains objectifs économiques  et sociaux de 
politique agricole  :  rentabilité des  activités,  recherche d'un revenu 
minimum ·par  travailleur,  amélioration  des  conditions  de  travail  ••• 
Le  but  de  l'étude est de  déterminer  précisément  : 
- à  quelles conditions relatives  aux  composantes  de structure 
(terre et travail),  aux  prix des  produits et des  facteurs  et aux  techni-
ques  de  production,  ces objectifs  de  politique agricole pourraient trouver, 
dans  le cadre de l'entreprise,  un  champ  d'application favorable; 
dans  quelle mesure certaines  interventions  pourraient,  dans 
l'avenir,  contribuer à  améliorer les situations existantes  conformément 
à  ces objectifs. -8-
Le  modèle  établi est essentiellement un  modèle  d'analyse 
économique  du  fonctionnement  de  l'antreprise agricole et aucunement 
un  moyen  de  représentation et d'étude  de  l'activité agricole  con-
sidérée dans  un  cadre territorial tel que  la région agricole  ou 
la circonscription administrative.  Cependant il n'en est pas  moins 
conçu pour représenter divers  types  d'entreprises situés dans  une 
zone  géographique  relativement homogène  du point de  vue  des  poten-
tialités agronomiques et économiques et dont les données  de  struc-
ture et l'orientation économique  des exploitations peuvent varier 
notablement.  Aussi  pour que  cet instrument puisse  à  la fois donner 
une  image  fidèle  de  l'entreprise et représenter un  grand nombre 
d'entreprises, il fallait que  certaines caractéristiques des  ex-
ploitations représentées  fussent précisées et fixées  au préalable 
alors que  d'autres,  au  contraire,  pouvaient être tenues  pour varia-
bles.  Les  premières  conditions  se  rapportent  à  l'emplacement géo-
graphique,  à  l'orientation générale  de  la production,  à  la classe 
de  superficie et aux  techniques qui  sont  fortement  dépendantes  du 
climat et du sol.  Les  secondes  conditions  concernent les prix,  la 
surface  (à  l'intérieur d'une classe retenue),  les éléments  du ca-
pital fixe d'exploitation,  le travail permanent et les techniques 
non  dépendantes  du milieu.  Cette nécessité  a  conduit  à  concevoir 
plusieurs modèles  dont les  facteurs  sont nécessairement proches, 
mais  qui  se distinguent nettement par la plupart des  conditions 
exprimées.  Ces  différents modèles  ont en  commun  :  les caracté-
ristiques  des  classes  13  et  31  (1)  et des  dimensions 
(1)  Systèmes  de  polyculture-élevage  (Nomenclature  du  réseau 
d'information  comptable  agricole  de  la Communauté  Economique 
Européenne  - J.O.  121/1966  page  23) -9-
comprises  entre  20 et 120 hectares.  Ils ont en propre la situation 
géographique  des  entreprises représentées,  zone  assez  large 
s'étendant à  l'éche.lle d'une  grande  région  ou circonscription 
de  la Communauté.  Les  modèles  établis concernent  les circons-
criptions Nord-Picardie  (France)  Noordelijke  Bouwstreek  (Pays-Bas), 
Pianura veneto-friulana  (Italie) ,  Zuid-Limburgse  Leemstreek 
(Belgique)  et Südniedersachsen  (Allemagne).  (1) 
Nous  apportons,  dans  les développements  suivants, 
des  précisions sur  : 
I  - L'information de  base nécessaire  à  l'établissement 
du modèle et les limites du  champ  d'observation, 
II - Les  caractéristiques du modèle, 
III - La présentation matricielle 
CHAPITRE  I 
L'INFORMATION  DE  BASE  ET  LES  LIMITES  DU  CHAMP  D'OBSERVATION 
L'information  technico-économique qu'il est néces-
saire de  rassembler  concerne  donc  des  activités qui  sont à  la 
fois  spécifiques des  systèmes  retenus et effectivement pratiquées 
dans  une  région  de  la Communauté  ;  elle est établie pour  une 
gamme  de  techniques  applicables  à  des ateliers de  production 
(1)  Ces  modèles  ont été respectivement désignés  dans  l'étude sous 
les noms  de  "Nord"  "Batave"  "Venezi"  "Belgie" et 
11Saxe". - 10-
végétale et animale rencontrés  dans  les  entreprises d'une surface comprise 
entre 20  et 120  ha.  Elle est  issue  d'enqu~tes effectuées  directement  dans 
le milieu et d'informations  complémentaires  obtenues  auprès  des  organismes 
de vulgarisation technique et économique de la région.  Seules  sont rete-
nues  les  techniques  de  production  avancées  et d'application courante  pour 
des  exploitants ayant  de  bonnes  aptitudes  professionnelles.  Les  contin-
gences  du milieu naturel  (climat,  sol)  et les conditions économiques  et 
humaines  propres  à  la région  donnent  certains caractères  particuliers à 
cette information et ont nécessairement une  incidence sur la formalisation 
des  équations  du modèle.  Toutefois,  on  peut  penser  que  ces  particularités 
ne  sont  pas  telles  que le cadre général  du  modèle ne  puisse  ~tre utilisé 
ultérieurement  au  prix de  certaines  adaptations,  dans  les  cas d'entrepri-
ses orientées vers  des  activités semblables  et situées dans  d'autres 
régions  de la Communauté.  Il  importe seulement  que  soient connues  avec la 
m~e précision les  données  technico-économiques relatives  aux activités 
pratiquées  dans  ces  différentes régions.  Pour  les besoins  de  la modélisa-
tion une  présentation  homogène  de  l'information est nécessaire.  {Annexe 
III - Données  technico-économiques  de  base nécessaires à  l'établissement 
des  modèles  d'analyse des  unités  de  production  Nord,  Belgie,  Saxe,  Batave 
et Venezi). 
CHAPITRE  II 
LES  CARACTERISTIQUES  DU  MODELE 
1)  Conception générale 
La  représentation choisie est le modèle de  program-
mation linéaire dont la fonction d'objectif correspond à  la recherche 
du  revenu d'exploitation maximum  et dont les équations formalisent -11-
les relations de  fonctionnement de l'entreprise au  cours d'un exer-
cice annuel.  Ce  type de modèle  a  été assez  largement expérimenté 
en  Europe  dans  les dix dernières  années  pour  exprimer  le fonction-
nement  de  l'entreprise agricole et pour orienter la décision des 
chefs d'exploitation.  Il a  été retenu dans cette étude parce qu'il 
paraissait être le seul  à  offrir l'ensemble des possibilités suivan-
tes  : 
être une  expression  ~lativement complète et fidèle 
de  tous  les actes qui découlent d'un choix déterminé de productions 
et de  techniques dans le cadre de  l'entreprise, 
-offrir des solutions d'un caractère normatif  lorsqu'on 
considère que  le choix des  actes est sélectionné d'après l'objectif 
économique de recherche du  revenu maximum, 
- autoriser  ,  par des  moyens  efficaces de calcul  la 
détermination difficile de  systèmes  satisfaisant un  grand  nombre 
de contraintes tout en réalisant la condition imposée par  l'ob-
jectif. 
Les  éléments constitutifs du modèle  sont 
a.  la fonction d'objectif 
b.  les activités 
c.  Les contraintes. 
2)  Eléments  con~titutifs  :  fonction  économi~e, activités, 
et contrain-te$:. 
a.  La  fonction  économique  (Annexe  Ia  :  Fonction  économique) 
Elle représente une valeur monétaire,  différence entre 
le produi.t brut annuel de 1'  entre.prise et les achats de biens et - 12-
de  services et de main-d'oeuvre  temporaire.  C'est le revenu net 
d'exploitation duquel  sont déduites  les charges de main-d'oeuvre 
temporaire.  Cette valeur  se  calcule  à  partir des  activités qui  con-
tribuent,  soit par des gains,  soit par des  coats,  à  sa formation. 
Elle s'exprime par  une  fonction  linéaire de  ces activités. 
b.  Les  activités  (Annexe  Ib  :  Liste des  activités) 
Elles désignent  : 
- les spéculations qu'il est possible de  faire dans  la 
région et qui  appartiennent  aux  systèmes de  polyculture-élevage, 
- des  processus  de  production relatifs  à  ces  spéculations, 
- des  actes  complémentaires  de  la production, 
- l'activité produit brut. 
Les  spéculations 
On  retient les productions végétales V7001  et V7436  et 
animales  (V8317  à  V8483)  qui appartiennent  aux  systèmes  de  polycul-
ture-élevage bovin  (à  l'exclusion des  cultures maraîchères  ou 
fruitières,  de  la vigne et des  spéculations  animales  hors-sol)  et 
qu'il est possible de  faire dans  la région.  Exemples  :  blé,  orge, 
betterave sucrière,  pomme  de  terre,  vache laitière,  taurillon de 
13  mois ••• 
Les  processus  de  production. 
Ce  sont les procédés  techniques  qui  peuvent être appliqués 
pour réaliser les productions  sans être au  préalable sélectionnés 
ou  attachés  à  une  spéculation particulière.  Exemples  techniques 
agronomiques  (V6040  à  V6490)  :  le mais pourrait servir de  précédent 
aussi bien  au  blé qu'à l'orge  ;  le déchaumage  pourrait être ·réalisé 
aussi bien en  septembre qu'en octobre  ;  techniques d'alimentation 
(V9327  à  V9433)  l'affourragement des  vaches  laitières pourrait 
être réalisé en hiver aussi bien par des  apports de  foin et d'ensi-
lage de  ray-grass  que  par  un  rationnement  en foin et en ensilage de 
mais. - 13-
Les  actes complémentaires de  la production. 
Ce  sont les achats  (V3075  à  V3473),  les ventes  (V2065  à 
V2507),  les opérations d'investissement  (V5249  à  V5503)  l'embauche 
(V4238  à  V4492) • 
L'activité produit brut qui  regroupe  l'ens~nble des 
ventes moins  les achats  d•animaux  (Vl427). 
c.  Les  contraintes  (Annexe  Ic  :  Liste des  équations) 
Elles mettent en relation les différentes activités afin 
d'exprimer  une  liaison  nécessaire ou  servent  à  limiter ou  à  impo-
ser le niveau de développement  de certaines activités. 
Ce  sont des  équations  ou des  inéquations  linéaires.  Une 
activité  (ou  plusieurs)  offre un  bien  (facteur  ou  aptitude)  propor-
tionnellement  à  sa dimension.  Ce  bien est exigé  par  une activité 
(ou  plusieurs)  dans  une  mesure  également proportionnelle  à  sa dimen-
sion.  Dans  certains cas,  ce bien n'est pas  issu d'une activité mais 
n'est autre qu'une ressource qui est disponible en quantité limitée 
et qui  const~tue une  capacité de  l'exploitation.  Cette capacité est 
alors inscrite au  second  membre  de  l'équation. 
L'expression du  fonctionnement de l'act!.  vi. té de l'entre-
prise n • est bonne  qu • a  condition que  soient retenus  à  la foi.s  les 
actes possibles  (activités)  et les relations nécessaires qui résul-
tent de  ces actes  {contraintes).  Il existe donc  unetrès  complémen-
tarité entre la définition des activités et l'expression des  con-
traintes  •  Le meilleur moyen de le montrer est de présenter la 
matrice générale du  modèle et des parties ou  sous matrices.  Les  ta-
bleaux  sont  commentés  en  faisant référence  à  la foi.s  aux  colonnes 
(activités)  et aux  lignes  {contraintes). - 14-
3)  Présentation matricielle. 
a.  La matrice générale  (Annexe  Id  Matrice et sous-matrices) 
L'ensemble des relations entre les activités ou  des  exi-
gences  concernant la dimension  de  ces  activités est ordonné dans 
la matrice  selon plusieurs  thèmes  principaux.  Ces  thèmes  concernent: 
- la présentation des  résultats comptables, 
- les limitations de débouchés, 
les  stocks et les achats, 
les  embauches, 
les  investissements, 
- l'agronomie, 
- l'exécution des  travaux, 
- l'élevage et les mouvements  d'animaux, 
- l'affourragement des  animaux. 
b.  Les  sous-matrices. 
La  présentation comptable des résultats 
Les  relations  sont  : 
El261  à  El471 
- soit des  inégalités de  second  membre  nul destinées  à 
générer··  une activité d'expression comptable.  Exemple  :  par  l'équa-
tion El261  la  somme  des ventes des  productions  animales et végétales 
de  laquelle sont déduits les achats d'animaux donne  la valeur du 
produit brut. 
- soit des  équations libres ou  simples  sommations  de va-
leurs attachées  à  certaines activités afin de faire apparattre une 
expression comptable.  Exemple  :  par  l'équation El470  sont rassem-
blées les ventes de  produits végétaux. - 15-
Les  limitations de débouchés  :  E2045  à  E2055 
Les  possibilités de vente de certaines productions sont 
limitées par  l'expression d'inégalités de  second  membre  égal au 
contingent d'écoulement.  Exemple  :  le débouché  de  pomme  de terre 
en  E2045. 
Les  stocks et les achats  :  E3040  à  3403 
Les  relations regroupent des  biens  ~ui sont  ,  soit pro-
duits,  soit achetés  pour  être affectés  ,  soit à  la transformation, 
soit à  la vente.  Exemple  :  le stock d'orge  en  E  3359. 
Les  achats de produits  ou  de  services  (facteurs variables) 
nécessaires  à  la production sont exprimés  par des  inégalités de 
second  membre  nul  ;  au  premier membre  l'opération d'achat proprement 
dite taxé  à  la valeur ajoutée  selon un  taux  déterminé regroupe  les 
dépenses des  produits ou  services  imposés  à  ce  taux.  Exemple  ;  les 
achats de biens taxés  au  taux de  23  % en  E3263. - 16-
- Le~ embauches :  F,  41 82.  à  E  1-t-212 
Un  ensemble  d'inégalités de  second  membre  nul  {ou 
égal  à  des  disponibilités existantes)  mettent  en relation les 
capacités de  traYail  o:ff'ertes  par 1'  embauche  dH  r~Iain- d • oeuvre  et 
les activités exigeant  ces ressources. 
- Les  investissements  :  E  5180  D.  E  52.11  et E  5219  à  E  5257 
Les  capacités  apportées  à  1 t appareil  de  production 
de  l'exploitation par les  investiss<:::m<.~nts  nouveaux  en traction et 
en m<;ttériels  spécialisés  sont  ofTe:rtes  al.lX  activités  pour  lesquGTies 
ces  ressources  sont  .  , 
exJ.gees. 
-L'agronomie  :  Les  relations se  rapportent  à  l'occupation 
du sol et  8.  la rotation et  à  la fréquence  de  rép0tition des  cul-· 
tures  : 
- Occupa.tion  du  sol  :  E  7400  et E  7h01 
L'extension  exig~e par les  activit~s de  spéculations 
est  lir.1itée  par deux  inéquations  de  second membre  égal  à.  la s1.:rr-
face  agricole trtile:  E  7400  (0  à  60  ha)  ou E  7401  (60  à  120 ha). 
On  a  choisi  d  1 utiliser deux.  inégalités  ê_U  lieu d •uno  seule  pour 
limiter l'extension des  productions  v~g~tales,  afin de  tenir 
compte  de  1 1 ~cononie relative  des  charges  f'ixes  qui r6sultent de 
l'accroissement  de  la dimension  de l'exploitation. 
- Rotation des  cultures  :  E  7001  à  E  7022 
Los  inéquations  de  second merabrc  nul sent  1  ~ ex.pres-
sion den  possihiJ.i  t0s  of':fertes  aux  di:ff'érentes cultures  do  suc-
céder  à  d  1 autres  cultures  coni'ormémc~nt  au."C  exigences  cl' une - 17-
rotation acceptable  ;  on  considère  les rotations  com:ne  acceptables 
lorsque  1 1cf':fot  de  succession n'affecte ni los  techniques ni les 
résultats de  la culture tels qu'ils  sont  présentés  dans  le docu-
ment  des  dom1ées  de  base.  On  remarque  que  certaines  do  ces  cul-
turcs ont précis6ment  été définies  par référence  à  leurs précé-
dents  culturaux,  dans  le cas  ou les effets de  succession sont 
particulièrement marqués. 
En règle générale,  toute  culture  a  son développement 
limité par l'existence  d 1une  ou  de  plusieurs  autres cultures,  ce 
qui est exprimé  en E  7001  à  E  7022.  D'autre part un précédent 
cultural peut  servir à  la fois  à  plusic;;urs culturest  ca qu'auto-
risent  les variables transfert de  précédent  (v  6040  à  V  6062) .. 
-·  Fréquence  de  répétition dœ cultures  :  E  7024  à  E70JO 
Des  inéquations  de  secon.d  membre  nul  expriment  les 
limitations  de  développement  possible des  cultures  conformément 
aux  règles  acceptables  ùe  répétition sur une  mt3me  parcelle. 
-L'exécution des  travaux  :  E  6110  à  E  6178 
Ln.  sous-matrice  d'cxéoution des  travaux est rela-
tivement  importante  et  compl~te.  Cela r6sulte  des  exigence& sui-
vantes  : 
- Si  tuer les  travaux dans  leur période  favoJ"able 
d'ex.3cution  11  périodes  ont  été distinguéos, 
Respecter  les relations  d'ordre entre  travaux1 
Exemple  :  les  labours  ne  sont e:utorisés  qu'nu fur et à  mesure 
de  la  lib~ration des  terres ct  l 1cx&cution des  op6rations  de 
déchau:nnge  en E  6160  à  E  6169,, 
Autoriser  .len  -~l'ans forts  de  travaux possibles, - 18-
Exemple  :  la préparation des  terres à  plnntcs sarclées  peut  se 
:faire indifféremment  au  cours  de  trois périodes  en E  6124  à  E  6126, 
- Offrir différents  choix de  techniques  possibles  de 
travail,  Exemple  :  les préparatïons  des  terres peuvent  se  :faire 
aussi bien  avec  le tracteur de  40  CV  (V  60QO  à  V  6092)  qu'avec 
1e  tracteur  de  60  CV  (v 6093  à  V  6095). 
Ceci conduit  à  la définition d'un grand nombre  d 1acti-
vités d 1opérations  culturales caractérisées par la nature  du  tra-
vail,  la période d'exécution et la technique  employée.  On  est  amené 
paraJ.lèlement  à  CÀ"}Jrimer  de  nombreuses  inéquations  de  second  membre 
nul caractérisant les exigences  en travail nécessaires  à  une  cul-
turc  ou  à  nn  ensemble  de  cultures,  l'autorisation de  transferts 
de  travaux et l'autorisation de l'exécution de  certaines  tâches 
à  la sui  tc d'autres tâches. 
~-''élevage  et  les mouvements  des  an.ir.1aux. 
Des  relations  entre  des  activités d'animaux  de  diffé-
rents  ~ges,  de  différentes catéeories  ou  de différentes  origines 
traduisent leur af'fectution,soit  à  1 1engraisscment,soit  à  la 
reproduction,soit  à  la vente  {E  8J19,  E  8322  à  E  8333,  E  8J8J  et 
E  8384). 
L'af'fourac;emcnt  des  animaux. 
Des  inéquations  d'alimentation de  second  mcnibrc  nul 
mettent  en relation des  besoins et des  apports. 
Les  besoins  des  vaches  laitières sont  couverts  par 
de:.  rations  de  base  dcns  la période hivernale.  Le  choix est ouvert 
en E  9280  entre plusieurs ration:::  de  typns dif:férents.  Les  exieenccs - 19-
s'expriment  en unités  fourragères  dans  la période estivale  les 
besoins  peuvent  être alors  sati.sfai<~  par les  équations  E  9281 
à  E  9J15. 
Pour  les autres bovins  les  exigences  sont  couvertes 
par  w1e  se~le ration  (jusqu'à 6  mois)  ou par plusieurs rations 
possibles  (au-delà de  6  mois). 
Les  différentes activités de  rationnement  pui.~ent 
leurs ressources d'activités de/-productions  f'ourrag~~:res  ou d'achats 
d'ali.ments  par l'intermédiaire d'inéquations  de  second  membre  nul 
(E  9J21  et E  9J34  à  9JJ6). 
CHAPITRE  III 
UfiLISATIQJ.'J'  DU  HODELE 
1/ Champ  de  variation des  contrainte.s et .des  donn~es de  base  du  modèle 
Tel  que  le  modèle  est  conçu,  il apparatt  comme  un 
instru:nenif de  résolution du  problème  de  maximisation  du  revenu 
de  l'exploitation dans  de  nombreuses  hypothèses  qui  sc  rapporte-
raient aussi  bien  aux  capacités  de  l'entreprise,  qu'au~~~~ 
prix et même  2.u  choix  des  techniques. 
On  peut  en efîet .raire  un  choix quelconque  des  capa-
cit6s  de  l'entreprise à  condition que  soient  conserv~c l'orien-
tation  gén~r~le de  polyculture-élevage et que  les relations fac-
teur-produ.i.t ne  soient  pas  modi:fiéùs. 
- S11rface  :  Au-delà  de  20 hectares  inscrits au 
second  membre  de  E  ?l:.oo  {SAU  de  0  à  5J  hn) ~  toute  surf'ace - 20-
supplémentaire  est inscrite au  m~me second  membre  jusqu'à 60  hec-
tares et au  second  membre  de  E  7401  au-delà de  60  hectares  jusqu'à 
120  hectares. 
- Main-d'oeuvre  :  Les  capacités de  main-d'oeuvre 
permanente  existant dans l'exploitation peuvent  3tre inscrites 
au  second  membre  de  E  4421.  On  peut d'autre part borner à  un 
niveau  déterminé  le recours possible  à  la main-d'oeuvre  temporaire 
en  E  4405. 
- Equipement  :  Des  capacités d'équipement  correspon-
dant  à  des  investissements passés peuvent  3tre inscrites au  second 
membre  de  E 5180  à  E  5211  pour la traction et  de  E 5219  à  E 5217 
pour les matériels spéciaux. 
- Capital disponible  :  Les ressources  de  capital 
disponible  peuvent  ~tre limitées dans la mesure  indiqu'ée  au  second 
membre  de  l'inégalité E 5260. 
- Débouchés  :  Les  possibilités, les plus grandes 
d'écoul~ment de  certaines productions sont  inscrites au  second 
membre  de  E 2041  à  E  2055. 
- Orientation de  la production  :  La  possibilité 
d'obtenir une  fraction  de  60  % du  produit brut  global  donnée  par 
la production animale  (lait ou  vàande)  ou  par la production de  viande, 
peut  ~tre exprimée  respectivement  en  E  8417  et  E  8419  (dont  les 
second  membres  sont  nuls  quand la condition est  imposée).  De 
même  il est possible  d'imposer la nécessité  d'avoir un  effectif 
minimum  de  vaches  laitière~ en  E  8351  ou  de  bovins d'engraisse-
ment  de  18  mois  en  E 8345.  On  inscrit  en  second  membre  l'effectif 
minimum  recherché. - 21-
Dates  de  vôlagc  ct effectif maximum  des  vaches 
laitières  :  Il est possible d'imposer la n6cessit6  de  provoquer 
les vêlages  des  vaches  .laitières, soit uniquement  au printemps, 
soit w1.iquoment  à  1 1 automne, soit de  manière  régulière  pendant 
toute  1 1année,soit  encore  à  des  périodes  quelconques.  On  utilise 
alors les  inégalités E  8271  à  E  8279  et E  8350. 
b)  Niveau  des  prix 
On  peut  considérer dans  le calcul différents  niveaux 
de prix  des  produits  ou  des  facteurs.  Il s 1agit alors  de déter-
miner,  sur ces bases,  les  valeurs  des  biens  vendus  ou  achet~s 
que  1 1 on  donne  aux  coefîicicnts des  activités  exprimOJ.ï.t  une  opé-
ration  commerciale.  Ces  coefficients  se  trouvent  aussi  bic~n  dvJ1.s 
la :fonction  écono:nique  que  dans  les expressions  du calcul des 
opérations  d'achat  ou  de  vente.  Exemple  :  Voulant  modifier  le 
prix de  l'orGe il y  a  lieu de  corriger les coefï'icients  dont  la 
valet:.r  est  égale ·à  ce  prix dans  E  1261 qui  est  à  1 1 origine  de 
lu  forr.jution  du  ~produit brut  dans  la fanc ti  on  économique  et  dans 
1~  1470  qui  donne  l'expression de  la production végétale  en valetU  .... 
c)  Choix  des  techniques 
On  peùt  ~ventuellement modifier  ou compl6ter  le 
choix  des  rJroduct ions  ou des  techniques  tel qu' i 1  a  été retenu 
initialcmc.nt  sans  touteîois que  soit re:nis  en  cause  l'essentiel 
des  combinaisons  exprimées  dans  lo modèle.  Il conv:i.c::nt  alors  ~:oit 
de  corricel.' la valeur  de  certains  cce.îficients  (input  ou  outpvt) 
soit d'introduire  de  nouvelles activités  (spéculations  ou proces-
sus  de  production nouveaux}. - 22-
2/ - Exemples  d'interrogation3  (questions  auxquelle~ il 
peut  ~tre répondu  au  moyen  du  modèle).  Annexe  Ie  : 
Exemples  d • inL~rL·ogat.lono du  modèle. 
D'un point de  vue pratique,  l'utilisation que  l'on peut fai-
re du modêle et  l'intér~t présenté par cet instrument de calcul ap-
paraissent plus clairement si l'on donne  un  choix des  questions  auquel 
le modèle  apporte des réponses.  c·•est ainsi que  l'on peut formuler 
les interrogations suivantes  : 
- Pour quelle  combinaison des  productions  le revenu de 
l'exploitation est maximisé  dans des  entreprises de  20,  40,  60,  80, 
100  ou  120  hectares de  Surface Agricole Utile occupant deux  unités 
Travailleurs Annuels  (1)  , 
- A partir de  quel  seuil de  surface la combinaison optimale 
des  productions  peut offrir un  produit brut redressé par unité tra-
vailleur annuel  supérieur par  exemple  à  12  500  unités de  compte. 
- Quelles  sont les solutions optimales qui correspondent 
aux  hypothèses  suivantes 
•  On  peut recourir au  service de  la main-d'oeuvre •  tempo-
raire sans  limitation aucune  (ou  en spécifiant'  une  limitation) • 
•  On  fixe  la journée de  travail  à  10  heures  (ou  à  8  heures) 
•  L'équipement de  l'exploitation est la propriété de  l'ex-
ploitant totalement ou  partiellement  (utilisation du matériel  en 
commun)  ou  aucunement  (location ou  recours  à  l'entreprise de 
travaux). 
(1)  - Les  réponses  à  cette question donnent aussi les valeurs prises 
par le reveroJ  du  travail pour différentes dimensions  de  l'ex-
ploitation. - 23-
Les  p~riodas de  v~lage sont  r'purties 
régulièrement  pendant  1 1an.neè  ou peuvent être  choisies  sans  nur.une 
contrainte. 
•  Le  ronouvel.iemcnt  dos  vaches  laitières 
se fait  à  partir de  naissru1ces  da  troupeaux  ou  6ventuelloment  par 
l'achat de  génisses. 
•  La part du produit brut  provenant  des 
ventes  de  viande bovine  est  au  moins  égr~.le  ~t_, 60  '{o. 
La proportion  des  surfacee  toujours  en 
herbe  peut  rester  ] ibre  ou  doit  dôrJasGer  ur:  c0rtain seuil. 
- Quel  se:r·ait  le  nivGau  des  .subventions  à  accoTdcr 
à  l'exploitant pour  l'amener  è.  orienter di.f':fûrem:nont  son système 
de  production,  par exemples  (-:'11  introduisant lm  minimum  de  produc-
tion de  viande bovin0. 
- Quelle :réper·cussion aurait  su·c  la combinaison 
des  productions  ~t sur le  revenu  de  l'exploitation une  modLficn-
tion des  rapports  existnnt  entre  les prix dos  produc.tions 
,  , 
eerea-
lières  ct  ceux  des  productions  bovines. 
- Quelle  modification ser. o.J t  à  apporter  aux  combi-
naisons  de  production et au niveau des  re-venus  par  l'introduction 
de  nouvellns  spéculntio:ns  (Exemple  taurillon de  race  spécialisée 
à  vionde)  ou  de  nOli.vclles  toc1tn:i.(ri::.es  (Exc:;1plc  :  so~d.s  ,::.;ans  labour). - 24-
Nous  remarquons  que le modèle  donne  pour  chaque  solution  : 
- les résultats économiques  et le compte  simplifié  des  pro-
duits  et des  charges, 
- les caractéristiques  générales  de  l'exploitation, 
- les  principales  composantes  de la main-d'oeuvre et du capital 
d'exploitation, 
- l'assolement,  et le choix détaillé  des  productions  animales. 
Au  terme  de cette présentation schématique de/l'utilisation 
que  l'on peut faire du  modèle,  il convient d'ajouter que  l'analyse des 
valeurs  physiques  (solution primale)  et des  valeurs monétaires  (solution 
duale)  contenues  dans  les solutions  apporte une  somme  considérable d'in-
formations  complémentaires,  tant sur  l'opportunité  présentée par  les res-
sources rares  ou  les contraintes particulières introduites  dans  les inter-
rogations,  que  sur  1 1 intér~t relatif présenté  par les  sp~culations ou  les 
techniques rejetées  desprogrammes  optimaux.  Dans  de nombreux  cas,  cette 
analyse  donne  des  éléments  de réponse à  des  questions  qui n'ont  pas été 
formellement  posées  mais  dont  1 1 intér~t économique  est égal  ou m~e dépasse 
celui des  autres  interrogations. 
C'est ainsi que l'on dispose  d'un  ensemble de valeurs  corres-
pondant 
-à l'opportunité d'élargir certaines contraintes  comme  le 
maximum  disponible  de  terre,  de  travail,  de capital  (sous  ses différentes 
formes),  de  débouchés  commerciaux  ou d'autorisation culturale.  Cette oppor-
tunité mesurée  en valeur  monétaire est le gain brut que  l'on peut attendre 
de la disposition d'une unité  supplémentaire  de ressource limitante,  le 
gain net étant la différence entre ce  coftt  d'opportunité et le coftt  d'acqui-
sition et de mise  en  oeuvre de l'unité considérée.  On  constate,  par  exemple, - 25-
que le  co~t d'opportunité  de  la terre est très élevé  dans la plupart des 
solutions  présentées  par le modèle  et spécialement  lorsque la structure 
d'exploitation est étroite, c'est-à-dire là où  la surface est faible  pour 
une main-d'oeuvre et un  équipement  relativement  importants  (Annexe  Ile). 
Toutes  les actions visant à  assurer un meilleur équilibre entre le capital 
foncier,  le capital d'exploitation et le travail ont  pour  effet de réduire 
le gaspillage des  ressources  autres  que  la terre et de  donner  à  ces res-
sources une valorisation qui  justifie dans  une mesure  plus  ou moins  grande 
leur affectation en  Agriculture.  Cette valorisation est très  exactement 
mesurée  dans  la solution duale et peut,  dans  certains cas,  ~tre comparée 
à  celle qui serait assurée par une affectation en  dehors  de la production 
agricole ou  à  celle qui résulterait du  marché  des  biens  et des  services. 
Par  exemple,  l'opportunité  de  consacrer  des  ressources  suppl6mentaires  de 
capital  en  investissement d'étable avec un  taux  de rentabilité élevé  ou 
de recruter une unité  de main-d'oeuvre supplémentaire  en  lui assurant un 
salaire au moins  égal  à  celui d'un ouvrier spécialisé  de l'industrie peu-
vent  illustrer l'usage des valeurs  duales révélées  par la solution  du 
modèle. 
- au  coftt  de  session ou d'échange  interne des  biens  produits 
par l'entreprise (précédent  cultural,  fourrage,  animal  •• )  et trouvant 
leur  affectation dans  un  concours  apporté  à  une autre production ou  dans 
une  transformation  pure et simple  en  vue  de réaliser de nouvelles  produc-
tions.  Ce  co~t donne la mesure  de la valeur  du  bien  considéré,  laquelle 
résulte à  la fois  de  l'intér~t plus  ou moins  grand de la production  consom-
matrice et de la rareté relative du bien  dans  le programme  (Annexe  Ile). 
L'analyse de ces valeurs  peut  conduire à  s'interroger sur certaines rigi-
dités  provenant  de l'éventail étroit des  technologies retenues  ou  encore 
sur la vocation  de  certaines  entreprises de  produire des  biens  intermé-
diaires  à  un  co~t peu élevé  alors que  d'autres ont  la vocation  de  les - 26-
consommer  et de les acquérir  m~e à  un  prix élevé.  Cette  information rela-
tive aux  complémentarités  des  entreprises est particulièrement utile à  la 
connaissance de la localisation optimale des  productions. 
-au coftt  d'introduction dans  la solution d'une activité reje-
tée à  l'optimum économique.  Ces  activités  peuvent  ~tre aussi bien des  pro-
ductions,  des  transformations,  des  ventes  ou  des  acquisitions  de ressources 
nouvelles.  Leur  exclusion  de la solution est justifiée par  l'insuffisance 
de leur contribution à  la formation  du  revenu d'exploitation,  ce que mesure 
exactement la valeur duale relative à  l'activité non  introduite encore ap-
pelée cont de substitution.  On  voit tout  1 1 intér~t présenté  par la connais-
sance de  ces valeurs  pour  apprécier  ce qui manque  à  une quelconque activité 
en  matière de  performance,  d 1efPicience ou d'utilité pour  s'imposer  dans  la 
solution  {Annexe  IIe). 
En  définitive l'utilisation de  l'ensemble de ces valeurs duales 
donné  une explication de la formation  de la solution,  de la rareté relative 
des  ressources disponibles,  de  l'intér~t respectif des  différentes activités 
possibles  et de l'étroitesse plus  ou moins  grande des  liaisons technologi-
ques.  A partir d'elles il est possible de définir les actions prioritaires 
susceptibles d'améliorer les résultats économiques  ou  les conditions  qui 
devraient ttre remplies  pour  qu'une réorientation du  système de  production 
soit rendue  possible. 
3/ Limites  du  modèle 
L'utilité de la portée réelle de cet  instrument d'analyse des 
unités  de  production que représente le modèle ne  peuvent  ~tre appréciées 
à  leur  juste mesure  qu'en considération de  ses limites d'emploi  :  celles-ci 
concernent les aspects  suivants  : - 27-
a)  Champ  microéconomique  de la décision 
Ce  modèle  est censé représenter la décision  de l'exploitant 
agricole  placé  dans  un  milieu d'action qu'est l'entreprise.  Il n'est aucune-
ment  représentatif des  activités agricoles  considérées  dans  un  cadre ré-
gional  ou national et il ne  peut  traduire les  interactions des  secteurs 
d'activité de  production,  de  transformation  et de distribution ou  encore 
l'effet résultant au  plan global  de la sommation  de  décisions  prises  au 
niveau  individuel. 
b)  Représentativité limitée dans  l'espace et le temps 
Sans  doute le modèle est-il conçu  de telle manière qu'il puisse 
servir à  exprimer la décision  de l'exploitant placé  dans  diverses  situations 
correspondant l  celles d'entreprises différentes appartenant  à  un  m~e en-
semble  homogène  du  point  de vue  des  potentialités agronomiques,  économiques 
et humaines.  Toutefois,  cette représentativité ne  peut  concerner  que  des 
entreprises  d'une m~e grande région et,  à  l'intérieur de celle-ci, certai-
nes  entreprises mieux  que  d'autres  parce qu'inévitablement il est tait, 
dans  le modèle,  un  choix  privilégié de  techniques  progressives applicables 
à  certains ateliers d'échelle déterminée.  Il en  résultera par  exemple,  pour 
le modèle  Nord  une représentativité beaucoup mieux  assurée à  l'intérieur de 
la circonscription  Nord  Picardie pour  les  entreprises situées  en  Artois 
Cambresis,  de  surfaces comprises  entre  60  et 120  hectares que  pour celles 
des  Flandres  de  surfaces entre 20  et  40  hectares.  De  m~e, il est évident 
que la validité du  modèle est d'autant mieux assurée que  son utilisation 
se fait dans  une  période  proche de celle pour laquelle l'information de 
base a  été établie. 
c)  Caractère normatif du  critère de  choix  de la décision 
L'optimalité recherchée selon le critère d'une fonction 
d'objectif de maximalisation des  revenus  d'exploitation sous 
certaines contraintes liées au  comportement  du  décideur  peut  ~tre - 28-
insuffisante pour traduire les  interactions et les possibilités 
réelles de  l'entrepreneur dans  sa recherche d'une meilleure ges-
tion.  Elle  correspond  à  une  solution normative  étan·t  supposée 
de  la part de  l;exploitant une  connaissance  instantanée de l'in-
formation,  une  application  immédiate  de  mesures  propres  à  amélio-
rer son  revenu et le renoncement  à  certains critères des  valeurs 
extraéconomiques  susceptibles  de  compromettre le  résultat  at-
tendu. 
d)  Caractère  statique du  modèle. 
La  décision est définie pour  tous  les  actes  qui  IDnt 
à  accomplir  dans  l'exercice annuel  en  considérant  que  la mesure 
et la portée de  ces  actes  peuvent  être appréciées  instantanément 
sans  nécessité d'actualiser les  produits  et les  charges  qui  en 
résultent  ou  même  sans  donner  un  traitement différent aux  opéra-
tions  qui  s'accomplissent dans  le court  terme  comme  une  dépense 
dïengrais  ou,dans  le long  terme  comme  un  investissement  ou  la mise 
en  place d'un élevage  bovin.  C'est  évidemment  une  simplification 
dont  l'effet est de  sous-estimer le coût  de  certaines  réorganisa-
tions  ou  reconversions  ou  de  négliger certaines  contraintes  de 
financement. 
e  ) Nécessité  d ï études  complémentaiPcs  sur les  voies  et 
les  coûts  de  passage  des  situations observables  aux  situations op-
timales  données  ;.~r  le modèle.  Appréciation de  l'opportunité d'at-
teindre  effectivement  ces  situations  ''optimales"  ou  des  situations 
différentes mieux  adaptées  aux  cas  réels. 
C'est  une  conséquence  de  la remarque  précédemment  for-
mulée  et de  l 1obligation dans  laquelle se trouvent  placés  les 
responsables  politiques  de  proposer des  mesures  qui  soient appli-
cables  au:~  situations réelles. - 29-
f)  Conditions d'une utilisation efficace du  modèle. 
La  valorisation des  r~sultats donn€s  par le modèle 
est dépendante  de  : 
- l'exisèence d'une cellule d'études  susceptibles d'as-
surer une  continuité des  travaux, 
- l"établissement de  liaisons  avec  des  unités  décentra-
lisées afin d'assurer un  minimum  de  contrôle de  l'information de 
base et d'analyse  comparée  des  systèmes  réels et de  système  opti-
maux. 
- Une  collaboration étroite avec  le réseau d'information 
comptable  de la Communauté, 
- Un  dialogue  entre les modélisateurs  et les responsa-
bles politiques,  afin que  la signification  que  l'on donne  aux 
questions  soient effectivement  celles dont  on  peut attendre  une 
réponse  du  modèle. 
Pour  mémoire,  indiquons  qu'il existe certaines diffi-
cultés  inhérentes  aux  modèles  linéaires  ;  elles  concernent la 
prise  en  compte  des  discontinuités  et des  processus  non  linéaires 
Elles  ne  sont  pas  toutefois  insurmontables  et au  prix de recher-
ches  suffisantes dans  l'expression des  problèmes  (modélisation 
et choix des  hypothèses  d'interrogation)  elles  peuvent  être 
résolues. - 31-
CHAPITRE  IV 
EXEMPLES  D'UTILISATION  DU  MODELE 
Pour  illustrer les possibilités offertes  par le modèle, 
nous  présentons  plusieurs  séries d'interrogations  par lesquelles 
il est recherché,  au  niveau de  l'exploitation,  les  combinaisons  de 
productions  les mieux  adaptées  soit  à  des  capacités déterminées 
de  1
1appareil de  production,  soit  à  des  orientations déterminées 
de  la production,soit  à  des  données  de  prix aes  produits et des 
facteurs. 
Il est testé  en  particulier  les effets que  peut avoir sur 
le  système  de  production et sur les résultats  économiques  la va-
riation d
1éléments  du  Capital foncier tels que  la terre  (ANNEXES  IIa 
et b),  ou  la surface  toujours  en  herbe  (ANNEXE  IIb),d'éléments 
du  Capital fixe d'exploitation tels l'importance relative du  maté-
riel en  propri§t€  (ANNEXE  IIa), et du  travail disponible  (ANNEXE 
IIa).  Il est mesur6  également  l'incidence sur les résultats  écono-
miques  et  en  particulier sur  les  productivités nettes du  travail 
diune orientation marquée  vers  certaines  spéculations  (ANNEXE  IIa). 
Il est recherché  enfin,  les  conséquences  sur le revenu de modifi-
cations  de  prix prévisibles  ou  projetées  (ANNEXE  IIc). 
Ces  diverses  interrogations  ont  été faites  dans  la période 
d'expérimentation du  modèle  afin d'en apprécier la validité et 
lvutilité et d 9en  contrôler l'utilisation.  Au  terme  de  ces essais, 
il a  été  procédé  à  une  série d'interrogations  systématiques  sur 
les équilibres  optimaux  qui  s'établissent entre productions  et 
facteurs  pour  des  exploitations dont  la surface et l'effectif de 
main-d'oeuvre  pouvaient varier dans  des  limites assez  larges,  de - 32-
20  à  180  hectares  et de  un  à  trois  UTA.  Cette dernière série d'in-
terrogations avait  nota~~ent pour objet de  connaître  à  partir de 
quel  seuil de  surface et  à  quelles  conditions d'emploi de la main-
d'oeuvre  l'entreprise individuelle avait théoriquement  des  chan  -
ces d'atteinàre  certai~s objectifs de  revenu  ;  en  même  temps,  il 
était constaté l'orientation et le niveau d'intensité de  la produc-
tion qui  accompagnent  les différentes  structures d'entreprise. 
( .~nnex0 II è.) 
L'information offerte par le modèle  pour  chaque  solu-
tion comprend,  outre les résultats  économiques,  la composition 
de  la productioP  en  quantité et  en  valeur,  tous  les éléments  des 
charges,  du  capital d'exploitation et du  travail,  l'assolement 
et les effectifs des  animaux  •  Nous  ne  donnons  dans  les  annexes 
que  certai~s des  d~pouilleffients complets  et  seulement  â  titre d'exemples, 
(Ann8xes  IIa,  b,  c  et d). - 33-
1.  Recherche  de  solutions  dans  différents  cadres  d'hypo-
thèses d'activité de  l'exploitation. 
- Cadre  d'hypothèses  et Objectif des  interrogations 
Il est envisagé  de tester à  la fois l'effet de  dimension 
de  l'entreprise, d'orientation générale de  la production,  d'effec-
tif et de  durée d'emploi de  la main-d'oeuvre,  de  formules  diverses 
d'utilisation des  matériels  (propriété  exclusive,  copropriété, 
recours  A l'entreprise des  travaux)  sur le choix  du  système  et les 
résultats  économiques  de  l'exploitation. 
-Résultats  (ANNEXE  IIa). 
- Il appara1t  une  extensification des  systèmes  de  produc-
tion d'autant plus  marquée  que  la surface de  l'entreprise augmente 
la main-d'oeuvre étant constante  (40  ha  - 2  UTA,  51  % Produit  Brut 
végétal,  49  % Produit brut animal  - 100  ha  - 2  UTA  :  85  % Produit 
brut végétal  ,  15  % Produit brut animal).  Le  revenu d'exploitation 
par Unité-travailleur annuel  ne  cesse  de  croître avec  la super-
ficie.  Cette tendance est toutefois moins  marquée  quand  on  consi-
dère  le revenu d'E:xploitation par Unité-travailleur total  (perma-
nent  et temporaire). 
- Dans  la mesure  où  on  impose  une  orientation  à  dominante 
animale  (au  minimum  60  % Produit  Brut assurés  par la production 
animale),  celle-ci est préjudiciable aux résultats économiques. 
Elle  se fait par  l'introduction du  lait de  préféren~e à  la viande 
- 1 es résultats  économiques  des  systèmes  de  la classe  31 
-viande sont  particulièrement faibles, 
-La réduction de  la durée  journalière de travail a  une 
incidence faible  sur l'orientation de  la production et sur les 
résultats  économiques  dans  la  mesure  où  le recours  à  la main-
d'oeuvre temporaire n'est pas  limité. 
- La  dis  p.:.. .  .:..  i tion de- tous  les matériels  en pleine proprié-
té est  à  l'origine d'une assez  forte baisse des  revenus. - 34-
2  - Mesure  de  l'influence de  la surface agricole utile 
et de  la surface toujours  en  herbe  sur l'orientation 
et  les résultats des  exploitations. 
-Cadre d 7hypothèses  et objet des  interrogations 
Dans  un  cadre  fixé  d'hypothèses  et de  contraintes af-
fectant  les  capacités  de  l'entreprise, il est procédé  1)  au  para-
mètrage  de  la surface agricole utile,  la surface toujours  en herbe 
et l'effectif de  l'étable laitière étant libre et  2)  au  paramètrage 
de  la surface toujours  en  herbe,  la surface agricole utile étant 
fixée  à  60  hectares  et l'effectif de  l'étable étant libre. 
Les  équilibres qui s'établiront feront  apparaître 
1)  l'importance relative de  l'élevage laitier et des  surfaces  con-
sacrées  aux  prairies  permanentes  en  liaison avec  la surface de  l'ex-
ploitation et  2)  les  conséquences  de  l'existence d'une  surface 
toujours  en  herbe  plus  ou  moins  importante  sur l'orientation et les 
résultats  économiques  d'une  entreprise  de  moyenne  surface. 
-Résultats.  (ANNEXE  IIb), 
Augmentation  de  la  SAU  :  on  constate  une  augmentation 
du  revenu d'exploitation avec  l'accroissement de  la surface  .L'im-
portance relative de  la production animale  ne  cesse de  décroître. 
L'augmentation  du  produit  brut  végétal  en  valeur absolue fait plus 
que  compenser  la réduction du  produit  brut  animal  et  l'augmentation 
des  charges  d'achat de  biens  et services  ~t d'amortissement.  Toute-
fois  la productivité nette du  travail  (revenu  du  travail)  tend  à 
plafonner  lorsque la surface dépasse  100  Ha.  Dans  le détail il 
apparaît  que  la sole de  betterave cesse de  croître au delà  de  75  Ha 
alors  que  la production céréalière ne  cesse d'augmenter  ;  la pro-
duction de  taurillon est présente  seulement  dans  l'exploitation 
de  45  hectares. - 35-
Augmentation  de la surface toujours  en  herbe  (STH). 
L'augmentation  de  la  STH  au contraire entra1ne une  diminution  du 
revenu d'exploitation consécutive à  la répression  du  produit brut végétal 
sans  compensations  suffisantes offertes par une  augmentation  de la produc-
tion animale et une  réduction  des  Charges. 
3  - Effets  de modifications  des  prix  (Annexe  II  c) 
- Cadre d'hypothèses  et objet des  interrogations  : 
On  part  de  la connaissance des  prix des  produits  et des  facteurs 
tels qu'ils sont  connus  au  printemps  1971  et on  envisage un  ensemble 
d'augmentations  affectant ces  prix  (Données  modifiées).  On  s'efforce de 
mesurer l'effet des  augmentations  de  prix retenues  sur  les résultats  de 
l'entreprise en  considérant les hypothèses  suivantes  : 
B'  Le  système optimal résultant de  l'adoption  des  prix de  prin-
temps  1971  n'est pas modifié.  Seuls  les prix des  produits sont  en  hausse. 
B  Le  système optimal résultant de  l'adoption  des  prix de  prin-
temps  1971  est conservé.  Les  prix des  produits et des  facteurs  sont  en 
hausse. 
c•  Le  système optimal  adapté  aux  prix modifiés  des  produits  est 
recherché. 
C  Le  système optimal  adapté  aux  prix modifiés  des  produits  et des 
facteurs  est rtcherché. -~-
Cette gamme  de solutions  peut montrer  les effets des modifica-
tions  de  prix dans  le cas  où  il existe une rigidité assez forte des 
systèmes  (B'  et B)  et dans  le cas  où,  au contraire,  une grande souplesse 
d'adaptation se manifeste;  les situations réelles se situent entre ces 
deux  extr~es. 
- Résultats 
Toutes  les solutions  donnent  un  accroissement sensible des  reve-
nus.  Si  le revenu d'exploitation augmente  davantage  dans  les solutions 
relatives  aux  exploitations qui n'ont pas modifié  leur  système de  produc-
tion,  on  observe que le revenu du  travail subit au contraire l'augmenta-
tion la plus forte  dans  les cas  où  le système est corrigé.  On  peut  cepen-
dant  penser  que  les différences entre les solutions  av·ec  ou sans  adapta-
tion  du  système de  production ne  sont  pas  significatives. - 37-
4)  - Interrogations  svstérnati0ues  pour différents cadres 
de  structure d'exploitation. 
- Cadre d'hypothèses et objet des  interrogations. 
Il a  été procédé  systématiquement  à  des  interrogations sur 
l'équilibre des  productions et sur  les  résultat~ de l'activité de 
l'entreprise lorsqu'on envisageait plusieurs hypothèses relatives 
aux  structures  (main-d'oeuvre,  surface et équipement).  Ces  interro-
gations ont été conduites  en faisant d'autre part un certain nombre 
d'options réalistes sur les contraintes essentielles retenues dans 
la modélisation. 
Nous  nous  sommes  efforcés d'  . ..  . 
l..ol..: .... ..lai..  Ù-'o ...  4 .. ...:...ciê....:'  dans  les cinq mo-
dèles  le caractère et le poids des différentes contraintes dans  la 
mesure  où  elles ne  présentaient pas  un  caractère spécifique lié 
au climat et au  sol,  aux  pratiques courantes d'agronomie et d'élevage 
ou  encore  au  marché  des  produits du  travail et des  services. 
Il faut  évidenmünt  considérer que  les potentialités 
agronomiques,  économiqu0s  ct  humaines  de  chaque  région présen-
tent néccssnirem0nt  des  caractères  spécifiques.  Il en résulte 
que  toute  extrapolation des  r6sultats  est difficile. Mais,  si 
l'on tient  compte  du fait  que  les  repr6sentntions  portent 
toutes  sur un  type  défini d'entreprise  larg8ment  représentée 
d~s la Communauté  (exploitation de  pvlyculture-élevage appar-
tenant  aux  classes  13  ot  31)  et qu'on s'est attaché  à  décrire 
des  systèmes  d~ns cinq  0nvironnements  géographiques  et natio-
naux  différents,  on  conçoit  que  lQ  confrontation des  résultats 
est  enrin.hiss8.IltC:  dans  l'explication qu'elle apporte  sur les 
avantages  relatifs  des  différentes  eito.a.tioue ct  pn.r  "l'idée 
moyenne"  que  l'on se fait  de  l'entreprise de  ce  ty?e et de  ses 
résultats,  selon sn  dimension,  ses  équipements  et sn main 
d'oeuvre. -38-
HYPOTHESES  ET  CONTkAINTES  SUSCEPTIBLES  D'ETRE  MODIFIEES  LORS  DES 
INTERROGATIONS  DU  MODELE. 
Nature de  la contrainte 
1.  Eléments de  structure  : 
- Surface Agricole Utile 
- Surface  toujours  en  herbe 
- Main-d'oeuvre  permanente 





2.  Environnement  économique. 
- Débouché  betteraves 
- Achat  : 
Aliments grossiers 
Animaux 
- Marchés  du  travail:  tem-
poraires 
- Entreprise des  travaux 
- Prix observés  à  différentes 
époques  ou  selon différentes 
hypothèses d'évolution. 
~tllisation dan~ les  int~rrogationa 
systématiques 
fixée alternativement  à  20,  40,  60,  80 
et 120  hectares. 
laissée libre avec  une contrainte de 
minimum variable selon les régions 
pour  tenir compte de l'impossibilité 
de donner  une  autre affectation à  la 
terre. 
niveau déterminé  à  1,2  ou  3  u.T.H.  en 
relation avec  S.A.u. 
niveau déterminé  à  1,  2  ou  3  unités  en 
relation avec  SAU  en  nombre  égal au 
nombre  d'U.T.H. 
1aissé libre 
fixée  à  1  stabulation de  30  vaches 
avec  liberté d'acquisition de places 
supplémentaires au coat moyen  d'inves-
tissement de  la place de  30  vaches. 
contingenté au  1/4 des  terres laboura-
bles. 
interdit 
limité  à  1  unité par hectare. 
libre uniquement  pour certaines tâches 
spécifiques  selon les régions. 
libre pour certaines opérations spécifi· 
ques différentes  selon les régions. 
Prix de  printemps  1971 - 39-
LOCALISATION  DES  REGIONS  DE  MODELISATION  DANS 
LA  COMMUNAUTE 
Région de 
modélisation - 40-
RESULTATS  (ANN:SXE  II d) 
A.  HODELE  "NORD"  (Nord  - Picardie  - France) 
1.  Elûments  spécifiques  des  systèmes  de  production. 
La particularité la plus notable  de  ce  modèle  est  de 
comporter,  parmi  les  cultures possibles,  le mais  grain que  l'on 
ne  rencontre ailleurs que  dans  le modèle  VENEZI.  Toutes  les 
autres  spéculations  et les  techniques  qui  leur sont  liées sont 
à  situer dans  la moyenne  de  celles  des  systèmes  des  autres 
régions.  Signalons  toutefois  que  les  besoins  en travail de  la 
production laitière ont  été estimés  par  les  experts  à  75  heures/ 
vache  ce  qui  est notablement  supérieur aux appréciations  faites 
dans  les  modèles  hollandais,  allemand  et  italien  (50  heures 
environ).  D'autre part,  le  minimum  de  surface  toujours  en herbe 
imposé  est  de  6  % de  la surface agricole utile. 
2.  Orientation générale  des  productions. 
La part  de  ln production  animale  qui  est sensiblement 
comparable  à  celle  de  la production vég8tale  dans  les  structures 
étroites  (20  ha  - 1  UTA  ou  40  ha  - 2  UTA)  tend  à  se réduire 
quand  la surface  augr.nente  et  que  le ni  veau de  la main d'oeuvre 
reste  constant. 
Surf'ace  (ha)  20  40  60  40  60  80  120  80  120  180 
Nb.  d'U.T.A.  1  1  1  2  2  2  2  J  J  J 
% PRODUIT  BRUT  VEGETAL 
44,9  93,3  44,7  63,8  76,8  92,8  60,5  75,8  90,9  PRODUIT  BRUT  77,3 - 41-
Lorsque  la main  d'oeuvre  et la surface  augmentent 
dans  le  m~me rapport,  les relations entre productions  animale 
et végétale restent voisines.  Ainsi  la proportion relative du 
produit brut  animal  dans  le produit brut  global est  de  l'ordre 
de  23  à  24 % dans  les  structures  40  ha-1  UTA,  80  ha-2  UTA  et 
120  ha-JUTA. 
On  peut  interpréter ces  résultats  en  considérant  : 
- qu'à main d'oeuvre  égale,  l'opportunité d'affecter 
le travail aux  productions  animales  régresse  quand  la surface 
augmente,  la productivité  de  la main d'oeuvre  étant  la plus 
forte  dans  le domaine  vég~tal, 
- que,  lorsqu'on dispose d'une  main  d'oeuvre  élevée 
sur  de  grandes  surfaces,  il y  a  intér~t à  rechercher  dana  le 
choix  des  productions,  des  équilibres voisins  de  ceux qui 
étaient atteints sur  de  petites  surfaces  avec  la  m~me densité 
de  main  d'oeuvre.  Il existe  en effet dans  ce  type  de  système 
peu  de  contraintes  d'ordre  agronomique,  commercial  (le  contin-
gent betteravier est proportionné  à  la surface)  ou structurel 
(les  équipements  sont  proportionnés  aux  surfaces)  susceptibles 
de  gêner  l'adoption d'assolements  comparables  pour  des  densités 
de  main d'oeuvre  comparable. 
En  considérant  les  composantes  de  l'assolement,  on 
s'aperçoit que  la betterave  est  développée  jusqu'au maximum 
règlementaire  {25  %  des  terr~s labourables)  dans  les  structures 
à  fort niveau de  main  d'oeuvre  (20  ha-1  UTA,  40  ha-2  UTA,  80  ha-
J  UTA)  alors  que  le maïs  atteint  son plafond  ngronomique  (JJ % 
dGs  terres  labo·Jrables)  dans  les  structures  à  faible  niveau - 42-
de  main d'oeuvre  •  les  c6r6ales  et  sp~cialement le  b16  occupent 
t 
la partie des  terres  labourées  non  couverte  par la betterave, 
le mais  et  les cultures fourragères.  Leur  surface  augmente 
fortement  dans  lGs  structures  à  faible  densité  de  main d'oeuvre. 
On  s'aperçoit d'autre part qu'un effectif d'étable 
de  25  à  J2  vaches n'est atteint que  pour  les  structures  40  ha-
2  UTA,  80  ha-3  UTA,  120  ha-3  UTA.  Le  fait que  dans  les struc-
tures  20  ha-1  UTA,  on ne  trouve que  12  vaches  laitières alors 
que  le maximum  règlementaire est atteint  en betterave;  prouve 
qu'il est relativement  plus  intéressant  de  se  porter sur la 
betterave que  sur le lait lorsque  les disponibilités  en main 
d'oeuvre  sont  faibles. 
3.  Produits  et charges. 
L~s commentaires  préc~dents sur le choix des  produc-
tions  en fonction des  structures  trouvent  lGur  illustration 
dans  les résultats  de  productivité bruta  de  la terre.  Celle-ci 
est  de  l'ordre de  450  UëC.par hectare.  Ell8  diminue  lorsque  la 
surface  augmente,  l'effectif de  main d'oeuvrG  restant  constant. 
Par contre  elle reste au  même  niveau quelque soit la structure, 
à  densité  de  main  d'oeuvre  constante. 
Quant  aux  charges  d'achat  de  biens  et  de  services 
ramenées  à  l'hectare;  elles  ont  tendance  à  diminuer quand il 
y  a  extensification de  la production  •  il Gn  est  de  m~me des 
' 
charges  d 1intéret du capital d'exploitation qui  diminuent  par 
l'effet de  la réduction du  cheptel vif.  Seules  les  ch~rges de 
formage  restent  proportionnées  à  la surface. - 43-
4.  Résultats  d'exploitation et productivité nette du  travail. 
Les  revenus nets d'exploitation varient entre 140  et 
210  u.c.  par hectare.  Ils augmentent  avec  la surface  à  niveau 
de  main d'oeuvre  égale et  avec  la main  d'oeuvre  à  niveau de 
sur~ace égale  •. Ceci  traduit les  économies  d'échelle réalisées 
sur les facteurs  autres  que  le  tr~vail quand  les  capacités  de 
main d'oeuvre  et  de  terre  augmentent. 
De  m~me le revenu  du  travail est plus  élevé,  à  main 
d'oeuvre  égale,  quand  la surface  augmente  :  une  m~me capacité 
de  travail trouve  en effet une  meilleure  affectation économique 
quand  le  champ  d'activité s'élargit.  Cependant  le revenu  du 
travail est plus  élevé  pour  une  surface donnée  quand  la main 
d'oeuvre  est  la moins  nombreuse  •  cela s'explique  par  le fait 
' 
que  l'élasticité de  la production par rapport  à  la main d'oeuvre 
(rapport  entre  1 1 augm~ntation relative de  la production et 
l'augmentation relative de  la main d'oeuvre)  est  toujours  infé-
rieure  à  un,  que  la surface soit  fixée  à  40,60  ou  80 hectares. 
En  conclusion on peut  dire  : 
- que  les structures  les plus  favorables  à  la  r~ali-
sation d'un revenu du travail élevé  sont  celles qui ont,  pour  une 
dimension  donnée,  la quantité  de  main-d'oeuvre  la  ~lus faible. 
60  ha  - 1  UTA  5052  u.c.;u.T.A. 
120 ha- 2  Ul'A  5538  u.c.;u.T.A. 
180 ha- J  UTA  5891  U.C./U.T.A. 
- que  pour atteindre  ou dépasser un seuil de  4000  u.c. 
/UTA il faut dans le cadre  des structures étudiées se situer sur  un 
minimum  de -44-
50  ha  avec  1  U.T.A. 
80  ha  avec  2  U.T.A. 
110  ha  avec  3  U.T.A. 
- et qu'il existe des  équilibres préférentiels Terre  -
Main  d'oeuvre  pour différentes échelles  de  surface.  Pour  les  systèmes 
de  production le plus  couramment  rencontrés  dans  la région,  le reve-
nu  du  travail le plus  élevé  est atteint: 
aux  niveaux  40  ha et  60  ha  avec  1  U.T.A. 
aux  niveaux  80  ha et 120  ha  avec  2  U.T.A. 
- que  dans  le modèle  Nord-Picardie et dans  les meilleures 
conditions d'adaptation des  productions  aux  structures le revenu  de 
travail plafonne  en  - deçà  de  6  000  U.C./U.T.A. 
Il faut  toutefois remarquer  que  les conclusions  pr&c~dentes 
ne  valent  que  pour  des  systèmes  de  production  de  grande  culture  ne  compor-
tant pas,  en  particulier,  de  productions légumières  de  plein  champ  alors 
que  de  telles productions  sont  souvent  retenues  dans les systèmes  des 
autres régions. - 45-
B  - HODELE  "BELGIE"  (Zuid  - Limburgse  Leemstreek,  Belgique) 
1.  Eléments  spécifiques  des  systèmes  do  production. 
Mis  à  part  1()5  candit ions  propres  aux  potentialités 
naturelles,  les caractéristiques spécifiques  des  systèmes  sont 
- la possibilité d'intégrer des  spéculations  d'embouche 
et  de  cultures spéciales  de  pois  et  de  haricots  présentant 
toutes  une  forte:rentabilité, 
- l'existence d'une  spéculation laitière technique-
ment  contestable. 
Le  minimum  de  surface  toujours  en herbe  imposé  est 
de  10 %  de  la surface agricole utile. 
2.  Orientation générale  des  productions. 
Il en résulte à  la fois  une  introduction difficile 
et toujours  médiocre  dü  la spéculation laitière  lorsqu'on 
cherche  l'adaptation optimale des  productions  aux différentes 
structures.  On  observe  au  contraire un  dévoloppement  de  la 
production de  boeufs  d'embouche  jusqu'au maximum  commGrcial 
autorisé  (un animal/ha)  et des  surfaces  consacrées  aux  cultures 
spéciales  de  pois  et  de  haricots  soit,  jusqu'au maximum  agrono-
mique  (25  %des  terres  labourées)  en  deçà  de  60 ha,  soit, 
jusqu 1au  maximum  commercial  (15  ha)  au-delà de  60  ha. 
Les  autres  spéc~lations s'établissent dans  l'assole-
ment  selon la meilleure affectation des  ressources  en travail, - 46-
les  céréales  se  développant  largement  sur grandes  surfaces. 
J.  Produits et  charges. 
Les  relations linéaires qui existent  entre  la plupart 
des  limitations et la surface,  conduisent  à  une  évolution des 
produits  bruts  qui  est  pour  un  m~me niv0au de  travail sensible-
ment  proportionnée  aux  dimensions  des  entreprises.  Le  niveau 
général de  ces produits  est  élevé.  Il varie  entre  600  et 750 
U.C.  par hectare.  On  observe  d'autre part  un  sous-emploi  impor-
tant dans  les  structures  comportant  une  densité  de  main d'oeuvre 
relativement  fortG  (20  ha-.1  UTA,  40  ha-2  UTA,  60  ha-2  UTA,  80  h~­
J  UTA). 
Quant  aux  charges  d'achat  de  biens et  de  services, 
elles tendent  ~ diminuer  à  l'hectare  lorsque  les  surfaces  aug-
mentent  ce  qui  est  d~ surtout  à  la réduction relative des 
charges  d'amortissement  du cheptel mort.  Pour  les  m~mes raisons 
l'intérêt du  capital d'exploitation à  l'hectare diminue  avec 
l'augmentation de la surface. 
4.  Résultats  d'exploitation et productivité nette  du  trav~il. 
Il résulte  de  l'élasticité (voisine de  l'unité)  de 
la production par rapport  à  la surface et  des  économies  d'échell• 
réalisé~s sur les  charges  du capital d'exploitation que  les 
revenus  d'exploitation ont  tendance  à  augmenter notablement 
quand la surface  s'accroit,  quelque  soit le niveau de  la main 
d'oeuvre.  Les  revenus  d'exploitation nets  à  l'hectare sont 
particulièrement  élevés  et  tous  supéri~urs à  280 u.c.  Ce  sont 
les structures les plus  fortes  (180  ha-J  UTA)  qui offrent  les - 47-
résultats les plus  élevés. 
Cependant si les revenus  du  travail par U.T.A.  atteignent 
leur maximum  dans les structures à  densité  faible  de  main-d'oeuvre 
(  60 ha- 1  U.T.A.,  120  ha  - 2  U.T.A.,  180 ha- 3  U.T.A.)  on  observe 
comme  dans le  modèle  Nord  que  pour  différents niveaux  de  surface il 
y  a  des  coœbinaisons Terre  Travail privilégiées dans le  cadre  des 
structures étudiées et pour les systèmes les plus  couramment  ren-
contrés dans la région  :  ce  sont .  . 
40  ha  1  UTA  8.880  U.C./UTA 
60  ha  1  UTA  12.775  U.C./UTA 
80  ha  2  UTA  10.834 U.C./UTA 
120 ha  2  UTA  14.621  U.C./UTA -48-
C  - HODELE  "BATAVE"  (Noordijke  Bout~·streek,  P:;.y:;-3c..::.). 
1.  Eléments  spécifiques  des  systèmes  de  proèuction. 
Un  certain nombre  de  spéculations  particulières  sont 
retenues  :  cumin,  pois,  colza.  Les  exigences  en travail exprimées 
à  l'hectare pour  les  travaux  non  imputables  directement  aux  pro-
ductions  diminuent  progressivement  avec  la surface.  Les  pailles et 
les collets de  betterave peuvent  être vendus.  Les  façons  sur cul-
tures  sont relativement  nombreuses.  Aucun  minimum  de- surface tou-
jours  en  herbe n'est  imposé, 
2.  - Orientation générale  de  la production. 
Dans  aucun  assolement  la betterave sucrière n'atteint son 
maximum  règlementaire.  Les  vaches  laitières  n 7apparaissent  que  dans 
les structures  à  forte densité  de  main-d'oeuvre  de  même  que  les 
veaux  de  14  à  16  mois.  Les  céréales,  le colza,  le pois  et le cumin  se 
développement  quand  la densité  de  main-d'oeuvre  diminue. 
Toutefois  à  densité  de  main  d'oeuvre  constante et au-delà 
d'une certaine superficie,  la surface  en  blé régresse et il y  a  ap-
parition de  jachère  ;  les  spéculations  animales  tendent  également  à 
disparaître que  ce  soit le lait ou  la viande.  L'apparition de  ja-
chère  pour  les  faibles  densités  de  main-d'oeuvre  est liée  à  une 
pénuri~ de  travail.  Cette pénurie résulte de  l'opportunité d'affec-
ter la main-d'oeuvre  à  des  spéculations relativement  exigeantes  en 
travail  (betterave sucrière)  et de  la nécessité d'accomplir d'assez 
nombreux  travaux  non  directement  imputables aux productions. - 49-
Il n'y a  pas  lieu de  retenir les  structures  60  ha-1  UTA,  120  ha-
2  UTA,  180 ha-3  UTA,  comme  réalistes  dans  une  situation de 
rareté de  la terr0.  Pour  chacune  do  ces  structures,  la produc-
tivité marginale  d'un tro.vailleur supplémentaire  est  suffisamment 
forte  (supérieure a la rémunération d'un salarié)  pour  justifier 
d'une densité  plus  grande  de  la main-d'oeuvre. 
3.  Produits  et charges. 
Les  produits bruts  à  l'hectare sont  élevés variant  de 
550  à  900 u.c.  dans  les  systèmes  ne  comportant  pas  de  jachère. 
Ils sont  rapidement  Gécroissants  avec  la surface  à  densité de 
main  d'oeuvre  constante.  Les  achats  globaux de  biens  et de 
services  se situent  pratiquement  au  m~me nivee.u dans  les  struc-
tures  à  m~me effectif de  main d'oeuvre  ce qui  s'explique par 
l'extensification des  systèmes  et  la réduction  du  cheptel vif 
quand  la surface  augmente  et  qu0  la densité  de  main d'oeuvre 
diminue. 
4.RevGnu  de  l'exploitation ot  productivité nette  du travail. 
Le  revenu d'exploitation net  à  l'hectare est  élevé 
et varie  de  300  à  450  U.C.  dans  l~s systèmes  sans  jachère. 
Le  revenu du  trnvail est  au  minimum  de  5000  U.C./UTA  et atteint 
des  niveaux proches  de  12.000 U.C.  dans  lûs  structures  à  faible 
densité de  travail. 
On  remarque  qu'un niveau  élevé  de  revenu est atteint 
m~me dans  les  structures  étroites  : 
40  ha- 1  UTA 
60  ha- 2  UT.A 
9.109  u.c./urA 
8.205  U.C./UTA -50-
Los  structures qui  s'imposent  pour  l'obtention du  rev2nu du 
travail par U.T.A.  le plus  grand  sont  : 
40  ha  - 1  UT  .A.  9.109  u.c./UTA 
(60  ha  - 1  UTA  9.546  U. C./UTA) 
80  h···  ~ - 2  UT;,.  11.003  U.C./UTA 
120  he.  - 2  UTA  11.775  U.C./UTA -51-
D - HODELE  "SAXE"  (S1ldniedersachsen- R.F.  Allemagne). 
1.  Eléments  spécifiques  des  systèmes  de  production. 
Les  productions  classiques  de  grande  culture,  céréales, 
betteraves sucrières,  cultures  fourragères  sont  représentées 
ainsi que  les  vaches  laitières et  la spéculation animale  de  type 
bovin d'engraissement  de  18  mois.  Les  particularités èes  sys-
tèmès  concernent  davantage  certain€s  contraintes  c~ractéristiques 
ou  certaines  charges  de  structure 
- le minimum  de  surface  toujours  en herbe  est  imposé 
à  20  %  de  la surfaco  agricole utile, 
- les  exigences  en  travail  8Xprimées  à  l'hectare pour 
les  opérations  non  imputables  aux  productions  diminuent  progres-
sivement  avec  la surface, 
- le fermage  est  plus  élevé  sur les grandes  surfaces 
(au-delà de  50  hectares), 
- l.es  charges  d'amortissement  et d'  intér~t du  cheptel 
mort  sont  relativement  fortes. 
~.  Urien;a~ion générale  de  la Eroduction. 
Il apparait  que  la production laitière et la bette-
rave  sucrière présentent  une  rentabilité supérieure  à  celle des 
autres  productions.  Là  où  l'on dispose  de  beaucoup  de  main -52-
d ·
1 oeuvre,  (densité forte),  on  se  porte  en  priori  té sur ces  deux 
spéculations.  Quand  la àensito de  main d'oeuvre  <1iminue,  le 
maximum  règlementaire  de betterave  (25 %  de  Surface Agricole 
Utile)  est  encore  atteint alors  que  la production laitière 
diminue. 
Dans  l'' assolement  fourrager,  les  cultures  fourragères 
(luzerne,  mats)  sont  surtout  pratiquées  lorsque la densité de 
main d'oeuvre  est  élevée  ..  quand  celle-ci diminue.,  ce  sont  au  ., 
contraire  les prai.•"ies  permanentes  moins  exige.ontc:3 en travail, 
qui  sont  les  plus  repr6sentées  ..  En  ce qui  concerne  les  céréales, 
leur ;Jéveloppement  est  lié à  l'' augmentation  de  la surface,  en 
particulier lorsque  ln dimension de  l'exploitation augmente  à 
niveau  de  oain d 1 oeuvre  constante  ..  1 1extensification se  mani-
' 
feste  par un  développemant  du blé,  relayé  ensuite  par un déve-
loppement  de  l'orge. 
L'effectif du  troupeau laitier est  élevé dans  les 
structures fort0s  {45  vaches  pour 80 ha-J  UTA  et 120  ha-J  UTA). 
Il décrott  en  m~me temps  que  la densité de  main d'oeuvre  tout 
en restant  toujours  à  dGs  niv~aux honorables  supérieurs  à  15 
vaches  laitières  (sauf dans  le cas  60  ha  - 1  UTA). 
J.  Produi  1E bruts et  charge·s. 
Il résulte du  bon niveau d'intensité observé  dans  les 
différentes hypothèses  de  structure que  les produits brute  no 
sont  jamais  inférieurs  à  400 U.C./ha,  pouvant  dépasser  m~me 
600  u.c.  (20  ha-1  UTA).  A  main d'oeuvre  constante,  1 1élasticité 
de  la production par rapport  à  la terre  est  inférieure à  1 -53-
(ce qui  s'expl.iqu8  par  le fait  que  parmi  les  deux  spéculations 
intéressantes,  une  seule,  la betterave,  est  soumise  à  une  con-
traintG  proportionnée  à  lu surface),  ce  qui  a  pour effet de 
réduire  lé!  proè.uit brut  à  l 1h0ctare  lorsque  la surface  augmente. 
Les  charges  ë'achat.de biens  et  do  services  ramenées  à  l'hectare 
ont  ton(!ance  à  diminuer  avec  la surface  à  main  d 'oeuvre· égale, 
de  m~me que  les  charges  d 1 intér~t du  capital.  On  constate  que 
les  charges  de  fermage,  d'amortissementet d'intérat  du  cheptel 
mort  sont  en moyonne  particuli~rement  ~lev~es. 
4.  Résultats d'exploitation et  productivité du travail. 
Les  revenus  nets  d'exploitation sont  également  d'un 
bon niveau,  de  l'ordre de  250  U.C./ha.  Toutefois,  les charges 
de  fermage  et  •!  'int~Srêt  du  capital sont  telles qu'elles rédui-
sent  le revenu  du travail à  des  niveaux moyens.  Ces  revenus 
somtrès  sensibles  au  rapport  d'échelle  des  surfaces  pour  un 
niveau de  main d'oeuvre  constante, 
passant  de  1.  353  u. c.  '  ).125 u.c./UTA  de  20  à  60  ha avec  1UTA  a 
de  2.471  u.c.  '  6.2JJ  U.C./UT.A  de  40  à_  1 20ha  2UI'A  a  avec 
et  de  3.171  u.c.  '  6.292  U.C/UTA  de  80  '  180  ha  JUTA  a  a  avec 
Les  productivités nettes  du travail les  plus  élev~es 
sont  observées  dans  les structures suivantes 
40  ha  1  UTA  4.800 u.c. 
60  ha - 2  UTA  ).822 u.c. 
80  ha  - 2  UTA  4.784  u.c. 
120 ha- 2  UTA  6.2JJ u.c. -54-
E  - HODELE  "VENEZI"  (Pianura Veneto  Friulana Italie) 
1.  Eléments  spécifigues  des  systèmes  de  pr~duction. 
L'existence de  la  vi~ne de  table,  du  mais  grain à  haut 
rendom~nt  (55  à  65  qx)  et d'une  spéculation animale  (taurillons 
de  12-13-14  ~t  15  mois)  à  faible  ëxigence  en fourrages  gros-
siérs et  à  produit brut  élevé  (J71  ù.C.  et J99!U.C.)  confère 
un  ensemble  d'avantagds  aux  systèmes.  La vigne  est  réduite dans 
son développement  à  1 ,06  hectare que·lque  soit la surface  de 
l'entreprise,  ce  qui  correspond  à  un recours  à  la main d'ceuvre 
tomporaire  limité à  400  heures  •  La  bett8rave offre un produit 
brut  nettement  plus  faible  que.  dans  les  systèmes  des  autres 
régions  (468  u.c./ha). 
2.  Orientation gén6rale  de  la production. 
La  betterave  est  exclue  des  assolements,  la pomme  de 
terre et surtcut  le lait ne  sont  introduits  que  dans  les  struc-
tures  à  forte  densit6  de  main d'oeuvre. 
La  vigne  est  toujcurs  à  son  maximum  autorisé ou 
proche  de  son maximum  dans  les  structures  à  1  UTA.  On  observe 
une  extension des  céréales  lorsque  la surface  augnente  ou 
lorsque  la densité de  main  d'oeuvre  diminue.L'extensification 
se fait  alors par  l'introduction des  céréales et  des  taurillons 
qui  tendant  à  exclure  toutes  las  autres  productions,  à  l'excep-
tion do  la vigne. -55-
3.  Produits  et  charges. 
Le  produit brut  atteint  de  hauts  niveaux,  variant  de 
520  à  740  u.c.  à  l'hectare.  L'Blasticité de  la production par 
rapport  à  la terpe  {::=  .. ccroissemc.:nt  relatif de  la production par 
rapport  à  1 1accrci$ement relatif de la terre)  est décroissante 
alcrs  que  ~'élasticité de  la production par rapport  à  l'échelle 
de  structure  (accroissement relatif de  1~ production par rapport 
aux  éléments  de  structure Terre  et Main d'oeuvre  permanente) 
est  sensiblement  constante  .• 
Les  charges  d'achat  de  biens  et  de  services  à  l'hec-
tare tendent  à  diminuer  lorsque  la surface  augmente  de  même  que 
les  charges  d 1 intér~t  du  capital. 
4.  Revenu d'exploitation et productivité nette  du travail. 
Il appara!t  que  le revenu d'exploitation net est  d'un 
bon niveaut  variant  entre  230  et 360 U.C./ha,et  plus  élevé 
pour  les grandes  surfaces. 
Le  revenu du travail atteint des  niveaux  élevés allant 
de  6.500 u.c.  à  12.400 u.c.  sauf dans  la structure étroite de 
20  ha-1  UTA  (5.154  u  .. c. ).  Les  structures  à  faible densité de 
main d'oeuvre  ont  les plus fortes  productivités nettes  du tra-
vail. 
9.176  U.C./UTA  pour  60  ha  - 1  UTA 
11.371  U.C./UTA pour 120 ha- 2  UTA 
Ceci  est d'autant plus  marqué  que  les  surfaces  sont  r.randes. -56-
Pour  une  superficie donnée,  il y  a  une  densité de travail préféra-
ble  à  une  autre 
40  ha avec  1  UTA 
'30  ha  avec  1  UTA 
80  ha  avec  2  UTA 
120  ha  avec  2  UTA 
6  472  U.C./UTA 
9  176  U.C./  UTA 
8  973  U.C./UTA 
11  371  U.C./UTA -57-
C  0  N  C  L  U  S  I  0  N 
On  peut  admettre,  sans  que  soient  remises  en  cause  ses 
relations  essentielles,  que  le modèle  proposé puisse représenter 
un  grand nombre  d'entreprises présentant des  orientations  et  des 
appareils  de  production notablement différents  à  l'intérieur de 
la famille  des  entreprises  de  polyculture-élevage bovin des  pays 
de  la Communauté;  c'est dire  que  son domaine  d'application est 
large. 
Les  limites  de  son utilisation ont  été données  •  elles  , 
se  rapportent  essentiellement  au caractère micro-économique  du 
champ  étudiép  à  la qualité  de  la représentation selon qu'elle 
vise telle ou telle catégorie d'entreprise dans  une  région donnée, 
au caractère normatif du critère décisionnel et  à  l'aspect sta-
tique  du  modèle. 
Il est  évident  que  cet  instrument  de  calcul  économique 
ne  peut offrir qu'un apport  limité de  connaissances  dans  la 
recherche  des  voies d'orientation et de  développement  des  entre-
prises  agricoles. Il est surtout  apte  à  donner  une  appréciation 
de la rentabilité potentielle  des  spéculations au niveau  de 
l'entreprise à  un  moment  donné  de  l'avancement  des  techniques 
et dans  certaines  conditions  connues  de  fixation  (ou de  formation) 
des  prix et d'organisation de  la production 
0 
Sur  ce  point il se  révèle  @tre  un  instrument  de  calcul efficace 
et relativement  sftr,  parce qu'il prend  en  compte  tous  les aspects 
du  fonctionnement  de  l'entreprise aves  ses multiples  contraintes 
relatives  aux  capacités  de  l'appareil de  production,  à  l'ordre 
et  à  l'organisation des  opérations  culturales,  à  la rotation -58-
des  cultures,  aux  équilibres alimentaires  dans  l'affouragement  des 
animaux •••  tout  en  ouvrant  largement  le  champ  des  possibilités 
technologiques  connues.  Ainsi  les  spéculations  ne  sont  pas  consi-
dérées  dans  le cadre d'un chantier ou d'un atelier autonome,  mais 
situées dans  le contexte  de  l'entreprise et appréciées  dans  leur 
intér~t relatif et  à  la place qu'il leur échoit  normalement  dans 
le système  de  production.  Le  modèle  linéaire permet  d'ailleurs 
une  analyse  approfondie  de  la rentabilité relative des  activités 
de  l'entreprise par sa solution duale  •  il donne  une  explication 
t 
de  l'affectation optimale  de5  ressources  disponibles  et  de  l'oppor-
tunité plus  ou moins  grande  de  relier entr'elles certaines acti-
vités  complémentaires.  A  cet  égard,  le modèle  offre pour l'obser-
vation et la préparation des  décisions  économiques  au niveau 
global,  d'utiles  indications  sur  les  équilibres qui  tendent  à 
s'établir au niveau  de  l'unité de  production agricole. 
GrAce  à  la multitude d'hypothèses  qui  peuvent  ~tre 
données  concernant  les structures de  l'entreprise,  ~'évolution 
des  prix et  l'avancement des  techniques,  le modèle  apporte  des 
réponses  intéressant  de  nombreuses  familles d'entreprise placées 
dans  une  grande  variété  de  conditions  conjoncturelles  et  techno-
logiques.  Il apparatt  alors  comme  le  complément  des  instruments 
d'observation de  situations réelles,  tel que  le réseau comptable, 
et  aussi d'autres  techniques  de  calcul  économique  spécialement 
aptes  à  étudier les voies  de  passage  des  situations réelles vers 
certaines  situations  jugées  optimales  comme  les modèles  de  simu-
lation budgétaire. -59-
A N N E X E  S 
============== - 60-
A  N  N  E  X  E  I 
ELEMENTS  CONSTITUTIFS  DU  MODELE  (1)  - ILLUSTRATION  DES 
HYPOTHESES  D'UTILISATION. 
a/ FONCTION  ECONOMIQUE 
b/ LISTE  DES  ACTIVITES 
c/ LISTE  DES  EQUATIONS 
d/  l~TRICE ET  SüUS-~mTRICE 
d  1 INT~RROGA1
1 IÜH. 
(1)  - L'illustration des  éléments constitutifs du modèle  a  été 
faite dans cette annexe  à  l'aide du  modèle  "Nord ... - 61-
A  N  N  E  X  E  I  a 
FONCTION  ECONOMIÇUE -62-
FONCTION  ECON0(4IQUE 
La f'onction  économiqu.e(ou  revenu net d'exploitatjon 
duque~L sont déduites  les  charges  de  main d'oeuvre  temporaire) 
comporte des  activit~s qui  sont  à  l'origine de  ga.i12s  et ce  co~ts  : 
Les  ~ains ou  apports  sont  introduits  : 
par l'activité Vi427  définie  nproduit  Brut"  qui 
regroupe  par  J. tint  erméd:i aire  de  1 t équation E1 261  tous  les  pro  dui.  t s 
de vente,  déduction f'aite  des  achats  dtanimaux. 
Les  cotlts  sont  introduits 
- par les activités achats  de  bien  (animaux  ou pr.:>duits) 
taxés  au  taux  de  valeur  ajoutée  de  23  % (VJ1+29)  et  de  7,5  ~ (VJ4JO) 
- par  los activités  de  charges non passibles  de  la taxe 
à  la valeur ajoutée  :pulpe déshydratée  (VJ411),  frais  de  mécani-
sation  (VJ082),  charge dtélevage  (VJ086) 
- par les activités d'investissement  :  achats  de  maté-
riel  (V5249  à  V5274),  installations de  stabulation  (V5.500  à  V5.50J) 
- par les activités de  production  de viande  (V8J71  à  V8471) 
pour la part  des  amortissements  et  autres  chare-es  non  opérat:i.oH-
nelles d'utilisation du capital fixe d'exploitation 
- par l'activité S.A.U.  de  0  à  60  ha  (v6h89)  ct S.A.U. 
de  60  à  120  ha  (v6490)  pour la par-c  des  frais  généraux et  du 
renouvellement  du pcti  t  7Tiatériel. 
La  sous-matrice comptable mo11tre  les  interactions  entre 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A  N  N  E  X  E  I  b 
L  I  S T  E  D E  S  A C T  I  V I  T  E S 
• -66-
LISTE  DES  ACTIVITES 
I.  - DONNEES  COMPTABLES. 
1427  Produit brut 



































Vente betteraves  sucrières contingent 
Vente betteraves sucrières hors  contingent 
Vente  grosse  pomme  de  terre 
Vente petite pomme  de  terre 
Vente blé meunier 
Vente blé  fou~rager 
Vente  orge marchande 
Vente  orge  fourragère 
Vente  escourgeon 
Vente veau  8  jours lot 1 
Vente veau  8  jours lot  2 
Vente veau  8  jours lot 3 
Transfert  v~au mâle  à  stock,  lot 1 
Trassfert veau mâle  à  stock,  lot  2 
Transfert veau mâle  à  stock,  lot 3 
Transfert veau  femelle  à  stock,  lot  1 
Transfert veau  femelle  à  stock,  lot  2 
Transfert veau  femelle  à  stock,  lot  3 
Vente  taurillon  6  mois  lot  1 
Vente taurillon  6  mois  lot 2 
Vente taurillon  6  mois  lot 3 
Vente lait hiver 
Vente lait été 
Vente génisse féconde 
Vente  génisse stérile 
Semence  orge  à  produire 
Orge  à  consommer 
Orge  à  vendre 
Semences  blé  à  produire 
Blé  à  vendre 
Vente veau  12/15  semaines 
Vente taurillon  18  mois 
Vente taurillon  13  mois 
Vente  boeuf  24  mois 












Engrais  N 
Engrais  P 
Engrais  K 
Phytosanitaire 






































































Total heures  40  CV 
Total heures  60  CV 
Transfert traction Période  1 
Transfert traction Période  2 
Transfert traction Période  3 
Transfert traction Période-4 
Transfert traction Période  5 
Transfert traction Période  6 
Transfert traction Période  7 
Transfert traction Période  8 
Transfert traction  ~ériode 9 
Transfert traction Période  10 
Transfert traction Période  11 
Achat taurillon  6  mois  lot 1 
Achat taurillon  6  mois  lot  2 
Achat taurillon  6  mois  lot 3 
Achat  pulpe hors contingent 
Achat  pulpe déshydratée contingent 
Achat  pulpe déshydratée hors  contingent 
Achat  aliment allaitement 
Achat concentré  jeune bovin 
Achat  aliment starter 
Achat  composé minéral 
Achat Luzerne déshydratée 
Achat mais  moulu 
Achat orge 
Mouture  orge 
Taxe  à  la valeur ajoutée  à  payer 
Achats  à  23  p.  cent,  taxe à  la valeur 
ajoutée 
Achab  à  7, 5  P•  cent,  taxe  à  la valeur 
ajout6e 
Achat  tourteau 
Achat veau  femelle  8  jours lot  1 
Achat veau  femelle  8  jours lot  2 
Achat veau  femelle  8  jours lot 3 
Achat  foin 
Achat betterave fourragère 
Achat paille 
Achat veau  femelle lot 1 
Achat veau  femelle lot 2 
Achat veau  femelle  lot 3 
Achat génisse  3  500  kg 
Achat  concentré  18  % 
Achat  soja 
Achat génisse  4  800  kg 
Achat génisse  4  100  kg 











Embauche main-d'oeuvre  temporaire Période  1 
Embauche main-d'oeuvre  temporaire Période  2 
Embauche main-d'oeuvre temporaire Période  3 
Embauche main-d'oeuvre temporaire Période  4 
Embauche Main-d'oeuvre temporaire Période  5 
Embauche Main-d'oeuvre temporaire Période  6 
Embauche  Main-d'oeuvre  temporaire Période  7 
Embauche  Main-d'oeuvre  temporaire Période  8 
Embauche Main-d'oeuvre temporaire Période  9 






























Embauche  Main-d'oeuvre  temporaire Période  11 
Main-d'oeuvre permanente 



































Achat  tracteur  40  CV 
Achat  tracteur  60  CV 
Achat  semoir betteraves 
Achat  planteuse  pomme  de 
Achat  planteuse  pomme  de 
Achat  planteuse choux 
Achat  planteuse choux 
terre  3  Rangs 
terre  4  Rangs 
2  Rangs 
Achat  Moissonneuse batteuse 
Achat Moissonneuse batteuse 
Achat Moissonneuse batteuse 
Achat Presse  Haute densité 
Achat presse moyenne densité 
Achat  presse Basse dentité 
Achat broyeur  à  lames 
Achat broyeur  à  marteaux 
4  Rangs 
tractée 
tractée  3,60  rn 
4,20  rn 
Achat  arracheuse  Pomme  de  terre  1  Rang 
Achat  arracheuse  Pomme  de  terre  2  Rangs 
Achat récolteuse betteraves sucrières  3  Rangs 
Achat récolteuse betteraves sucrières  6  Rangs 
Achat  chargeuse betteraves 
Achat  faucheuse 
Achat  rateau faneur 
Achat  conditionneur 
Achat  ensileuse herbe 
Achat  ensileuse mais 
Achat matériel sortie de  fumier 
Qtabulation libre  15  Vaches  laitières 
Stabulation libre 30  Vaches  laitières 
Stabulation libre  60  Vaches  laitières 
Stabulation libre  90  Vaches  laitières 
Installation stabulation libre  15 
Installation stabulation libre 30 
Installation stabulation libre  60 
Installation stabulation libre  90 
















Transfert précédent  1  - 2 
Transfert précédent  1  -13 
Transfert précédent  2  - 3 
Transfert précédent  4  -15 
Transfert précédent  5-16 
Transfert précédent  5  - 2 
Transfert précédent  7  - 6 
Transfert précédent  7  - 4 
Transfert précédent  7  -13 
Transfert précédent  8  - 4 
Transfert précédent  9  - 1 
Transfert précédentlO  - 4 
Transfert précédent!!  -15 
Transfert précédentl2  - 4 






























































Transfert précédent  13  - 16 
Transfert précédent  14  13 
Transfert précédent  14  - 15 
Transfert précédent  14  - 3 
Transfert précédent  17  - 1 
Transfert précédent  7  - 18 
Transfert précédent  7  - 19 
Blé de  foin  à  Ray-grass  IX 
- 69-
Préparation de terre  à  Plantes  sarclées  40  CV  Période  3 
Prépération de terre à  Plantes  sarclées  40  CV  Période  4 
Préparation de terre à  Plantes sarclées  40  CV  Période  5 
Préparation de  terre à  Plantes  sarclées  60  CV  Période  3 
Préparation de terre  à  Plantes  sarclées  60  CV  Période  4 
Préparation de  terre à  Plantes  sarclées  60  CV  Période  5 
Préparation de  terre à  plantes non  sarclées  40  CV  Période  3 
Préparation de terre à  plantes  non  sarclées  40  CV  Période  4 
Préparation de terre  à  plantes  non  sarclées  40  CV  Période  5 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  6 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  7 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  8 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  9 
Préparation de terre à  Plantes  non  sarclées  60  CV  Période  3 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  4 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  5 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  6 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  7 
Il  1111  Il  Il  Il  Il  Il  Il  8 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  9 
Préparation de terre  à  blé derrière céréales  40  CV  Période  9 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  10 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  4 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  1 
Préparation de terre  à  blé derrière céréales  60  CV  Période  9 
Il  Il  Il  "  Il  Il  Il  Il  10 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  4 
Il  Il  Il  U  Il  Il  Il  Il  1 
Préparation de terre à  blé derrière fourrage  40  CV  Période  9 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  "  10 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  4 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  1 
Préparation de terre à  blé derrière fourrage  60  CV  Période  9 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  10 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  11 










Préparation de  terre à  blé derrière Plantes  sarclées  40  CV  Période  9 
11 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  10  Il 
Il  Il  1}  :: 
Il  Il  Il 
Il 
Il  Il  Il  Il 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il 
Préparation de  terre à  blé derrière Plantes sarclées  60  CV  Période  9 
11 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  10  Il 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  11  Il 
Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  1  Il 
Semis  betteraves Période  3  Hectare 
V6135  Semis  betteraves Entreprise de  travaux Période  3 
V6136  Semis  betteraves Période  4 
Hectare 
Il 
V6137  Semis  betteraves entreprise Période  4 
Il 



























































Plantation Pomme  de  terre  3  Rangs  Période  4 
"  "  "  4  Rangs  Période  3 
"  "  "  4  Rangs  Période  4 
Plantation Pomme  de terre Entreprise de  travaux 
"  "  "  Entreprise de  travaux 
Plantation choux  2  Rangs  Période  5 
"  "  4  Rangs  Période  5 
Période  5 
Période  3 
Période  4 
Hectare 
Plantation choux Entreprise de  travaux 
Récolte céréales Moissonneuse batteuse tractée Période récolte  1  Hectare 
Il  Il  Il 
" 
Il  Il 
Il  Il  " 
Récolte céréales Moissonneuse 
Il  Il  Il 
Il  Il  Il 
" 
Il  Il 
Récolte céréales Moissonneuse 
Il  " 
Il 
Il  " 
Il 
Il  Il  Il 
Récolte céréales Moissonneuse 
Il  Il  " 
Il  "  " 
















3,60  rn  "  "  1 
Il 
4,20  rn  "  "  1 
Il 
entreprise de  travaux 
Période récolte 
tractée Période-récolte 
1  Il 
2  Hectare 
3,60  rn  "  " 
4,20  rn  "  " 
Entreprise de  travaux 
2 
2 
Période-récolte  2 
tractée Période récolte  3 
3,60  rn  Période récolte  3 
4,20  rn  Période récolte  ~ 







tractée Période récolte 
3,60  rn  Période récolte 
4,20  rn  Période récolte 
Entreprise de  travaux 
3  " 
4  Hectare 
4  Il 
4  " 
Transfert récolte Période récolte  2  - 3 
Période de  récolte  4  " 
Hectare 
"  "  Période récolte  3  - 4 
Récolte paille  60  CV  Période  6 
"  "  60  CV  Période  7 
Broyage Paille  60  CV  Période  6 
"  "  60  CV  Période  7 
Déchaumage  40  CV  Période  7 
Déchaumage  60  CV  Période  7 
Récolte  Pomme  de  terre 1  Rang  Période  8 
"  "  "  2  Rangs  Période  8 
"  "  "  Entreprise de  travaux Période  8 
"  "  "  1  Rang  Période  9 
"  "  "  2  Rangs  Période  9 
"  "  "  Entreprise de  travaux Période  9 
Récolte betterave sucrière  3  Rangs  Période  9 
''  "  "  3  Rangs  Période  10 
"  "  "  6  Rangs  Période  9 
"  "  "  6  Rangs  Période  10 
"  "  "  Entreprise de  travaux Période  9 
"  "  "  Entreprise de  travaux Période  10 
Récolte betterave fourragère  à  la main 
Récolte betterave fourragère  à  la machine 
Labour  40  CV  Période  7 
"  40  CV  Période  8 
"  40  CV  Période  9 
Labour  40  CV  Période  10 
40  CV  Période  11 
40·  CV  Période  1 
40  CV  Période  2 
40  CV  Période  3 
40  CV  Période  4 
40  CV  Période  5 












V6201  Labour  60  cv  Période  8 
V6202  60  cv  Période  9 
V6203  60  cv  Période  10 
V6204  60  cv  Période  11 
V6205  60  cv  Période  1 
V6206  60  cv  Période  2 
V6207  60  cv  Période  3 
V6208  60  cv  Période  4 
V6209  60  CV  Période  5 
V6219  Labour  fumé  60  CV  Période  8 
V6220  60  CV  Période  9 
V6221  60  CV  Période  1 
V6222  60  CV  Période  2 
V6223  Période  8  Ert.treprise  de 
V6224  Période  9  htreprise de 
V6225  Période  1  El'ltreprise de 
V6226  Période  2  EJttreprise de 
V6452  Terre  labourable 
V6453  Surface toujours  en herbe 
V6489  Surface agricole utile  0  à  60  Hectares 
V6490  Surface agricole utile  60  à  120  Hectares 
VII  - SPECULATIONS  VEGETALES. 
V7001  Betterave sucrière 
V7002  Pomme  de terre de  consommation 
V7003  Mais  - grain 
V7004  Mais  sur Mais 
V7005  Choux 
V7006  Escourgeon 
V7007  Prairie permanente 
V7008  Blé de  bet~erave 
V7009  Blé de  Pomme  de terre 
V7010  Blé  de mais 
V7011  Blé de chou 
V7012  Blé de prairie 
V7013  Blé de blé 
V7014  Blé d'orge 
V7015  Orge de blé 
V7016  Orge d'orge 
V7017  Orge 
V7280  Betterave fourragère 
V7281  Chou  semé  principal 
V7282  Chou  semé  dérobé  sur Ray-grass  I 
V7283  Chou  repiqué principal  fauché 





V7285  Chou  repiqué dérobé  sur Ray-grass  I  Fauché 
V7286  Chou  repiqué dérobé  sur Ray-grass VI  Fauché 
V7287  Chou  repiqué principal 1/2 p!ture 
V7288  Chou  repiqué dérobé  sur Ray-grass  I  1/2 p!ture 
V7289  Chou  repiqué dérobé  sur Ray-grass VI  1/2 pâture 
V7290  Chou  repiqué dérobé  sur Ray-grass  IX  1/2 p!ture 
V7 2 91  Fétuque p remière  année 
V7292  Fétuque exploitation sur  2  années 
V7293  Retoureneme•t  fétuque  après  1  an d'exploitation 
V7294  Luzerne  semis  printemps 
V7295  Implantation  luzerne  semis  été 
V7296  Luzerne exploitation sur  2  années 
V7297  Retournement  Luzerne après  1  an exploitation 
V7298  Luzerne dactyle 1ère année  fauche 


























Luzerne dactyle 1ère année  pâture 
Luzerne dactyle  2ème  année pature 
Mais  fourrager  en culture principale 
Mais  fourrager  en culture dérobée 
Implantation Ray-grass 
Ray-grass  9  mois  Ray-grass  I 
Ray-grass  1  an  Ray-grass  V 
Ray-grass  1  an  Ray-grass  X 
Ray-grass  1  ~n  Ray-grass  XI 
Ray-grass  1  an  Ray-grass  IV 
Exploitation sur  2  ans Ray-grass  IX 
Retournement  Ray-grass  IX  après  1ère année 
Ray-.grass  2  ans  Ray-grass VI 
Exploitation sur  3  années  Ray-grass  II 
Exploitation sur  3  années  Ray  grass III 
Retournement  Ray-grass  II après  1ère année 
Retournement  Ray-grass  II après  2ème  année 
Retournement Ray-grass  III après  1ère année 
Retournement  Ray-grass  III après  2ème  année 
VIII.  - SPECULATIONS  ANIMALES. 
V8317  Existence vache  laitières 
V8318  Vache  laitière 4  800  Kg  vêlage printemps 
V8319  " 
Il  Il  Il  automne 
V8320 
lill  Il  Il  Il  continu 
V8321  Vache  laitière 4  100  kg  vêlage printemps 
V8322 
Il  Il  Il  Il  automne 
V8323 
Il  Il  Il  Il  continu 
V8324  Vache  laitière 3  500  kg  vêlage printemps 
V8325 
Il  Il  " 
Il  automne 
V8326 
Il  Il  Il  n  continu 
V8371  Génisse  30  mois  lot  1  ' 
4  800  Kg 
V8372 
Il  Il  Il  Il  2 
V8373 
V8383  Veau  12/15  semaines  lot  1 
V8384 
Il  Il  Il  Il  Il  2 
V8385 
Il  Il  Il  Il  Il  3 
V8386  Taurillon  0  à  6  mois  lot  1 
V8387 
Il  Il  Il  Il  Il  lot 2 
V8388 
Il  Il  Il  Il  Il  lot 3 
V8395  Taurillon  6  à  18  mois  lot 1 
V8396 
Il  Il  Il  " 
Il  lot 2 
V8397  Taurillon 
Il  Il  Il  Il  lot 3 
V8400  Taurillon  0  à  13  mois  lot 1 
V8401 
Il  Il  Il  Il  "  lot  2 
V8402 
Il  Il  Il  Il  Il  lot 3 
V8405  Boeuf  24  mois  lot 1 
V8406  Boeuf  24  mois  lot 2 
V8407  Boeuf  24  mois  lot 3 
V8466  Génisse  30  mois  lot  1  4  100  kg 
V8467 
Il  Il  Il  lot  2  4  100  kg 
V8468 
Il  "-
Il  lot 3  4  100  kg 
V8469  Génisse  30  mois  lot 1  3  500  kg 
V8470 
Il  Il  JI  lot  2  3  500  kg 
V8471 
Il  Il  Il  lot 3  3  500  kg 
V8482  Production animale  non  imposée 

























































Ration de  base hiver foin ensilage Ray  grass 
Ration de base hiver foin betteraves 




"  "  "  "  "  betteraves ensilage ray grass  " 
"  "  "  "  "  ensilage mais  " 
Ration de base hiver  foin  ensilage pulpes +  ensilage Ray  grass Unités 
Ration de  base hiver  foin  ensilage pulpes + collets  " 
Pâture chou  Période de  paturage  10 
Pâture chou Période de  pâturage  11 
Pâture chou  Période de  paturage  12 
Pâture  chou  Période de  pâturage  13 
Pâture chou Période de  pâturage Hiver 
Collets de betteraves  à  ensiler 
Ensilage pulpe collets 
Pâture collets Période de  pâturage 
Pâture collets Période de  pâturage 
Pâture collets Période de  pâturage 
Pâture collets Période de  paturage 
Apport  pulpe  en  complément  Période 
Apport  pulpe  en  complément  Période 





de  pâturage 
de  pâturage 
de  pâturage 
Apport  pulpe déshydratée  en  complément  Pér ode 
"  " 
" 
" 
Ration taurillon 18  mois  Ensilage Ray  grass 
"  "  "  "  Ensilage mais 
Ration taurillon  13  mois  sans mais 
"  "  "  "  avec  mais 
Ration boeuf  24  mois  Ensilage mais 
"  "  "  "  Ensilage ray-grass 
Ration génisse ensilage ray-grass 
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LISTE  DES  EQUATIONS 
I  - PRESENTATION  COMPTABLE  QES  RESULTATS 
El261  Produit brut 
El470  Production végétale 
El471  Production animale 
El385  Cheptel vif  jeunes 
El386  Cheptel vif adultes 
El387  Cheptel mort matériel 
El388  Cheptel mort installation 









Débouché  betterave sucrière quota A 
"  "  "  B 






III - ACHATS  ET  STOCKS 
E3040  Stock betterave sucrière 
E3043  Stock collet de betterave 
E3044  Stock  pomme  de  terre  I 
E3046  Stock  pomme  de terre II 
E3048  Stock mais 
E3050  Blé  à  vendre 
E3052  Orge  à  vendre 
E3054  Stock  escourgeon 
E3056  Stock paille pressée 
I 
II 
E3060  Stock betterave fourragère 
E3061  Stock  chou 
E3062  Ensilage mais 
E3063  Collet de betterave ensilé 
E3064  Pulpe ensilée 
E3065  Ensilage pulpe collets 
E3066  Ensilage ray-grass 




E3068  Stock pulpe deshydratée 
E3069  Possibilité achat pulpe déshydratée 
E3070  Orge  à  moudre 
E3071  Stock  tourteau 
E3072  Stock aliment allaitement 
E3073  Stock concentré  jeune bovin 
E3074  Stock  soja 
E3075  Stock  aliment starter 
E3076  Stock concentré  18% 
E3077  Stock minéraux  steaming 
E3078  Stock  luzerne déshydratée 
E3079  Stock mais  moulu 
E3091  Semences  achetées 
E3092  Charge  engrais  N 
E3093  Charge  engrais  P 
E3094  Charge engrais  K 
E3095  Charge antiparasitaire 
E310l  Entreprise 
E3103  Charge  élevage 
E3104  Ficelle 
E3263  Achat  23%  Taxe valeur ajoutée 
E3264  Achat  7,5%  " 
E3317  Stock lait hiver 
E3318  Stock lait été 
"  " 
E3328  Stock veau  8  jours lot l 
E3329  Stock veau  8  jours lot 2 
E3330  Stock veau  8  jours lot 3 
E3331  Stock taurillon 6  mois  lot ~ 
E3332  Stock taurillon  6  mois  lot 2 
E3333Stock  taurillon  6  mois  lot 3 
E3358  Semences  orge produites 
E3359  Stock orge 
E3363  Mouture orge 
E3364  Aliment du bétail 
E3365  Stock blé 
E3373  Amortissement 
E3374  Autres  frais mécanisation 
E3375  Semences de blé produites 
E3376  Frais généraux 
E3377  Aliments  concentrés 
E3398  Achats de biens et services 
E3403  Fermage 
















période  2 















































E4203  Travail période  8  Heures 
E4206  Travail 
Il  9 
Il 
E4209  Travail 
Il  10 
Il 
E4212  Travail 
Il  11 
Il 
E4405  Autorisation temporaire  Unités 
E4421  Autorisation de  travail 
Il 
V  - INVESTISSEMENTS 
E5180  Traction  40  période  1  Heures 
E5181  Traction  60  1 
E5183  Traction  40  2 
E5184  Traction  60  2 
E5186  Traction  40  3 
E5187  Traction  60  3 
E5189  Traction  40  4 
E5190  Traction  50  4 
E5192  Traction  40  5 
E5193  Traction  60  5 
E5195  Traction  40  6 
E5196  Traction  60  6 
E5198  Traction  40  7 
E5199  Traction  60  7 
E5201  Traction  40  8 
E5202  Traction  60  8 
E5204  Traction  40  9 
E5205  Traction  60  9 
E5207  Traction  40  10 
E5208  Traction  60  ~0 
E5210  Traction  40  11 
Il 
E5211  Traction  60  ~1 
JI 
E5213  Capacité planteuse pomme  de terre  3  rangs  3  période  Ha 
E52~4 
Il  Il  Il  Il  3 
Il  4 
Il  Ha 
E52~5 
Il  Il  Il  Il  4 
Il  3 
Il  Ha 
E5216 
Il  Il  Il  JI  4 
JI  4 
JI  Ha 
E5217 
Il  Il  chou  2  rangs  5 
Il  Ha 
E5218  Capacité planteuse chou  4  rangs  5  période  Ha 
E5219  Capacité  semoir  précision  Ha 
E5221  Capacité tractée période récolte  ~  Ha 
E5222  Capacité tractée 
Il  2  Ha 
E5223 
Il  Il  3  Ha 
E5224 
Il  Il  4  Ha 
E5225  3160  rn  ~  Ha 
E5226  3,60  rn  2  Ha 
E5227  3,60  rn  3  Ha 
E5228  3,60 m  4  Ha 
E5229  Capacité  4,20  rn  ~  Ha 
E5230 
Il  4,20  m  2  Ha 
:Es231  Capacité  4,20 m  3  Ha 
E5232 
Il  4,20  m  4  Ha 
E5233 
Il  presse  HD  haute densité période  6  Ha 
E5234 
Il  presse  HD 
Il  Il  Il  7  Ha 
E5235 
Il  presse  HD 
Il  Il  Il  6  Ha 
E5236 
Il  Capacité  HD 
































Capacité broyeur  lames 
Capacité broyeur marteau 
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Capacité arracheuse  pomme  de  terre l  rang  8  période 
Capacité arracheuse  pomme  de terre ~ rang  9  période 
Capacité arracheuse  pomme  de terre 2  rangs  8  période 
Capacité arracheuse  pomme  de terre 2  rangs 3  période 
Capacité arracheuse betteraves sucrières3  rangs  9  période 
"  "  "  "  3  rangs période  ~0 
"  "  "  "  6  rangs période  9 
"  "  "  "  6  rangs période lO 
Capacité chargeuse betteraves sucrières  9  période 




Capacité ensileuse herbe 
Capacité ensileuse mais 
Capacité  épandeur 
Capacité capital 
Place d'étable 
Nombre  de vaches  logées  stabulation libre  15 
Nombre  de vaches  logées stabulation libre  30 
Nombre  de  vaches  logées  stabulation libre  60 
Nombre  de vaches  logées stabulation libre  90 
Autorisation travaux entreprise 
Valeur  à  neuf matériel 
Autorisation stabulation 
Obligation stabulation libre 15 
Obligation stabulation libre 30 
Obligation stabulation libre 60 
Obligation stabulation libre  90 
Valeur  à  neuf  installations 
VI  - EXECUTION  DES  TRAVAUX 
E  6096  Traction  40  CV 
E6097  Traction 60  CV 
E6098  Total  travaux 
E6110  Terre préparée plantes non  sarclées  3  période 
E6111  Terre préparée plantes non  sarclées  4  période 
E6112  Terre préparée plantes non  sarclées  5  période 
E6113  Terre préparée plantes non sarclées  6  période 
E6114  Terre préparée plantes non sarclées  7  période 
E6115  Terre préparée plantes non  sarclées  8  période 
E6116  Terre préparée plantes non  sarclées  9  période 
E  6124Terre préparée plantes non sarclées  3  période 
E6125  Terre préparée plantes sarclées  4  période 
E6126  Terre préparée plantes sarclées  5  période 
























































































Chou  planté 
Betteraves  semées 
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Paille conditionnée période 
Paille conditionnée  " 
Paille déchaumée  période 
Pomme  de terre récoltée 
Betterave sucrière récoltée 
" 
" 
Betterave fourragère récoltée 
Terre bonne  à  labourer  période 
Terre bonne  à  labourer 
11 
Terre bonne  à  labourer  " 
Terre bonne  à  labourer 
11 
Terre bonne  à  labourer  " 
Terre bonne  à  labourer 
11 
2  - 3 










Terre libérée blé de  fourrage 
Terre libérée blé de  fourrage 
Terre libérée blé de fourrage 





Terre  labourée  à  blé  période 
Terre labourée  à  blé 
Terre  labourée  à  blé 
Terre  labourée 
Terre  labourée 
Terre préparée  à  blé de céréale 













Terre libérée pour  blé de  plantes sarclées 
Terre libérée pour blé de  plantes sarclées 
Terre libérée pour blé de plantes sarclées 
Terre libérée pour blé de plantes sarclées 
Possibilité retournement  2  ray-grass 
Possibilité retournement  3  ray-grass 
Présence luzerne 
Précédent luzerne dactyle pâture 
Précédent luzerne dactyle pâture 
Chou  planté entreprise maxi 
Chou  planté entreprise mini 
Présence fétuque 
Présence ray-grass  IX 
VII  - AGRONOMIE 
E7001  Précédent prairie ou  culture printemps 
E7002  Précédent automne  ou  printemps 
E7003  Préculture prairie printemps 
E7004  Préculture  à  escrougeon  plantesœrclées 





















































E7005  Préculture  à  prairies ou plantes sarclées 
E7006  Préculture  à  chou 
E7007  Préculture  à  blé de prairie temporaire 
E7008  Préculture  à  blé de  pomme  de  terre 
E7709  Préculture  à  céréales sur blé 
E7010  Préculture  à  blé de betterave 
E7011  Préculture  à  blé de mais 
E7012  Préculture  à  blé de mais  sur mais 
E7013  Préculture  à  maïs 
E7014  Préculture  à  blé de  chou 
E7015  Préculture  à  première orge 
E7016  Préculture  à  plante sarclée de  printemps 
E7017  Préculture  à  céréales sur orge 
E7018  Préculture  à  chou dérobé 
E7019  Préculture  à  mais  dérobé 
E7020  Préculture  à  fétuque exploitation 
E7021  Préculture  à  luzerne dactyle  2  ans 
E7022  Préculture  à  ray-grass  IX 
E7024  Maximum  céréales 
E7025  Maximum  fourrage 
E7026  Maximum  pomme  de terre 
E7027  Maximum betterave 
E7028  Maximum  luzerne 
E7029  Maximum  chou 
E7030  Maximum mais 
E7031  Surface toujours  en herbe 
E7032  Ray  grass  implanté 
E7033  Luzerne  implantée 
E7034  Ray  grass  I 
E7035  Ray  grass VI 
E7036  Ray  grass  IX 
E7037  Autorisation transfert blé de  F  RG  IX 
E7370  Surface totale S.A.U. 
E7371  Maxi  su~Jerficie toujours  en herbe 
E7372  Mini  superficie toujours  en  herbe 
E7400  S.A.U.  0  à  60  ha 
E7401  S.A.U.  60  à  120  ha 
VIII  - ELEVAGE  ET  MOUVEMENT  DES  ANIMAUX 
E8271  Maxi  vaches  laitières 4800  kg vêlage 
E8272  Maxi  4800  kg 
E8273  Ma xi  4800  kg 
E8274  Maxi  4100  kg 
E8275  Maxi  4100  kg 
E8276  Ma xi  4100  kg 
E8277  Ma xi  3500  kg 
E8278  Maxi  3500  kg 
E8279  Maxi  3500  kg 
E8319  Génisses  fécondes  4800  kg 
E8320  Génisse stérile 
E8322  Veau  mâle  lot l 
E8373  Veau  mâle  lot  2 















































Unités E8325  Veau  femelle lot 1 
E8326  Veau  femelle lot 2 
E8327  Veau  femelle lot 3 
E8333  Fumier  à  épandre 
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E8344  Présence taurillon 18  mois  maxi 
E8345  Présence taurillon 18  mois mini 
E8350  Vache  présente maxi 
E8351  Vache  présente mini 
E8356  Vache  laitière existante 
E8383  Génisse  féconde  4  100  kg 
E8384  Génisse  féconde  3  500  kg 
E8416  Minimum production viande 
E8417  Viande  non  imposée 
E8418  Minimum production animale 
E8423  Veau  12/15  semaines  à  vendre 
E8424  Taurillon 18 mois  à  vendre 
E8425  Taurillon 13  mois  à  vendre 
E8426  Boeuf  24  mois  à  vendre 
IX  - AFFOURAGEMENT  DES  ANIMAUX 




































Unité  fourragère  à  pâturer 1  période de pâturage 
















Maxi  complément  pulpe ou  pulpe deshydratée période 
Il 
Collets  à  pâturer Période de  pâturage 
Il  Il 
Il  Il 
Il  Il 
Chou  à  pâturer 
Il  Il 
Il  Il 
Il  Il 



































Unités E932~ Ration génisse 
E9334  Aliment taurillon 18  mois 
E9335  Aliment boeuf  24  mois 
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MATRICE  ET  SOUS  ~ MATRICES 
- MATRICE  GENERALE. 
- SOUS-MATRICE  AGRONOMIQUE. 
- Tableau des  précédents  suivants 
- Schéma de  succession des  cultures 
- Sous-matrice des rotations 
- SOUS-MATRICE  DU  TRAVAIL 
- Périodes de  travaux.  Travaux  à  effectuer 
- Calendrier des  travaux 
- Sous-matrice des  travaux de  printemps 
- Sous-matrice des  travaux d'automne 
- SOUS-MATRICE  D'ELEVAGE 
- Sous-matrice des  mouvements  d'animaux 
- Sous• matrice d'alimentation des  vaches  laitières 
- Sous-matrice d'alimentation hivernale des vaches  laitières 
- Sous-matrice d'alimentation estivale des  vaches  laitières. 
- SOUS-MATRICE  DES  PRODUCTIONS  FOURRAGERES 
- Calendrier fourrager 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S 0  U  S - M A T  R  I  C  E  A G R 0  N 0  M I  Q U E 
- Tableau  des  précédents-suiva~ts 
- Schéma  de  succession  des  cul  turP.s 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SCHEMA  DE  SUCCESSION  DES  CULTURES 
A  /  A-~--------''}AJr---11=';  .. :::;:] 
...  ~········  .....  ..  ::~':. ~ 
Blé  de  blé 
Orge  de  blé 
Blé  d'orge 
Orge  d'orge  ,  ................. ~  ....  ~·········li<:::::_:·.·:.:.·.::~:::::_;\<(  :  ~  .,~-·:·.::.: .. !. ··  .. t 
: ............................................................... > ..............................  >·.~ .................  ~ ...................  .. 
.  :  \~·....  l 
:!  ~ 
B 
Prairies  tempo-.  Ai 
temporaire 
~f!~i~ml\e  i! 
de  pri:n  t en  ps  t+-;.o.-.........,....;...;......,_~ 
j: \  i 
~ ; 
·,,~.::_:,,:  t;  ~  ~ 
c  1 j Il 
1-1  P_o_mm_..;.~..;.!....;;;r..;.~-:;...___-1,1;  1 j r··  ~ 
r 
: ........................................  ~  .............................  .. 
Blê  de  pomme 
de  terre 
;  ~ 
la.... s_e_t_t_e_:_a_v  ....  ~_s  _  _.,Jh li  i  ~ 
1,-•·w  ......  -b_!_.~_~_e_:_:v_e_~ 




Li.:.:.~.:,'  ,_;=  ..  ,  ..... .v  .... 7A
2 
T  ~=.·  f  1  Mais  1  ~  . 
._  _____  ...,.~  ~  1  ....... .,:. ....... )-... 
n  j  =  .--~~  '--.,l.  .  :  . E"'  , 
ii  l  j  . ........  ~.::  . ...........  '>·  .. 
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i  *·· 
i  .  t  ~.~::::~; ).r 
i  . 
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Orge 
:<3  ~ ... 
•  1 
Chou 
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s  0  u  s  M A T  R I  C E  DU  T R A V A I  L 
- Périodes  de  travail.  Travaux  à  effectuer 
- Cale~drier des  travaux 
- Sous-matrice des  travaux  de  printemp~ 
- Sous-matrice des  travaux  d'automne Périodes  Dates  Jours 
calen-
da ires  --
PI  1/1-31/1  31 
PII  1/2-15;3  45 
1----· 
PIII  1 6/3-10/4  25 
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Tr2vaux  à  effectuer 
Labour,  transport  de  fumier,  épandage  d'engrais 
Fin récolte  du  chou  repiqué. 
Labour~ transport  de  fumier~  épandage  d'engrais. 
Labour,  transport  de  fumier,  épandage  d'engrais, 
préparation des  terres  à  betteraves,  pommes  de 
r-------~--------~-------+-----------~t~e~r~r~c:  __  ~e~t  or~e,  semis  et nlantation. 
PIV  11/ 4- 3f)/ 4  2  1 
PV  60  43 
PVI  1/7-31/7  31  i  3 
PVII  '1/8-31/8  31  24 
PVIII  ~/9-30/9  30  24 
Labour,  ,  épand~ge d'engrais, 
préparation  des  terres  à  betteraves,  pommes  de 
terre.  Fin  qes  Semis  de  betteraves,  pl~n-
tation des  pommes  de  terre. 
Préparation  du  sol et  semis  de  ln betterave 
fourragère,  de  la fétuque,  des  luzerne-dactyle. 
Binage  et démariage  des  betteraves,  travaux 
d'entretien des  cultures. 
Préparation  du  sol et  semis  de  la  luzerne  de 
printemps,  des  maïs  fourragers,  des  choux  semés 
et repiqués. 
R€~olte du  foin  de  luzerne  d'automne,  de  luzerne 
dactyle  de  2è  année,  de  RG  V.  Récolte  et  ensila-
ge  de  RG  I,  II,  III,  X,  VII,  VIII,  VI. 
Récolte  de  l'escourgeon et  début  de  l'orge, 
transport de  fumier,  épandage d'engrais. 
Récolte  du  foin  de  luzerne  de  printemps,  de 
luzerne d'été,  de  luzerne dactyle,1è et  2è  année 
de  RG  II,III, v'  VII,  VIII,  VI. 
Récolte  de  l'orge et  du blé,  pressage  de  la 
paille)  déchaumage,  transport  de  fumier  et é-
pùndage  d'engrais. 
Préparation et  semis  de  luzerne d'automne. 
Récolte  des  pommes  de  terre,  déchaumage,  labour 
préparation des  terres,  semis  dy escourgeon et 
des  blés  de  fourrage. 
Fin  des  semis  de  luzerne  d'automne. 
Préparation  des  terres et  semis  Ray-grass 
d
1implantation.Récolte  du  foin  de  luzerne  2è 
année,  de  luzerne dactyle  2è  année,  de  RG  II, 
V,  VII.  Récolte et ensilage  de  RG  VI. PIX  1/10-31/10  31  22 
PX  1/11-30/11  30  18 
-95-
Récolte  des  betteraves  sucrières,  labour, 
préparation des  terres,  semis  d'escourgeon 
et  des  blés  de  fourrage. 
Fin  des  semis  de  Ray-grass 
Récolte et ensilage  du  maïs  fourrager 
Récolte  de  la betterave fourragère. 
Récolte  des  betteraves  sucrières,  labour, 
préparation des  terres,  semis  des  blés, 
de  fourrage,  de  pommes  de  terre,  de  betteraves 
de  maïs. 
Récolte  du  chou repiqué. 
~------~------------~--·---4------~~-----------------------------------------------------1 
PXI  1/12-·31/12  31  17  Labour,  préparation des  terres. 
Fin  des  semis  de  blé,  de  pommes  de  terre, 
de  betteraves. 
Récolte  des  choux  repiqués. 
L----------~--·--------~----~------·~~----------------------------------------------------~ -96-
C A L  E N D R  I  E R 
( ProductioJls  de 
Périodes  I  II  III  IV  v 
~ 
Janvier  Février  Mars 
tr  15  1~  s 
l  1  1  j 
1  ' 
1  1  1  1  l  1  1 
AjVril 
. 15 




Blé  de  mais 
.............................................................. '- .....  - ... ----E-.+-----+-.....J.' ................ !- ............. . 
Blé  de  betteraves 
l  E. 
' 
Blé  de  pomme  de  E.  1  1 
terre et pois 
••--•••~•••u•o•,.•'"''"'-•••••••-••••••U••••••••••••••--•••••••••••  oo•o>oo••••-••••••••••••••••••••••••••••••  .,,,,..,ooao••oooooooooooo.oooo•o•Oo  •oo•uoo.o•o••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ''''''''''"'''''"''''''' 00 , 0 00  •••••••  ,  ••••••••••  o ,  ''' ,,,  •••••  o• 
Blé  de  fourrage  E.  1 
Escourgeon  E. 
J 
1 
............. -....................................................................................................................................................................................................................................... ,  ..................................... .. 
s.  1 
Orge  Ir/  /Il  11;,  •  1 
1  ~.  1 
........................................................................... ·  · -·  -··  ...........................  ~umi·.e-r·.;;.·nnï?;ra···s- ·  ....................................................................... !.. .......... -............  ___________ _ 
1 
~--La  __  b~pu_r  __  ~:,  __  ~B~j·~n~a~ge  __  ~~emariage 
pp!- l  T:  - t  s.  , ra:rt) 
r- 11  1~1  1~'  1:-- l'/~'  1.,_./  .  .__1~1."-S.o~l' --+-------'1  Bina  ge 
Betteraves  sucrièrœ 
j..abour~  PP.  :  1 
r:>lantation 
Fumier  Engrais 
P.  de  terre 
,  lfill/ll/////lllll/1 
E = El\ tretien  - R •  Ré col te - P. H.  •  Préparatio•  du  sol  - S  •  Semis. - 97-
D E S  TRAVAUX 
grande  cul  ture) 
VI  VII  VIII  •  IX  x  XI 
Juin  Juillet 
' 
Aoat  Septembre  Octobre  Novembre  Décembre 
1  1 Î
5 
1  1  1  c
1
T _1  _t  ' 
1 
1r 1  1  1  r 
1F  1  ,  1  f l
5 
1  1  1  ,
11  t  1  1  1
1J  L 
R.  PH .. S. 
IXx~:>_<~_xx 1  1  '11/11!/1111/ Il;,  1 Ill  1 I,J  ~  -
ln· ... ······•············ .......................................................................................................................................................................................  _  .............. -..................................  - ................  . 
R~  PH. S. 
txxxxxxxxl  1 
1111111111111111 il 11111 !tl 
R.  PH.  S. 
IXxxxxxx~  llf///1/!IIIIIAIIIfiiA  ,. 
R.  PH.~. 
lxxxxxxx)d  11///111 li/If  1  !lltl  1 
-· .  . --.  ········-;:  ..  ...............  . .  -··············· .. ..........  ..... ;~:  -··  .  .  ... .  .  ·: ·- ......  .  ....  ... .  ..  -·-··-·.  -········r··- -········-····- .. 
xxxxxx~  s. 
1/LLlLlA 
l  . 
1 
kxxxxx~xxxx:xl  PH . 
............................................. .......... .................... ...........  ........................................... ................................ - ................ _  ...................................................................... +-........................ _  ...... . 
Fumier  - :Engrais  1  Labour 
Traitement  , 
1 
Binage 
L  (xxxxxxx  xxxxxxxxxl 
,,,, 0,,,, 00 , 1 ,  •••••,  •~·••··~·•••"••~•to••••  , 1 ,._,, 0 ,,,,, 1 ,u,,,,.,,,,~ ..  ,,.,,.,,,,,,.,,,, ,,,,,,,,,.,,., 0 , 0 , 10 , 0,,, 0 , 0 ,. 0 , 0,,n000 , 0010 , 0 ,  ,,,,.,,, 0 , 00 , 0,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,._,,,,.  1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ... _,,,,.,,,,.,,._,,,,,.,. •••••••••••••••••••••••••••••u.ouo••••••••• ••-•••••••••-••••••••u•••••,.•••••o-• 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s  0  u s  M A T  R  T C  F.:  D •  E L E V A G  F. 
- Sous-ma  tric~ dPc;  mouv~m.Pntc;  d • ~n  imau.x 
- Sons-m.at:r  i<:-~  d 1 a1 iment:1tiol'\  d~c;  vachPc:;  lai  ti.è.orP~ 
Sous-matrice  d 1 alim~ntatioft  hiv~r~alP.  n~~  var,h~q 
laitières 
- Sous-matrice  d'alimen~ation  estiv~le  d~s  vache.~ 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOUS  - MATRICE  DES  PRODUCTIONS  FOURRAGERES 
~ Calendrier fourrager. 
- Sous-matrice de productions et d'exploi-
tations fourragères - 108-
C A L  E N D R I  F.  R  F 0  U R R A G E R 
P~l"iOdP-:;  dfll  Cultures  fourragères  Unit~~  fourr~qèrPs 
p~turf.1gP  (Pa)  à  p~turer  Poids  (quintal) 
15-4/ 
Fétuque  1è  année  Pal  2  000 
20-4 
21- 4/  Ray-grass  IV  (0  grazing)  2  000 
Pa2  Ray-grass  IX  (0  grazing)  2  000 
575  Prairie permanente  1  875 
6-5/  Luzerne dactyle  2è  année  1  260 
Pa3  15-5  Ray-grass  IV  4  000 
Ray-grass  IX  4  000 
Pat~  16-5/  Ray-grass  XI  5  000 
25-5 
26-5/  Fétuque  2  années  1  760 
PaS  5/6  Ray-grass  IV  (0  grazing)  1  000 
Ray-grass  IX  (0  grazing)  1  000 
6-6/  Ray-grass  IV  (0  grazing)  1  000 
Pa6  Ray-grass  IX  (0  grazing)  1  000 
15-6  Prairie permanente  750 
Luz Prl"!.~'"  rhctyle  (?  ;=.nnées}  1  050 
16-6/  Ray-grass  x  1  600 
Pa7  Ray-grass  :::I  1  600  5-7 
Prairie permanente  375 
Fétuque  1è  année  2  800 
Fétuque (2  années)  750 
6-7/  LuzPrnP  d;;octvle  1  è  ann~e  1  260 
PaS  31-7  Ray-grass  IV  2  000 
Ray-grass  x  700 
Ray-grass  XI  700 
Ray-grass  IX  2  000 - 109-
Fétuque  1è  année  j  1  400 
Fétuque  2  années  750 
1-8/  Luz eT'lH'  dactyle 1è  ;:mn~e  420 
Pa9  31-8 
Luz~..,..., e  dactyle  ~  "'nn,S.P.~  3 ~~o 
Ray-grass  IV  1  000 
Ray-grass  IX  1  000 
Prairie  permanente  1  125 
-· 
Chou  semé  2  950  225,00 
Fétuque  1è  année  1  200 
1-9/  Luz ~r1"'1 P.  dactyle- 1  ~  annéP.  840 
Pa10  Ray-grass  III  (0  grazing)  1  100 
30-9  Ray-gr·ass  x  coo 
Ray-grass  XI  600 
Ray-grass  VIII  (0  grazing)  1  100 
1-10/  Chou  semé  1  475  112,50 
Pa11  15-10  Prairie  permanente  1  125 
Collets  de  be tte-r •  c;ucrière  210  17,80 
Chou  semé  1  475  112,50 
16-1(  Chou  repiqué  1/2  p2.turé 
-1  300  100,00  .l. 
Pa12  1  Fétuque  2  années  800  31-1C 
Collets de  betteor.  qucri ère  630  53,32 
1-11/  Chou  repiqué  1  300  100,00 
Pa13  15-11  Luztl'rne  d~ctyl~ :?è  ann~e  1  000 
Collets  de  betteor~  sucrière  630  53,32 
16-11/  Chou  repiqué  1/2  pâture  1  300  100,00 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A  N  N  E  X  E  II 
EXEMPLES  D'INTERROGATIONS  DES  MODELES 
a/  RECHERCHE  DES  SOLUTIONS  DANS  DIFFERENTS  CADRES  D'HYPOTHESES 
D'ACTIVITE  DE  L'EXPLOITATION 
b/  MESURE  DE  L'INFLUENCE  DE  LA  SURFACE  AGRICOLE  UTILE,  ET  DE  LA 
SURFACE  TOUJOURS  EN  HERBE  SUR  L'ORIENTATION  ET  SUR  LES  RESULTATS 
DES  EXPLOITATIONS 
c/  EFFETS  DES  MODIFICATIONS  DES  PRIX 
d/  INTERROGATION  SYSTEMATIQUE  POUR  DIFFERENTS  CADRES  DE  STRUCTURE 
D1 EXPLOITATION 
e/  EXEMPLES  DE  VALEURS  DUALES  ISSUES  DES  STRUCTURES  DES  INTERROGA-
TIONS  SYSTEMATIQUES  POUR  DIFFERENTS  CADRES  DE  STRUCTURE  D'EXPLOI-
TATION. - ll2-
A  N  N  E  X  E  I  I  a 
RECHERCHE  DES  SOLUTIONS  DANS  DIFFERENTS  CADRES  D'HYPOTHESES 
D'ACTIVITE  DE  L'EXPLOITATION. 
- Schéma des  hypothèses  retenues 
- Solutions  correspondant aux  hypothèses retenues 
- Seconds  membres  correspondants  aux  hypothèses  retenues 
pour  les exploitations de  60  Ha 
- TableaUKde  dépouillement des  solutions des  exploitations 
de  60  hectares. 
60  - 1 
60  - 20 
60  - 3 
60  - 30 
60  - 4 
60  - 5 
60  - 7 
60  - 8 
60  - 9 - 113-
SCHEMA  DES  DIFFERENTS  TYPES  DE  SOLUTIONS 
EN  FONCTION  DES  CONTRAINTES  RETENUES. 
Type  I 
Type  II 
Type  III 
Type  IV 
Type v 
Type  VI 
Type VII 
Type VIII 
Type  IX 
Type  X 
Base 
Embauche  des  temporaires  interdite 
Journée de  travail de  8  heures  imposée 
Vêlage continu  imposé 
Production Viande  imposée  à  60  % du  Produit Brut 
Surface toujours  en  herbe  imposée  à  30  % de  la S.A.U. 
Matériel de culture 
tème  de  l'exploitation. 
imposé  en  fonction du  sys-
Seul le matériel de traction est imposé  et le recours 
à  l'entreprise est possible. 
Production animale  imposée  à  60  % du  Produit Brut. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SECONDS  MEMBRES  COR~ESFONOANT AUX  HYFOTHESES  RETENUES  FOUR  LES  EXPLOITATIONS  DE  60  HECTARES 
SE  ~s  60.1  60.2  60.3  60.4  60.5  60.6  60.7  60.8  60.9 
Eal41 
Débovché  Bette~ave sucrière  quota  A 
99  999  99  999  99  999  99  999  99  999  99  999  99  999  99  999  99  999 
E2058 
Débouché  Betterave  sucri~re  quota  B 
9 999  9  999  9 999  9 999  9 999  9 999  9  999  9  999  9  999 
Ea>45 
Débouché  Pom•e  de  terre 1  9  999  9  999  9  999  9 999  9 999  9 999  9 999  9  999  9  999 
Eal47 
Débouché  Po•me  de  terre Il  9  999  9  999  9  999  9 999  9  999  9  999  9  999  9 999  9  999 
Eal51 
Débouché  Blé  9  999  9 999  9 999  9 999  9 999  9 999  9  999  9  999  9  999 
E2053 
Débouché  Orge  9  999  9 999  9  999  9 999  9  999  9 999  9  999  9 999  9  999 
E2055 
Débouché  Escourgeon 
9 999  9  999  9 999  9 999  9 999  9  999  9  999  9  999  9  999 
E5260 
Capital 
999  999  999  999  999  999  999  999  999  999  999  999  999  999  999  999  999  999 
E8274 
Ma~~t.  vaches  laitl~rea 4100  kg  p 
150  150  150  0  150  150  150  150  150 
E&275 
Max.  vaches  laitières  4100  kg  A 
150  150  150  0  150  150  150  150  150 
E8276 
Max.  vaches  laitières 4100  kg  C 
150  150  150  150  150  150  150  150  150 
E8350 
150  150  150  150  150  150  150  150  150  Vache  laitière présente -Maximum 
E6371 
~urface ~xl•um toujours  en  herbe  20  20  20  20  20  20  20  20  20 
E7400 
Surface  agricole  utile 0 à 60  ha  60  60  60  60  60  60  60  60  60 
E4405 
9 999  Avtorisation  tMporalre 
0  9 999  9999  9 999  9  999  ·9  999  9  999  9  999 
ES412 
1  Obligation stabulation libre  1  1  1  1  1  1  1  1 
30  vaches  laitières 
E8417 
Viande  non  i•posée  9 999  9  999  9 999  9 999  0  9  999  9  999  9  999  9  999 
E8419 
Production  an i•al• non  l11posée 
9  999  9 999  9  999  9 999  0  9  999  9  999  9  999  0 
E4421 
Autorisation  travail  (heures  totales) 
4 600  4 600  3680  4 600  4 600  4 600  4 600  4 600  4 600 
~6372  0  0  0  0  0  20  0  0  0  inimum  de  surfaces  toujours  en  herbe 
(hectares) 
E5180  P'riode  1 
0  100  100 
Traction  40  CV  (heures)  Période  0  0  0  0  0  0  11  170  170 
E5183  Période  1 
0  100  100 
Traction  40  CV  (heures)  Période  11  0  0  0  0  0  170  170  0 
E5225 
~issonneuse-batteuse  Récolte  R  1  0  0  0  0  0  0  20  0  0  ,60 •  (l'lectares) 
~,5228  oissonneuse-batteuse 
3,60  l(l'lectares)  Récolte  R 4  0  0  0  0  0  0  20  0  0 
1:'5247 
~écolteuse betteraves 6  rang•  (hectar•  0  0  0  0  0  0  55  0  0 
t-5243 
0  0  0  0  0  0  16  0  0 
~rracheuse Po.•e• de  terre (l'lectares) - ll7-
COMMENTAIRES 
SUR  LES  SECONDS  MEMBRES  CORRESPONDANT  AUX  HYFOTHESES  !!TENUES  POUR  LES 
EXPLOITATIONS  DE  60  HECTARES 
Les  solutions  sont recherchées dans  les différentes hypothèses 
suivantes 
60.1  -Débouchés végétaux sans  limitation  {E2041,  E2058,  E2045, 
E2047,  E2051 1  E2053  et E2055) 
- Capital disponible sans  limitation  {E  5260) 
- Période libre des vêlages  (E8274  à  E8276) 
•  Effectif du  troupeau laitier limité  à  150  vaches  (E8271) 
maximum. 
- Surface toujours  en herbe  limitée  à  20  hectares. 
{E6371)  maximum. 
Surface agricole utile limitée  à  60  hectares  (E7400) 
- Recours  à  la main-d'oeuvre  temporaire  sans  limitation 
(E7405) 
- Existence d'une stabulation d'une capacité de  30  vaches 
(E5412). 
-Orientation libre de  la production  (E8417  et E8419). 
- Capacité de  travail annuel de  la main-d'oeuvre totale é-
gale  à  4  600  heures  (E4421)  soit 2  UTA. 
60.2  - Mêmes  hypothèses  sauf  en ce qui  concerne  l'embauche de 




. - .  Mêmes  hypothèses qu'en  60.1  sauf  en ce qui  concerne  la 
durée  journalière du travail ramenée de  10  heures  à  8 
heures. 
- Mêmes  hypothèses qu'en  60.1,  la seule modification apportée 
concerne  les vêlages dont  on  impose  la répartition régu-
lière dans  l'année. 
-Mêmes  hypothèses  qu'en  60.1  avec  la contrainte supplémen-
taire de  réaliser  60  % du  produit brut  à  partir de  la 
production de viande. 
60.  6:  - Mêmes  hypothèses qu'en  60.1  avec  la contrainte supplémen-
taire d'existence d'une  surface toujours  en herbe  égale 
au  tiers de  la surface agricole utile. 
60.7  -Mêmes  hypothèses qu'en  60.1  avec  la condition supplémen-
taire d'existence de  tracteurs et de matériels  spéciaux 
dans  l'exploitation. 
60.8  - Mêmes  hypothèses qu'en  60.1  avec  la condition supplémen-
taire de réalisation de  60  % du  produit brut  à  partir 
de  la production animale  (viande et  lait) • 
60.9  :- Mêmes  hypothèses  que  60.1  avec  la contrainte  supplémentaire 
de  réaliser 60 %  du produit  brut  à  partir de  la production 
de viande. 
A  ces hypothèses  correspondent les différents  seconds  mem-
bres présentés dans  le tableau ci-joint.  On  remarquera  que  l'absence 
de  limitation se traduit en  second membre  par  un  grand  nombre  (9999  ou 
un multiple). - 119-
TABLEAUX  DE  DEPOUILLEMENT  D  E  S 
S  0  L  U  T  I  0  N  S  DE  60  H  E  C  T  A  R  E  S 
60  - 1 
60  - 2 
60  - 3 
60  - 4 
60  - 5 
60  - 6 
60  - 7 
60  - 8 
60  - 9 - 120-
MODELE  N 0  R D 
Solu~ion  n°  60-1 
S.A.U.  60  Ha  - Vach~s laitières  22,59 
U.T.A.  :  2  (  10 heures/jour) 
Temporaires  autorisés 
RESULTATS  ECONOMIQUES - 121-
I  - RESULTATS  ECONOMIQUES 
Production brute d'exploitation 
dont  production végétale 
production animale 
Production brute  par ha 
Pronuction brute  par U.T.A. 
Produit brut d'exploitation 
Produit brut par ha 
Produit brut par U.T.A. 
Produit brut redressé d'exploitation 
Produit brut redressé  par ha 
Produit brut redressé  par U.T.A. 
Revenu  d'exploitation 
Revenu  d'exploitation par  ha 
Revenu  d'exploitation par U.T.A. 
Revenu  du travail d'exploitation 
Revenu  du travail d'exploitation par ha 
Revenu  du travail d'exploitation par U.T.A. 
Revenu  de  l'exploitant 





























162  089 
29  !:a-83 
65 
35 
2  701 
81  044 
162  025 
29  472 
2  700 
81  012 
' 
143  352 
26  075 
2  389 
71  676 
42  002 
7  640 
700 
21  001 
47  944 
8  721 
799 
23  972 
41  674 
7  580 
20.837 - 122-
.!l.- PRODUIT  BRUT 
- Agriculture générale 
Cultures  !  Surface  Rendement  Quantit(  i Prix 
1 
Proctu it  ') 
(ha)  '?/ha  (q)  F/ha  brut (F 
Céréales  :  Vente  Blé  41  1  060  42  44  520 
Vente  Orge  40  36 
Vente  Escourgeon  41  37 
Vente  betteraves  sucrières  7  715  1 760  58  634 
Vente  pommes  de  terre  167  15  2  505 
Semences  produites  Blé  41~70  42  375 
Semences  produites  Orp-e  2 .. 59  ! 37  108 
Orge  consommée  1  37 
TOTAL  I 
1  106  142  1 
- Elevar:e 
Unités  Valeur 
_  ... ____ 
Vente  vaches  réforme  F  5  863 
Vente  veaux  8  jours  F  4  885 
Vente  veaux  12/15  semaines  F 
Vente  taurillons  13  mois  F 
Vente taurillons  6  mois  F 
Vente  taurillons  18  mois  F 
Vente  toeufs  24  m':",is  -Ven1:e  P"énisse  stériJe  F  1  5~0 
Achats  d'animaux  -F 
TOTAL  II  EJ 
- Lait et produits  laitiers 
Production  ;>ar  p~riode  (kg)  Prix  F/kg  Produit brut  (F) 
Hiver  58  567  0 ''+ 9  28  697 
Eté  34  028  0,44  14  972 
TOTAL  III 
1 
43  669  Il 
Product~on animale  55  947 
PRODTJIT  BRUT  TOTAL  ( I  +  II +  III) 
11162  089  il - 123-
III- SYSTEME  DE  PRODUCTION 
1.- CARACTERISTIQUES"  GENERALES. 
-Classe  d'exploi~ation 
Circonscription 
- Surface totale 
- Nombre  d'unités de  produc~ion 
don~ 
2.  - HA!N-D 'OEUV"RE 
- Permanents 
Agriculture 
Elevage  bovin 
n  2 
- Temporaires 
3.  - CAPITAL 
- Capital  d'exploita~ion 
dont  Cheptel vif 
Cheptel mort 
Capitaux  circulan~s 
- Principaux  éléments  du  cheptel mort 
dont  Matériel 
Trac~eur 40  cv 
U.T.A. 
Tracteur  60  cv 
Moissonneuse-batteuse  420 
-Lrracheuse  Pommes  de  terre 2  R 
Récolteuse  Betteraves 
Valeur  à  neuf matériel 
dont  Installations  : 
Stabulation  libre JO 
Valeur  à  neu~ des  installations 































0'  19 
61.545 
1 - 124-
4.  - UTILISATION  DU  SOL 
- S.A.U. 
dont Agriculture  générale 
Cultures  fourragères  des 
terres  arables 
Prairies  et  pâturages  perma-
nents 




Blé  .. 
Orge 
Escourgeon 
Pommes  de  terre 
Cultures  fourragères 
Prairies  permanentes. 
5.  - CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANIHALES. 
BOVINS 
dont  <  1  an 
1  à  2  ans 
,  , 
vcge-
Vaches  laitières .  ( 41 09  ... l.i  t.~e$)-... 
v~lage d 1automne 





























11  ,99 





:fliODELE  NORD 
Solution n.  60  - 20 
S.A.U.  60  HA  -Vaches  laitières  22,60 
U.  T • A.  :  2  ( 1 0 heur  es/jour) 
ToRpor~ires autorisés  dans  la limite 
des  ttlchcrons. 
RESULTATS  ECONOHIQUES - 126-
I.  RESULTATS  ECONOMIQUES 
Unité  Valeur 
··~·; 
Production brute d'exploitation  F  162  146 
uc  29  494 
dont  production végétale  %  65 
production animale  %  J5 
Produetion brute  par ha  F  2  702 
Production brute  par U.T •  .A..  F  81  07J 
Produit brut d'exploitation  F  162  025 
uc  29  472 
Produit brut par ha  F  2  700 
Produit brut par U.T.A.  F  81  012 
Produit brut  redressé d'exploitation  F  14J  152 
uc  26  075 
Produit brut  redressé  par ha  F  2  J85 
Produit  brut redressé  par U.T.A.  F  71  576 
Revenu d'exploitation  F  42  002 
uc  7  ~40 
Revenu d'exploitation par ha  F  700 
Revenu  d'exploitation par U.T.A.  F  21  001 
Revenu  du travail d'exploitation  F  47  944 
uc  8  721 
Revenu  du  travail d'exploitation par ha  F  789 
Revenu  du travail d'exploitation par U.T.A.  F  2J  972 
Revenu  de  1'  exp loi  tant  F  41  692 
uc  7  58J 
Revenu  de  l'exploitant  par ha  F  694 - 127-
II.  PRODUIT  BRUT 
- Agriculture  générale 
Surface  Rendement  Qun.nt i ti1  Prix  Produit 
Culturc3  (Ha)  (q/ha)  (q)  F/ha  brut  (F) 
Céréales  :  Vente  Blé  41  1  061  42  44  562 
Vente  ur  go  40  J6 
Vent<J  Escourgeon  41  37 
Vente  betteraves  sucrières  7  715  7,60  58  6J4 
Vente  pommes  de  terre  167  15  2  883  42  9 
Somences  produites Blé  2,60  42  109 
Semences  produites  Orgt- 37 
Orge  consommé8  37 
TŒrAL  I  106  188 
- El~vagc; 
Unités  Valeur 
Vente  vaches  réforme  F  5  876 
Vente  veaux  8  jours  F  4  882 
Vente  veaux  12/15  semaines  F 
Vente  taurillons  13  :nois  li' 
Vente  ta· .:t-illons  6  mois  F 
Vente  taurillons  18  mois  F 
Vente  boeufs  24  mois  F 
Vente  génisse stérile  F  1  530 
Achats  animaux  -F 
'fûT  AL II  12  288 
- La1t  et produ1ts  laitiers 
Production par période  (Kg)  Prix F/kg  Produit brut  (F) 
Hiver  58  567  0,49  28  697 
_ Eté  J4  028  l  o,44  14  972  1 
TO'r'.r-_L  III  43  670 
Product1on  an1male  55  978 
PRODUIT  BRUT  ·roTAL(I  +  II  +  II~~~L----~1~6~2~1~4-(,--------~ - 128-
III - SYSTEME  DE  PRODUCTION 
1 •  - CARACTERISTIQUES  GENFJ?ALES 
-Classe  d 1 exploit~tion 
- Circonscription 
- Surface  totale  ' 
- Nombro  d'unités  do  production 
dont  Agriculture 
E 1 ev  age  bovin 
2.  - MAIN  D ' OE"UVRE 
- Perman<.n1.ts  n  2  U.'l'.A. 
- Temporaires 
3.  - CAPITAL 
- Capital d'exploitation 
dont  Cheptel vif 
Cheptel  mort 
j6  041 
JO  772 
Capitaux  circulants  60  645 
- Principaux  éléments  du  choptel mort 
dont  1Yiatériel 
Tracteur  40  cv 
Tracteur 60  cv 
Moissonneuse-batteuse  420 
Semoir butterave 
Arrache  us  •..:;  Pommes  de terre 
Récoltouge  betterave 
Total valeur à  neuf 
dont  Installations 
Stabulation libre 
Total valeur à  neuf 
Unités  Valeur 
-
-
hectare  60 
nombre  108 
%  66 
%  34 
heure 
heure  990 
.franc  147  458 
%  38 
a1 
t'o  20 
%  42 
nombre  0,61 
nombre  0,57 
nombre  o,4J 
nombre  0,19 
nombre  0,02 
noMbre  0 '19 
franc  61  545 
nombre 
.franc  96  980 - 129-
4.  UTILISATION  DU  SOL 
- S.A.U. 
dont Agriculture générale 
Cultures  fourragères  des 
terres  arables 
Prairies et  pâturagon 
permanents 
- Répartition des  productions  végétales 




Pommes  de  terre 
Cultures  fourragères 
Prairies  permanentes 
5.  CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANil•lALES 
Bovins 
dont  <  1  an 
1  à  2  ans 
Vaches  laitières  ( 4100 
litres vtlages  d'automne) 
Bovins >  2  ans 
Unités  Valeur 
hectare  60 
%  76 
%  20 
%  4 
hectare  2.5,90 
hectare 
hectare 
hectare  19 ,JO 
hectare  o,so 
hectare  12 
nectare  2 
t!te  19,80 
t~te  5,42 
t~te  22,60 
t!te  2,70 - 130-
MODELE.  N  0  R  D 
Solution  n°  60-3 
S.A.U.  60  Ha  - Vaches  laitières  12,20 
U.  T • A •  :  2  (  8  heur  es/jour) 
Temporaires  autoris~s 
RESULTJ\T.S  ECONOMIQUES - 132-
II - PRODUIT  BRUT 
- Ag~iculture Fénérale 
__  cé~éales  :  Vent-:o;  Bl8 
~Surface  !Rende~ent 
-1-'~-+- q /}; 
---- j  u_ 
Vente  Orc:;e  ·4
1 
__  4C: 
Vente  Escour~eon  ~~  41 
__  V_e_n_t_e..,._b_e_t_t_e-_r_a_v~-e-s--s  -u  _-c-~  j_~~  .  ~~=----~------· 
Ventes  pommes  de  terr'~  l  ' 
Semences  produites  rilG=t~·---~---
Semences  p~oduites  6;[:--;---:  ----~=t·-----
Orge  consommée  i 
.  ----·-·  '  ---
C~ltures  Ouantité  Produit  l  .. 




47  166 
- 42  ....... -·--· 
1 
1  36  ··-




17  073  __ __±l]L_  __  ~  ..!!1.  \  115 
i  1 
37  1  i  0,05  1  -r-- ------"! 
856  23,16  37 
1124 
- l 
TOTAL  I  650  i 
- ... 














vaches  r~forme  F 
1  3  172 
... 
veaux  8  jours  F  2  6)8  ----
veau;x  12/:1.5  semaines  F 
taurillons  13  Mois  F 
taurillons  6  mois  F 
.aurillons  18  mois  F 
boeufs  24  mois  - Vente  Génisse  stérile  F  833 
animaux  -F  - = 
TOTAL  II 
1  6  643  1  ., 
1. 
- Lait et produits  laitiers 
Produc±ion  par  période  (kr>  i Prix  F  /k.r.-
31  639  0,49 
18  383  !  0,44-
TOTAL 
Production animale 
PRODUIT  BRUT  TOTAL (I  +  II  +  III) 
Produit brut  (F) 
15  503 
-
!  8  088 
III  Il  23  591  1 
30  204 
Il  154  884  1] - 133-
III - SYSTEME  DE  PRODUCTION 
1.- CARACTERISTIQUES  GENERALES 
2.  - MAIN  D'OEUVRE 
l.  - CAPITAL 
- Classe d'exploitation 
Circonscription 
- Surface totale 
-Nombre d'unités  de  production 
dont  Agriculture  84 
Elevage  bovin  19,50 
- Permanents  :  n  2  U.T.A. 
- Temporaires 
- Capital d'exploitation 
dont  cheptel vif  30  724 
cheptel mort  35  550 
capitaux circulants  : 
78  135 
- Principaux éléments  .::u  cheptel mort 
dont  Hatériél 
Tracteur  40  cv 
Tracteur  60  cv 
Moissonneuse-batteuse  420 
Semoir  betteraves 
Planteuse  Pommes  de terre 
Arracheuse  Po1nmes  de  terre 
l~écol  teuse  betteraves  6  R 
Total Valeur  à  n:euf 
Dont:  Ins-c:allations 
St  abu  lat  ion libre 
Total valeür  à  neuf 

























3  680 
1  242 












71  101 
!38  253 - 134-
4.  - UTILISATION  DU  SOL. 
- S.A. U.  __  ·-
don-c  Agriculture générale _____  s_~Q_  --
Cultures  fourragères  des 
-rerres arables  _________________ _s ,.20.  -
Prairies  e1:  pâ-curages 
permanents  ----·-·- ___ .  ·:-·-···-----1~.2!-L ·-
Répartition des  produc1:ions  végé-
-rales 
Céréales  Blé ___ _  ·-
Orge _________  .. --·····- _______ _ 
Escourgeon 
Betteraves  ..  ·-
Pommes  de  -cerre  -
Cultures  fourrar~res 
Prairies  permanentes . ____________ _ 
5.  - CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANIMALES 
BOVINS 
dont  <  1  an  ·--
1  à  2  ans_______  ___  ___  _  __  _  . _________ _ 
Vaches  lai-cières  .{ 410Q  _litr_es  __ _ 
v!lage d'automne) 
Bovins  >  2  ans ___  ... _____  ----------·------
-
·-
Uni-cés  Valeur 
hectare  60 
%  87 
%  10 
%  3 
hectare  27,50 
i 
hectare  0,60 
hectare 
hectare  19,55 
hectare  4,95 
hectare  6,20 
hectare  1 , 20 
t'te  10,7 
t!te  2,93 
t'te  12,20 
t!te  1,46 S.A.U. 
- 135-
MODELE  NORD 
60  Ha  - Vaches  laitières  12'  24 
U.T.A.  :  2  (8 heures/jour) 
Temporaires  autorisés  dans  la limite 
des  tâcherons 
RESULTATS  ECONONIQUES - 136-
I  - RESULTATS  ECONOMIQUES 
Production brute  d~exploitation 
dont  production  végétale 
production animale 
Production brute par ha 
Production brute  par U.T.A. 
Produit brut d'exploitation 
Produit brut  par  ha 
Produit brut  par U.T.A. 
Produit  brut redressé  d'exploitation 
Produit  brut rtdressé  par ha 
Produit brut redressé  par  U.T.A. 
Revenu  d'exploitation 
Revenu  d'exnloitation par ha 
Revenu  d'exploitation  par U.T.A. 
Reve::nu  r_lu  tr:tvail d'exploitation 
Rc.;ve:.nu  r~ U  trtlVêli1  cJ'ex;lc-it2tion 
Revenu  du  travail d'exploitation 
Revenu  de  l?exploitant 





UnitéÎ  Valeur 
F  149  519' 
uc  27  197 
%  79 
%  21 
F  2  491 
F  74  759 
F  149  4J9 
uc  27  18J 
F  2  490 
F  74  719 
F  1J5  068 
uc  24  568 
F  2  251 
F  67  5J4 
F  J6  082 
uc  6  563 
F  601 
F  18  041 
F  42  J81 
uc  7  709 
F  706 
F  21  190 
F  34  7J6 
uc  6  J18 
F  578 - 137-
II  - PRODUIT  BRUT 
- Agricul"ture  générale. 
Cul"tures  Surface  Rendement  Quantité  Prix  Produit 
(Ha)  q/Ha  (q)  F/Ha  brut  (F) 
Céréales  :  Ven1:e  Blé  41  12JO  42  51  660 
Vente  Orge  40  36 
Ven1:e  Escourgeon  41  37 
Vente  Be1:1:eraves  Sucrières  7  820 
7,60  59  4J2 
Vente  pommes  de  terre  i~l  1~  7  989 
Semences  produiTes  Blé  J ,06  42  128 
Semences  produi"tes  Orge  37 
Orge  consommée  37 
TOTAL  I 
- Elevage 
1.119  209  1 
Uni  "tés  Valeur 
Vente  vaches  réforme  F  J  172 
Vente  veaux  8  jours  F  2  645 
Vente  veaux  12/15  semaines  F 
Vente  taurillons  13  mois  F 
Vente  taurillons  6  mois  F 
Vente taurillons 
Vente  genisse  stérile  F  8JJ 
18  mois  F 
Vente  boeufs  24  mois  F 
Achats  animaux  - F 
TOTAL  II  l  6  650  1 
- Lai1:  el:  produi1:s  laitiers 
ProducTion par  période  (Kg)  IPrix  F/ 
Ka_  Produit brut  (F) 
Hiver  J1  732  0  49  15  548 
Eté  18  4J7  0,44  8  112 
TOTAL  III  c  2J  660  1 
j  Product1on  an1male  jU ll  U 
Il  PRODUIT  BRUT  (TOTAL  I  +  II  +  III)  149  51 9 - 138-
III  r  SYSTEME  DE  PRODUCTION 
1. - SARACTERISTIQUES  GENERALES. 
-Classe  d'exploita~ion 
- Circonscription 
- Surface Lotale 
-Nombre d'unités de  production 
donL  Agricul~ure 
Elevage  bovin 
2.  -MAIN  -d'OEUVRE 
81 
19 
- Permanents  :  n  2  U.T.A. 
- Temporaires 
3.  ..  CAPITAL 
- CapiLal d'exploitaLion 
-






ChepLel  mor~ 
Capitaux  circulan~s 
élémenLS  du  cheptel mort 
Matériel 
Tracteur  40  cv 
Tracteur  60  cv 
Moissonneuse-batteuse  420 
~emoir betterave 
.Planteuse  Pom:nes de Terre 
•Arrache  use Pommes  de  terr~ 
~écolteuse betteraves 
To~al Valeur  à 
Installa~  ions 
Stabulation libre 
To·tal  Valaur  à 
neuf 
·neuf. 
Unités  Valeur 
hectare  60 

































0'  19 
71.452 
88.283 - 139-
4.  - UTILISATION  DU  SOL. 
- S.A.U  .....  ..  ................................................. j 
dont  Agriculture générale ............. 5.?  ..... ..5.9.  ........ . 
Cultures  fourragères  des 
terres arables.  ............ ô  .. , 2.2  ...  ·t 
Prairies et pâturages  perma-
ne.uts  ..  1 , 24. 
Répartition des  productions  végé-
tales 
Céréales  Blé 
Orge 
Escourgeon ................................. . 
Betteraves  ................................ -..................... - ............................... _  ... _____  .. 
Pommes  de  terre ............................................. .. 
Cultures  fourragères 
Prairies permanentes. 
5. - CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANIMALES 
BOVINS 
dont  <  1  an 
1  à  2  2.ns. 
Vache3  laitières  (41..00  ... 1i.tr.es 



























1 , 47 - 140-
MODELE  1'-J.OP.D 
Solution  n° 60-4 
S.A.U.  60  Ha  - Vaches  laiti~res  15,12 
U.T.A.  :  2  ( 10 heures/jour) 
Temporaires  autorisés 
V~lagos répartis  régulièrement  dans 
1'  CL."'1.née 
RESULTATS  ECONOMIQUES - 141-
I  - RESULTATS  ECOBOMIQUES 
Production brute d'exploitation 
dont  production  végétale 
production  animale 
Production brute  par ha 
Production  brute  par U.T.A. 
Produit brut d'exploitation 
Produit brut par ha 
Produit brut par U.T.A. 
Produit brut redressé  d'exploitation 
Produit brut redressé  par ha 
Produit brut redressé  par  U.T.A. 
Revenu  d'exploitation 
Revenu  d'exploitation  par ha 
Revenu d'exploitation par  U.T.A. 
Revenu  du travail d'exploitation 
Revenu  du travail d'exploitation par ha 
Revenu  du travail d'exploitation par U.T.A. 
Revenu  de  l'exploitant 
Revenu  de  l'exploitant par ha 
Unité  Valeur 
F  156  443 
uc  28  4 5 (i 
9;;  75 
%  25 
F  2  607 
F  78  221 
F  155  162 
uc  28  224 
F  2  586 
F  77  581 
F  136  122 
uc  24  760 
F  2  2 68 
F  68  061 
F  36  468 
uc  6  622 
F  606 
F  18  204 
F  42  986 
uc  7  819 
F  716 
F  21  403 
F  35  531 
uc  6  463 
F  5 92 - 142-
II  - PRODUIT  BRUT 





Cultures  Surfa. ce  j  Renner.1.ent 
p  •  Produit  .r~x 
(ha)  q/ha  (q)  F/ha  brut  (F) 
1 
1 
1  1  107  46  494  Céréales  :  Vente  Bl~  41  42 
Vente  Orge  l.j. ()  36 
Vente  Escourgeon  41  37 
1 
Vente  betteraves  sucri~res  l 
7  745  7,60  58  862 
Vente  pommes  de  terre 
1  i~ô  1~  13  12 5 
S8mences  produites  Bl~  2,70  42  113 
Semences  prcduites  Orge  37 




T0TAL  I 
- Elevage  -----~---------' 
jUnités  !valeur  ! 
,_V_e_n_t_e __  v_a_c_h_e_s_r_é_f_o_r_m_e  _____________________  -tj-F---!r---3  926  ____  ! 
--------- ï-----r------· 
-----------=---- ___  --- -~---t~---------===---~·  -------------------------------·---------·  --- - .  -------
V_e_n_t_e  __  t  __  a_u_r  __  i_l_l_o  __  n_s_1_3_rr_  .. o_i  __  s ---------------------------------~  _____  _  ______ _ 
F  '  5  474 
--~-~--t:_~  veaux  8  jours 
Vente  veaux  12/15  semaines 
Vente  taurillons  G  mois  ---------
Vente  taurillons  18  mois  F  i 
~~~~~~i=:;~t~-L6!l_!g~~~:e-·--------~~t~~~---1 
TOTAL  II  !  f"  10  420  -il  ; :  ___________  J.i 
.------·-, 
- Lait  ct produits  laitiers 
~-------+------F_r_o_c'luction _P_n_r_p_é_r_i_o_d_e_<_k_g_>_-+1-P-r_i_x  F/kgl  Produit brut  (F)~J  t  ::ier  29  495  () ,4 9  14  452  j 
29  495  0 ,'+4  ·,;  ,-- 12  947279  --- ·:-,-j 
TOTAL  III 
•  1  27  ·f 
:.  ~-------·-:--·""'.  -~  ' 
Production animale  J7  849 
PRODUIT  BRUT  TOTAL (I  +  II  +  III) 
1  ' 
1 !  156  44J  r1 - 143-
III - SYSTEME  DE  PRODUCTION 




- Surface  to~ale 
-Nombre  d
7 uni~és de  produc~ion 
dont  Aericulture 
Elevage  bovin 
2.  - MAIN  - D'OEUVRE. 
UnitPS  Valeur 
hectare  60 





- Permanents  n  2  U  • T .A.  heure  4  600 
- Temporaires 
3.  - CAPITAL 
-Capital  d'exploi~ation 
dont  Chep~el vif 
Chep~el mort 
Capi~aux circulants 
- Principaux éléments  du  Cheptel  mor~ 
dont  Hatériel 
dont 
Trac~eur 40  cv 
Trac~eur 60  cv 
Moissonneuse-batteuse  420 
Semoir  betteraves 
Planteuse  Pommes  de  terre 
Arracheuse  Pommes  de terre 
R6colteuse  better~ves 
To~al Valeur  à  neuf 
Ins~alla1:ions : 
Ste.hulation  30 
















1  096 











68  045 
78  000 - l44-
4.- UTILISATION  DU  SOL. 
- S • .A.U, 
dont Agriculture  g~n~ralo 
Cultures  fourragères  des 
terres  arables 
Prairies et  paturages  perma-
nents 
- Répartition des  productions  végé-
tales 




Pommes  de  terre 
Cultures  fouvrag2res 
Prairies permanentes 
5.  - CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANI!•iALES 
BOVINS 
dont  <  an 
à  2  ans. 
Vaches  laitières (4100  .litr~s -
.  ~lages d'automne) 
Bov~ns >  2  ans  . .  .. . . . . .  .  ..  ..  .. 
Unité  Valeur  r--·----· 
hectare  60 
%  83 
%  13 
%  4 
hectare  27,09 
hectare 
hectare 
hectare  19,36 
hectare  3,80 
hectare  8.,07 
hectare  1,68 
t'te  9,93 
tt  te  3,63 
tt  te  15,12 
t'te  1,81 - 145-
MODELE  N 0  R D 
Solu~ion n°  60  - 5 
S.A.U.  60  Ha  Vaches  laitières 
U.T.A.  :  2  (1G  heures/jour) 
Temporaires  ~utorisos 
0 
Syst~me do  la classe Jl  sp6cialis6 dans 
la production de  vi~nde bovine 
RESULTATS  ECONOHI.QUES - 146-
I  - RESULTATS  ECONOMigUES  ... 
1  Unité  'Valeur 
1-
Production brute d'exploitation  F  1J4  670 
uc  24  496 
dont  production  végétale  %  44 
production animale  %  .56 
Production brute par  ha  F  97.5 
Production brute par  U.T.A.  F  29  2.56 
Produit brut d'exploitation  ·r  124  J79 
uc  22  624 
Produit brut  par ha  F  2  072 
Produit brut par U.T.A.  F  62  189 
Produit brut redressé d'exploitation  F  1  OJ  J04 
uc  18  790 
Produit brut redressé  par ha  F  1  721 
Produit brut redressé  par U.T.A.  F  51  652 
Revenu d'exploitation  F  5  725 
uc  1  041 
Revenu d'exploitation par  ha  F  95 
Revenu  d'exploitation par  U.T.A.  F  2  862 
Revenu  du travail d'exploitation  F  7  251 
uc  )18 
Revenu  du  travail d'exploitation par ha  F  120 
Revenu  du  travail d'exploitation par  U.T.A.  r  J  625 
Revenu  de  l'exploitant  F  5  J27 
uc  968 
Revenu  de  l'exploitant par  ha  F  2  66J - 147-
II - PRODUIT  BIUT 
- Agriculture générale 
Surf  ~ce  ; Rendement  1  Ouant i t€  Prix i  Produit 
(ha)  '  q/ha  J 
4















Céréales  Vente  Blé  l  1  41 
~-----------------------------~-------~--~~-----~--------4-~~~~~----------
Vente  0rge  l==t='  _4..;;.0 __  --t-·--l..:.J..;.;2  _  _,1--...;;;.3§_j  4  752~----
1---------V_c_n_t_e_E_s_c_o_~-~....:.g;....e_~_n-+- ~--- 18  3  7  11  766 
Cultures 
Vente betteraves  sucr~eres  ,  20J4  7  60  1  15  458 
t-------------_,1--~-----r-------+-__::...:::..:::_.;___......,:..~- ....... 
Ventes  pommes  de  terre  1  ,__ ________________  _..j,. ____  ___. ___  ___,_-f------+----r--------·· 
Semences  produites  BlG  1  o4  42  1  4J 
Semences  produ~tes  Org·e--+- _J_  1  :~-....;1----+-i ~-}i=~ 
Orge  consommée  27 ~  1  37  1  _!_0_9§.!!  _______ 
1 
TOTAL  I  [~~~~~jl 
·- .  -- .... 
- Elevaf!e 
V8nte  vaches  réforme 
Unités  1 Va.leur 
... --·--·-------·-------------------------~----+-----
F  1 
~----
F  1 
-+---F -t··-----· 
Vente  veaux  8  jours 
Vente  veaux  12/15  semaines 
Vente  taurillons-13  mois  ------ r----· ·- r 
Vente  taurillons  6  mois  l
i  ·-----
F  :  ----·--·--. 
~:~:: :~~:~~~~s=----=·=~~=~-- ______ ~-----!---;- 1  82_QQ1  __ 
Achats  animaux  Veaux  8  jours  1  -F  ,  14  J85 
___  ,_ -·--- --------------!--::-:  .. =====  -~  .. 
::  74  616  i 
1 
.. ·.'.":"'"':"'-"'----:==...'""":::l  TOT!\L  II 
- Lait et produits  laitiers 
--------
Production  par p'riode  (kgf  Produit brut  (F) 
Hiver  0 
1
1 Prix_  F /kp.: 
0,49 
r--------------~-----------------------------------------------------------+---~--~---+----------------------
Eté  0  1 
Production animale  74  616 
·1  -,  11  il  1J4  670  -·  .. l  Il 
1.~· 
PRODUIT  BRUT  TOTAL (I  +  II  +  III) - 148-
III - SYSTEME  DE  PRODUCTION 
1.- CARACTERISTIQUES  GENERALES. 
- Classe  d'exploi~a~ion ..................... 
- Circonscription .......................... 
- Surface totale 
-Nombre d'unités de  production 
dont i1.gricul  ture 
Elevage  bovin 
2.- HAIN-D'OEUVRE. 
- Permanents  n 
- Temporaires 
3.  - CAPITAL 
-Capital  d
1 exploiTa~ion 
don~ Cheptel vif 
Chep-cel  mor~ 
Capi-caux  circulants 
2  UTA 
- Principaux  éléments  du  cheptel mort 
dont  M.-ltériel 
Tracteur  40  cv 
Trac·c eur  6  0  cv 
Moissonneuse-batteuse  420 
Semoir  à  be~terave 
Récolteuse  be-c-cerave 
To~al Valeur  à  neuf 
dont  Ins~alla-cions 
s~abulation libre 
Total valeur  à  neuf 
hectare  60 
nombre  82:}40 
%  46 
%  54 
heure  4  600 
heure  254 
franc  14 7  8 84 
%  45 
%  12 




















36  528 
79  147 - 149-
4.  - UI'ILISATION  DU  SOL.  -+----·-----....---------·-. 
s.A.. u .... 
dont Agriculture  générale  ........ 
Cultures  fourragères  des 
terres arables  .  """' .. 2}  .. ,  .. 0  ... 7  .. 
Prairies et pâturages  perma-
nent  s  ..  .. .............................................  4:  ... ,. 5  .. 9.  ........ . 
- Répartition des  productions  végé-
tales 




Pommes  de  terre 
. 
Cultures  fourragères 
Pr  ai  ries  permanent  cs  ......................................................  .. 
S.  - CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANI!vW..ES 
BOVINS 
dont  <  1  an 
1  à  2  ans  .................................... .. 
Vaches  laitières ..... (  .. 41..00  ..... li.tr.as  .....  ~  ... 












tt  te 













MO.D.E.LE.  .N  .0  R  D 
Solution  n°  60  - 7 
S.A. U.  60  Ha  Vaches  laitières  14 
U.T.A.  :  2  {10 heures/jour) 
Temporaires  autorisés 
Traction et matériel entièrement  en 
propriété. 
R  E  S U L  T A T  S  E  C 0  N 0  M I  0  U E  S - 151-
I  - RESULTATS  ECONOMIQUES 
~it~  Valeur 
Production  bru~e d'exoloita-r..:ion  161  955  F 
uc  29  459 
don-r  Production  /  /  1  vege-ca.  e  %  76 
Production animale  %  24 
Production brutR  par  Ha  60  F  2  699 
Production brute  par  U.T.A.  2  F  80  977 
Produi-c  brut  dY exploitation  F  161  932 
uc  29  455 
Produit brut par  Ha  F  2  698 
Produi-c  brut  par U.T.A.  F  80  966 
Produit brut red'r'essé  d'exploitation  F  142  17 2 
uc  25  861 
Prodmit  brut redressé  par  Ha  F  2  369 
Produi"C  bru't  redressé  par  UTA  F  71  08 6 
Revenu  d'explÔitation  F  10  559 
uc  1  920 
Revenu  d'exploitation par  Ha  F  175 
Revenu  d'exploitation par  UTA  F  5  27 9 
Revenu  du  -rravail d'exploita'tion  F  17  545 
uc  3  191 
Revenu  du 'travail  d
1exploita1:ion par  Ha  F  292 
Revenu  du 1:ravail  d~exploi"Cation par  UTA  F  8  772 
Revenu  de  l'exploitant  L'  13  285 
.1 
uc  2  416 
Revenu  de  l'exploitan-r par  f-la  F  221 - 152-
II  - PRODUIT  BRUT 
- Agricul~ure générale 
Cultures  'Surface  • Rendement  1  Quanti~é 
{Ha) 
1 
(q/ha)  (q) 
Céréales  :  Venté  Blé 
1 
41  1  048 
Ven~e Orge  1  40 
Ven~e Escourgeon  lf1 
Vente  Betteraves  sucrières  7  7 90 
Wen~e pommes  de  ~erre  1  220 
385 
Semences  produi~es Blé  2,56 
Semences  produites  Orge 
Orge  co.nso.mmée 
1 
TOTAL  I 
- El  ev  age 
Vente  vaches  réforme 
Vente  veaux  8  Jours 
Vente  veaux  12/15  semaines 








taurillons  ::18  mois 




- Lait et  produits laitiers 
P:rorl.uction  par  période  (Kg)  Prix 
F/Kg 
36  323  0,49 
21  104  0,44 
TOTAL  III 
Production  Ani.malc 
PRODUIT  BRUT  TOTAL (I  +  II  +  III) 
Prix  1  Produit 
F/Ha  brut  (F) 
42  44  016 
36 
37 
7,60  59  204 
15  21  045 
9 
42  107 
37 
3.7 
1.24  3.7.2 
Unit:.  Valeur 
1 
F  3  640 
F  884 
F 
F  504) 
F 
F 
F  935 
-F  1 
II  10  4CJ9 
Produit brut  (F)I 
17  798 
9  285 
2.7  084 
1 
37  583  r  __  ~61  955 - 153-
III - SYSTEME  DE  PIODUCTIOB 
1.  - CARACTERISTIQUES  'GENE~AL"ES. 
,- Classe d'exploitation 
- Circonscription 
- Surface totale 
- Nombre  d'unités de  production 
dont  Agriculture 
Elevage  bovin 
2.  - MA:i:'N-D~ OEUVRE 
- Permanents 
- Temporaires 
3.  ...  'CAPI'TAL 
- Capi~al d'exploitation 




2  U.T.A. 
- P~incipaux éléments  du  cheptel mort 
dont  :  Matériel 
Tracteur  40  CV 
Tracteur  60  CV 
Moissonneuse-batteuse 360 
Semoir  betterave 
Récolteuse  Betterave  6  R 
Planteuse Pommes  de  terre 
Arracheuse Pommes  de terre 
Broyeur  à  lames 
·To·tal  ValeU'I'  a·  neuf 
dont  Installations 
Stabulation libre 
Tota'l va  1·eur  à  neuf 
Unité  Valeur 
-
-
hectar4  60 
ln ombre  108 
%  77 
%  23 
heure  4  600 
beure  1  164 
.franc  229  444 
%  16 
39 
45 
nombre  1 
noJRbre  1 
nombre  1 
nombre  1 
noabre  1 
noabre  1 
nombre  1 
noabre  1 
tranc  18 3  248 
nombre 
tranc  78  000 - 154-
4.  - UTILISATION  DU  BOL. 
- S.A.U. 
don-c  Agriculture générale 
Cultures  fourragères  des 
"terres  arables 
Prairies  e-c  pâ-curages  permanents 
- Répartition des  productions végétales 




Pommes  de  terre 
Cultures  fourragères 
Prairies permanentes 
5.  - CHOIX  DES  PRODUCTIONS'  ANI"t-1ALES 
Bovins 
dont  =  <  1  an 
1  à  2  ans 
Vaches  laitieres  (4100 litres-
v~lage d'automne) 
Bovins  >  2  ans 
Uni-cé  Valeur 
hectare  60 
%  85 
%  12 
%  3 
hectare  25,6 
hectare 
hectare 
hectare  19,5 
hectare  6,1 
hectare  7,4 
hectare  1,4 
t!te  11,8 
t!te  3,4 
tt  te  14 
t~te  1,7 - 155-
HODI:LE  NnED 
Solution n°  60-8 
S.A.U.  60  Ha  - Vach~s  laiti~res  :  16,33 
U. T. A.  :  2  ( 1 0 heur es/jour) 
Temporaires  autoris6s 
Système  de  la  classe Jl 
RESULTATS  ECONOMIQUES - 156-
I  - RESULTATS  ECONOMIQUBS  Unité 
1  Valeur 
-----
Production brut d'exploitation  F  164  400 
uc  29  904 
dont  production végétale  %  73 
production animale  %  27 
Production brute  par ha  F  2  740 
Production brute  par U.T.A.  F  82  200 
Produit brut d'exploitation  F  164  338 
uc  29  893 
Produit  brut  par ha  F  2  738 
Produit  brut  par U.T.A.  F  82  169 
Produit  brut redressé d'exploitation  F  143  657 
uc  26  131 
?reduit brut redressé  par ha  F  2  384 
ProCluit  brut redressé  par U.T.A.  F  71  828 
Revenu  d'exploitation  F  48  111 
uc  8  751 
Revénu  (l'exploitation rf"r ha  F  801 
Revenu  d'exploita.tion  par  U.T.A.  F  24  ()55 
Revenu  du travail  ô~Gxploitation  F  53  969 
uc  9  816 
He venu  du travail d'exploitation par ha  F  899 
Revenu  r1u  travail d'exploitation par  U.T.A.  F  26  984 
Revenu  de  l'exploitant  F  47  ()04 
uc  8  550 
Revenu  ne  l'exploitant par ha  F  783 - 157-
II - PRODUIT  BRUT 
- A~riculture rfn6lale 
1
,·-·- ···------ -c~i~~e-~s-...  ·-··--·-·-~-~  ! Surf  ac:::  Fent:"  ... emcnt  l0uant it6  i Prix 1 Produit 




Céréalês  :  V  (;:nte  blé  41  1  01.8 
Vente  nr~e  40 
Î 
Vente  r:scourr-eon 
Vente  bettc~aves  sucri~res 
,V f'·nt:i!  pommr;s  c!e  t~3I"t"'8 
!semences  prortuitcs  Bl~ 
41 
7  7A5 
1  003 
271 
!,sn 
42  756 
1 
1 
l  37 
1 
j7,6()  59  f"'14 
1 
15  18  684  9 
1  42  105 
!
Semences  produites  nr~e 







37  ~-~J 
·  .. ---·~·--··-··-----··---·-------"'----------.-'----+---
T0TAL  T. 
·-.-.....---~  ............. ~- ..... 
'Unit6.s 
1  Valeur 
_..... ...................... -.,-~-·-·····  .. ·-·-----------·---------------·~.;..;;  l 
jVcnte  vaches  réf~rme 
lvcnte  veaux  8  jours 
Vente  veaux  12/15  semaines 
Vente  taurillons  13  mois 
Vente  taurillons  6  rnois 
Vente  taurillons 1e  moiG 
!
Vente  boeufs  24  mois 
.Vente  r.énisse  stérile 










4  2 38 
1  03:1 
5  909 
1  105 
i-----~--'"-·----·-------------T-f'-.T-A_L_I_I  _____  _.,_1_2_282i 
- Lait et  produit~  laitier~ 
Prix  F /'kf  ~------·  1  Production  :rar  p~riocte  (kp,) 
j-···  ---~---·----l------~·-----------+-----+-~..;....a.o;."'--t 
!Hiver  1  42  325  0,49  20  739 
!Eté  !  24  591  0,44  10  820 
!.~  --·  ------------~--------------------------~-------+----------~  TOTAI.,  II 
Production  animale 
PRODUIT  BIUT  T0TAL(!+II•III) 
31  559 
43  841 - 158-
III - SYSTBME  DE  PIODVCTION 
1.- CAR8CIERISTIQUtS  G~NERALES 
- Classe  d'exploitation 
- Circonscription 
- Surface totale 
-Nombre  d'unités  de  production 
dont  A~riculture 
Elevage  bovin 
2.  - _MAIN  D' OEUVEE 
3.  - CAPITAL 
- Permanents  :  n  2  U.T.A. 
- Temporaires  : 
- Capital d'exploitntion 
dont  Cheptel vif 
Cheptel mort 
Capitaux circulants 
- Principaux éléments  du  cheptel mort 
dont  Matériel 
Tracteur  40  cv 
Tracteur  60  cv 
Moissonneuse-batteuse 
Entrepris• 
Arracheuse  !:>etterave  6 rangs 
Total Valeur  à  neuf 
dont  Installations 
Stabulation libre 
Total  Valeur  à  neuf 




hectare  60 
noabre  109 
l 
%  75 
1  %  25 
heure  4  600 
h4!ure  976 
lranc:  154  68 9 
%  28 
%  16 
%  56 
noabre  1 
DOIIlbre  1 
noabre 
tranc  6  270 
noabre 
.trec  49  766 
noabre 
tranc  ·18  1')00 - 159-
4.- UTIL!SATI0N  DU  SOL 
- S.A.U. 
dont  /',r,ricul  ture  pénérale 
Cultures  fourragères 
des  terres arables 
Prairies et  p~turapes 
permanents 
- Répartition  des  productions  vérétales 




Pommes  ne  terr~.=~ 
Cultures  fourracères 
Prairies permanentes 
5.- CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANIHALES 
Bovins 
dont  <  1  a.n 
1  à  2  ans 
Vaches  laitières 
Bcvins  >  2  ans 
Unités  Valeur 
hectare  60 
%  82 
%  14 
%  4 
hectare  24,90 
hectare 
hectare 
hectare  19,4() 
hectare  s  '1~  (') 
hectare  8,75 
hectare  1~55 
tt  te  13,75 
tt  te  3,92 
tt  te  16,33 
tt  te  1,96 
.. - 160-
MODELE  N 0  R D 
Solu~ion n°  60.  9 
S.A.U.  60  Ha  - Vaches  laitières  39,8 
UTA  :  2  ( 10 heures/jour) 
Temporaires  autorisés 
Système  de  la classe  31 
RESULTATS  ECONOHIQUES I  - RESULTATS  ECONOMIQUES 
Produc~ion brute drexploitation 
dont  :  Production  Végétale 
Production animale 
Production brute par  Ha 
Production brute  par U.T.A. 
Produi1:  bru-t  d v exploitation 
Produit  bru1:  par  Ha 
Produit  brut  par U.T.A. 
- 161-
Produit  brut redressé d'exploitation 
Produit  brut  redress~ par  Ha 
Produit  brut redressé  par U.T.A. 
Revenu  d'exploitation 
Revenu  d'exploitation par  Ha 
Revenu  d'exploit tion par U.T.A. 
Revenu  du  travail dvexploita-cion 
Revenu  du  travail d
9exploi1:ation  par  Ha 
Revenu  du  travail d'e ploitation par U.T.A. 
Revenu  de  l'exploitant 




























180  634 
32  857 
40 
60 
3  010 
90  317 
177  983 
32  37 5 
2  966 
88  991 
150  753 
27  422 
2  512 
75  376 
35  750 
6  502 
595 
17  875 
50  961 
<j  269 
849 
25  480 
37  518 
6  824 
625. - 162-
II  - PRODUIT  BRUT 
- Ap,riculture  ~énérale. 
,---------------------------------------------------~----------------~,---------------· 
Cultures  ISurface  IIEendem.en-c  Quanti  -cé  j Prix  Produit  , 
1  ( Ha )  .  ( q 1  ha )  ( q )  ' f 1  ha  1  brut  ( F)  J 
l  Céréal:~:~::  ~;~-;,  -----+---------~-----+- 571 ,22__  ~:  !  23  991  --.:! 
1  Ven1:e  esco~~~~-----i---~-------r--37--f-
1--s;~;nces produnes  Blé 
1
.  Semences  produi-ces  Org-e  i  37 















te  Ven 
Ach  1ats 
Hiver 
Eté 
TOTAL  I  \  73  842  l 
J  - F.levage  Unité  Valeur 
vaches  réforme  F  1C  348 
veaux  8  jours  F  2  512 
veaux  12/15  semaines  F 
~---------
------------------- !  ·-
taurillons  13  mois  F 
taurillons  6  mois  F  14  399 
- --- taurillons  18  mois 
1  F 
·-- boeufs  24  mois  1  F  !  -
génisse  stér~ile  i  F  2  686 
----------------------
1  !  animaux  -F  j 
TOTAL  II  1  29  9!1- 5 
1 
- Lai1:  et  produits  lai-ciers 




103  062  0  '!~ C)  50  500 --
59  881  0,  4LJ.  26  347 
1 
1 TOTAL  III  76  847 
Produc-cion  animale  106  792 
PRODUIT  BRUT  TOTAL(!  +  II  +  III)  l_-___  1  __  J_0_6_3_4  _  ____. - 163-
III - SYSTB!I  DE  PRODUCTION 
1. - _RESULTATS 
- Classe d'exploitation 
- Circonscription 
- Surface totale 
- Nombre  d'unités  de  production 
dont Agriculture 
Elevage  bovin 
2.  - MAIN  D'OEUVRE 
- Permanents  n  2  U.T.A. 
- Temporaires 
3.  - CAPITAL 
- Capital  d~exploitation 
dont  cheptel vif 
cheptel mort 
capitaux circulants 
- Principaux éléments  du  cheptel mort 
dont Matériel 
Tracteur  40  cv 
Tracteur  60  cv 
Moissonneuse-batteuse  420 
Pres  se moyenne  densi  t6 
Fécol  teuse  betTeraves 
Sortie de  fumier 
Semoir  beTTerave 
Total valeur  à  neuf 
donT  InsTallaTions 
ToTal  Valeur  à  neuf 
Unités  Valeur 
-
-
hectare  60 
nombre  120 
%  44 
%  56 
heure  4  600 
heure  2  535 
franc  200  466 
%  52 
%  11 
%  37 
nombre  0,45 
nombre  0,54 
nombre  0,25 
nombre  0,21 
nombre  0,16 
nombre  0,15 
nombre  0,16 
franc  45  084 
nombre  111  400 
lranc  156  484 
i - 164-
4.  - UTILISATION  DU  SOL. 
- S.A.U. 
dont  A 
c 
griculture générale 
ultures  fourragères 
erres arables 






ition des  produc1:ions  végé-






ommes  de  Terre 




5 •  - CHOIX  DES  PRO 
BOVINS. 




DUCTIONS  ANIMALES. 
1  an 
à  2  ans 
aches  lai-rières 
ovins  >  2  ans 
Uni1:és  Valeur 
hectare  60 
52 
%  38 
%  10 
1 
hectare  14  00  , 
hectare  1,  70 
hectare 
hectare  15 ~50 
hectare 
hectare  23,30 
hectare  5~.50 
nombre  33,5 
nombre  9,5 
nombre  39,8 
nombre  4,8 - 165-
A  ï-.J  i~  E  X  E  II  b 
MESURB  DE  L'INFLUENCE  DE  LA  SURFACE  AGRICOLE  UTILE  ET  DE  LA 
SURFACE  TOUJOURS  EN  HERBB  SUR  L'ORIENTATION  m  SUR  LES 
RESULTATS  DES  EXPLOITATIONS. 
- Schéma  des  aypotnèses  retenues 
Solutions correspondant  à  différentes hypothèses  de  surface 
agricole utile ( SAU). 
Solutions  correspondant  à  différentes  ~ypothèses de  surface 
toujours  en  herbe  ( $1'H). 









(Paramètrage de  la  SAU) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE  DEPOUILLEMENT 
S  0  L  U  T  I  0  N  S 
(paramétrage  de  la Surface agricole 
utile) 
(paramétrage  de  la Surface toujours 
en herbe) - 170-
H  0  D  E  L  E  Il  N  0  R  D" 
Solu~ion  1331 
Surface agricole utile  45  hectares  Vaches  laitières  60,46 
RESULTATS  ECONOMIQUES  GENERAUX 
Produit  bru't  végétal Hors  Taxes 
Produi1:  brut animal  Hors  Taxes 
Produi1:  brut  Hors  Taxes  (1) 
Taxe  Valeur  Ajoutée à  payer 
PRODUIT  BRUT  (2) 
Charges  opérationnelles  (3) 
Amortissements  (4) 
MARGE  (2)-(3)-(4) 
Charges  d'origine agricole  y  compris  les achats  d1 ani-
maux  (5) 
PRODUIT  BRUT  REDRESSE(l)-(5) 
Taxe  Valeur  Ajoutée récupérable  :  21  109 
(F  ) 
51  663 
187  114 
2 38  777 
- 17  908 
220  881 
117  386 
1 2  17 3 
9 1  3 22 
77  103 




Fétwque  lere année 
Fétuque  2  années 
Ray-grass  RG  x 
Ray-grass  RG  XI 
Ray-grass  RG  IV 
Ray-grass  RG  IX 
Ray-grass  RG  III 
Mais-fourrage dérobé 
Chou  semé  principal 
- 171-















CHEPTEL  VIF 
Vaches  laitière à  4  800  Kg 
de  lait  ;  vêlage  au~omne 
Vache  de  réforme 
Taurillon  6  mois  ~o~ 1 
Taurillon  6  mois  LoT  2 
Prairie  permanen~e  4,3 
TOTAL  45 
Tracteur  40  CV 
Tracteur  60  CV 
Semoir  be1:terave 
Moissonneuse  ba~1:euse  4,20m 
Presse  moyenne  densi1:é 
Récolteuse  B~1:1:erave  6rangs 
Matériel  sor1:ie  de  fumier 
CHEPTEL  MORT 
Valeur•  à  neuf  :  50  340  F 
M A I  N  - D  '  0  E U V R E 
2  UTA 
PermanenTe  :  4  623  heures 
TemporaiX!es:  177  heures 













CULTURES  COMI!ERCIALISEES 
1 
CULTURES  Surface  Quantité  Prix  Produi-r 
(hectare)  (quintal)  (F/quintal)  brut  (F) 
Beti:el..,aves  sucrières  11,57  4  629  7,60 
1  35  168 
Blé  de  be-r-rerave  8,52 
Blé  de  mais  fourrage  1,05 
Blé  TOTAL  9,57  392,75  42  16  495 
PRODUIT  BRUT  VEGETAL  51  663 - 173-
PRODUCTIONS  ANIMALES  EN  QUANTITE  ET  EN  VALEUR 
Hombre  d 1unités  par  période de  Prix  Produit 
ANIMAUX  vêlage  (F/u:.1i té)  brut 
Prin1:emps  Automne  Continu  Total  (F) 
p  A  c 
Vache  laitière  60,46  60,46 
Veau  de  8 jours  54~40  54,40 
Achat  génisse  12  '1 0 
Vache  de  réforme  12,10  13,00  15  730 
vendue 
TOTAL  I 
1  15  730 
1 
Nbre  de  1 Nbre  de  Total  Prix  Produit 
VENTES  D1ANIMAUX  mâles  femelles  (F/unité) Bru1:  (f) 
Vente  Veau  8  jours  12,32  27,20  39,53  340  13  440 
Veni::c  taurillon  6  mcis  lo-c  1  8,50  8,50  869  7  386 
lo-r 
")  13,80  13,80  869  11  992  (.. 
TOTAL  II 
1 
32  818 
PRODUIT  BRUT  VIANDE  I  +  II  48  548 - 174-
VENTE  DU  LAIT 
Kg  de  lait  Prix  Produit 
par péric- (F/kg)  Brut  (F) 
de 
Période  HIVER  218  940  0,49  107  280 
Période  ETE  71  105  0,44  31  286 
PRODUIT  BRUT  LAIT  138  566 
PRODUIT  BRUT  ANIH.liL  (F) 
Produit  brut:  Viande  48  548 
Produit  brut:  Lait  138  566 
TOTAL  187  114 
RATIONS  DE  BASE  HIVERNALES  DES  VACHES  LAITIERES 
Ration  Nombre 
Foin Ensilage  Ray-grass  9  597 
Foin Ensilage Mais  1  340 
Pâture collets Hiver  1  155 
TOTAL  12  092 - 175-
CfffiXGES  OPERATIONNELLES 
Productions végétales  Charges  (F) 
Semences  4  796 
Engrais  N  9  493 
p  5  410 
K  2  775 
Phytopharmacie  3  272 
Heures  40  cv  :  785  x  2~65  2  080 
Heures  60  cv  :  903  x  3!>75  3  38 6 
Autres  carburants  153 
Temporaires  4  532 
TOTAL  CHARGES  OPERATIONNELLES  VEGETALES  35  8 97 
Productions  animales  ~uantité  Prix  Charges 
quintal)  ( F  L9,~in  tal  )  (F) 
Ficelle  320 
Charge d'élevage  8  370 
Achat  alimen-r  d'allaiLement  7 '8  230  1  794 
Achat  concentré  Jeune  Bovin  64,6  56  3  617 
Achat  composé  minéral  1,8  56  100 
Mouture  d'Orge  122  4  488 
Achat  pulpe  5  608  1,5  8  412 
Achat  concen-rré  18  %  263  56  14  728 
Achat  tourteau  61,38  63  3  866 
Achat  foin  837  18  14  886 
Achat  Betterave fourragère  93,6  4  374 
TOTAL  56  955 
Achat  Veau  8  jours  9~18  300  2  754 
Achat  génisse  12,10  1  800  21  780 
TOTAL  24  534 
TOTAL  CHARGES  OPERùTIONNELLES  117  386 - 176-
M 0  D E  L  E  "N  0  R  D" 
13.32 
Surface agricole utile  60  hectares  Vaches  laiti~res 
RESULTATS  ECnNot1IQUES  GENERAUX  (f) 
Produit  brut  vérét,:ll  H.T. 
Produit  brut  animal  F.T. 
Produit  brut  H.T.  (1) 
Taxe  Valeur  Ajoutée  à  payer 
PRODUIT  BRUT  (2) 
Charges  opérationnelles (3) 
Amortissements  (4) 
MARGE  (2)-(3)-(4) 
Chëlrses  d '·origine  agricole  y  compris  les achats d'ani-
maux  (5) 
PRODUIT  BRUT  REDRESSE  ( 1 }·( 5) 
Taxe  Valeur  Ajoutée récupérable:  22  114 
67,62 
73  80 2 
193  247 
267  049 
20  029  -
247  820 
·-
121  390 
1 3  140 
112  488 
72  978 
194  070 - 177-
RESULT~TS GENERAUX 
-
CULTURES  isurfac.::  CHEPTEL  VIf  Jectares'  -
.raves  sucrières  16  Va. che  lrtitièrt::  à 











2 55  V2che  de  r6f-;rme 
12 )2 
ue  1è  année  1~4 
uc  2  années  2,9 
ne  dactyle  1è  .:1.nnée  p2.tur8e  1  ~ 3 
ne  dactyle  2è  année 
""  )  pc:1turce  153 
fourraeer  rlér0bé  (1,5) 
.,rass  RG  x  1~7 
RG  x  1,4 
RG  IV  0~8 
RG  IX  o,s 
RG  III  7  ~ 8 




C H E  P T  E  L 
Tracteur  40  cv 
Tracteur  60  cv 
Semoir  betteraves 
Hoissonneuse  bn.tteuse  4,20  rn 
Presse mnycnne  den~it6 
R6c0lteuse  betterave  6  rangs 
Hatériel s0rtie de  fumier 
1 
ValE:ur  ct  neuf 
H  0  R  T 
M A  I  N  D
1  0  E  U V R E 
2  U  T  A 
Unités 
4800  kg 









0,18  ;s6  47S(F) 
-1 
Permanents  4  549  heures  Temporaires  243  heures  --------- 178-
CULTURES  COMMERCIALISEES 
1  i 
i 
CULTURES  1  Surface  Quantité  Prix  Produit 
(hectares)  (quintal)  (F/quintal)  brut 
(F) 
Betteraves  sucrières  1G,OO  6  403  7,6  48  662 
Bl€!  de  betterave  10,70 
Blé  de  mais  fourrager  1,50 
Blé  Total  12,20  500  42  21  000 
Escourgeon  2,80  115  36  4  140 




PRnDUCTIONS  ANlH/ü  .• ES  EN  0U/JJTITE  r:T  EU  VALEUI~. 
r- --,-···~·-----···--...-----------·-----------------------·--__., 
Nombr;·:  c" 
1 uni  tés  par  période  1  :,rix  1  Pr0dui  t  i 
Animaux  ~------~~d~e~v~~.l.ag~e~--------~--------~(F/unit6:  brut 
FrinteQps,Automne  c~ntinu  !  T0tal  (F) 
p  p,  c 
··-·--------------+------+---"--~-.-----+------+--------+----·--·-·-
Vache  laitière 
Veau  de  8  jours 
Achat  génisse 
Vache  de  réforme 
vendue 






13,52  13,'!0  17  576 
i  1  -r~ 76  --~ 
L 
1  !  1 
·----------------~------------~------~--·----~----~======~ 
-·-·  1  ! 
1  Ventes  d'animaux  Nombre  No more  de 
Tr:tal  Prix  Produit 
de  mtl'les  f(.~melles  (P/unité)  brut 






TOTAL  II 
1 
1  20  692  1 




PRODUIT  BRUT  VIANDE  I+II  3'8  268 
1 
1  1  L.  ___  ..... .......-- 1 - 180-
VENTE  DE  LAIT 
-··  1 
1  kp- rj~  ]_,:dt  '  Prix  Pr:Jduit  brut 
pa.r  période  F/kg 
Période  Hiver  24'+  873  0,49  119  987  . 
Périf:"de  Eté  79  528  0,44  34  992 
PRODUIT  BRUT  LAIT  154  979 
.. 
PRODUIT  BRUT  !1NIMAL  (F) 
l:rod~it brut  viande  38  268 
nroduit brut lait  154  979 
TOTAL  193  247 
RATIONS  DE  BASE  HIVERNALES  DES  VACHES  LAITIERES 
Rr.tion  Nombre  1 
Foin  Ensilag-2  ray-r;rass  10  868 
F0in  E.1sila~e mais  1  918 
Pâture collets hiver  737  ··--·----
TOTAL  13  523 - 181-
CHARGES  OPERATIONNELLES 
Semences 
Engrais  N 
p 
Productions  vé~Ctales 
K 
Phytopharmacie 
Heures  40  cv  :  910  x  2,65 
Heures  60  cv  :  1021  x  3,75 
Autres  carburants 
Temporaires 
Tntal charges  0pérationnelles végétales 
Chv.r;."es  (F) 
6  228 
11  858 
7  026 
3  580 
4  548 
2  l~11 
')  828  .... 
212 
6  263 
45  954 
--·-·---·---------------------------'-------------' 




chat  pulpe 
chat  composé  minéral 
out  urs orge 
chat tourtee.u 











harges  d'éleva~c 
chat  concentré  18  % 
animales  ! Quantité  Prix 
(quintal)  (F/quintalJ 
3  761  1,50 
2,02  56 
101~25  4 
73,50  63 
730  18 
300  8 
2g4  56 
Tet  al 
-------------------------------------------------· 
Achat  génisse  13,52 
1 
1  800 
Total 





5  641 
113 
405 
4  63() 
13  100 
2  40() 
8  115 
16  464 
51  100 
1 
·-
24  336 
24  336 
121  390 - 182-
B U D G E T  F  n U R R A G E  R 
ALIMENTATION  HIVERNALE 
BESOINS  DES  VACHES!  A  P  P  0  R  T  S 




hivernales  Rations  de  base  Nombre 
Total  13  524 
~Cultures 
~ay Grass  XI  1,42 
Ray  Grass  X  1,  65 
·Ray  Grass  III 
1  7,  8 9 
!Mais  fourrager  dérobé  1,51 
:Betterave sucrière 
Foin kr 
76  876 
9  595 
4  422 
9()  093 
31  560 
t Ray  Gras,e  (  ma!s  ,  (  ... 
(quintal)  quintal,  ,quintal 
3  260 
495 




\Achat  foin  L  73  000 
1
1 
Total  [-------+11_0_4  __  5_6_0-~~~-3--2_5_6  __  +-_5_7_5----~-2-2_1  __  ~ 
i  ~ Dont  total consommatlon estivale. 
~-------------------~~--------------------------~~------~'---------'  --------~------~ 
ALH~ENT!i.TION ESTIVALE - 183-
1 
1 
1  luzerne dactyle  2è  année  1  1,26  1  323 
4951 
Ray  Grass  X  1,65  2  640 
P!turage 7  11  Ray  Grass  XI  1,42  2  272  11  495 
! Prairies  perm  an  en tes  6,43  2  411 
\Pulpe  284  1  352 
Fétuque  1è année  1,42  2  130 
Fétuque  2  années  2,84  3  976 
Luzerne cacty  lt:!  1è année  1,26  1  587 
Plturage 8  14  362  Ray  Grass  X  1,65  1  155  14  362 
Ray  Grass  XI  1,42  994 
Ray  Grass  IV  0,75  1  500 
Ray  Grass  IX  1,51  3  020 
1---·-
Fétuque  1è année  1,42  1  988 
Fétuque  2  années  2,84  2  130 
Plturage 9  17  243 
Luzerne  dactyle 1è  année  1,26  529  17  243  lllzerne dactyle 2è amêe  1,26  441 
Ray  Grass  IV  0,75  75() 
Ray  Grass  IX  1,51  1  51fl 
Prairies  permanentes  6,43  7  233 
1--- Pulpe  2  662  1  268 
Fétuque  1è  année  1,42  1  704 
Luzerne dactyle  1è  am:ée  1,26  1  058 
Plturage10  17  243 
Luzerne dactyle  2è armée  1,26  882  17  243  Ray  Grass  X  1,65  990 
Ray  Grass  XI  1,42  352 
Ray  Grass  III  7 ,8 9  8  679 
Pulpe  3  078  1  565 
~turage  11  8  621 
Prairies  permanentes  6,43  7  233  8  610  Pulpe  1  377  656 
Fétuque  2  années  2,84  2  272 
Plturage 1 2  Pâture collets  4  220  8  621  1  082 
Pulpe  2  129  1  1114 
luzerne dactyle 2è  année  1~26  1  260 
Plturage 13  8  621  Pâture collets  5  226  8  615  1  340 
Pulpe  2  129  1  014 
l 
Besoins  en  foin  (kp)  Total  consommation  estivale  14  460 - 184-
QUELQUES  VALEURS  DUALES 
E  (F)  E  (F) 
(hectare) 
!  IRaticm œ l:ase vache laitière  2,66 
7J70  Surf'ace  tot  ale  922,17  9280 
!unité  Eourragère  à  plturer 
356  Paille pressée  (quintal)  8,00 9281  Pa.turage  1  0,52 
360  Betterave  fourragère 
Il  J,4J  1284  "  4  0,10 
361  Chou  "  2,80  9285 
Il  5  0,26 
362  Ensilage  maïs  "  J,78  9286  Il  6  0,17 
3 6J  Ensilage  collets  de  Bett  ."  1 '16  9287  "  7  0,59 
3 64  Ensilage  pulpe 
Il  J,OO  9288  Il  8  0,4J 
365  Ensilage  pulpe  collets 
Il  2,J6  9289  "  9  o,4J 
366  Ensilage Ray  Grass  "  J'  15  9290 
If  10  o.,4J 
3 67  Foin 
Il  18,00  9291 
Il  11  o,4J 
368  Pulpe  déshydratée 
Il  JO,J7  9 292 
Il  12  0,67 
3 70  Orge  moulue 
lt  41 ,oo 929J 
ft  13  0,68 
3 71  Tourteau  "  6],00 9J14  Chou  à  paturer Pa1J  8,41 
3  72  Aliment  d'allaitement 
tl  150  5 J16  Place  d 1établc  661 ,JO 
1 
3 7J  Concentré  jeune bovin  "  JO  9 JJ4  Alimentation tauril-
lon  18  mois  677,00 
3 74  Soja  "  65 
3 76  Concentré  1 8  '/o 
tt  56 
9JJ6  Alimentation tauril-
1 
lon  1 J  mois  675,00 
1 
1 
3 77  Composé  minéral  "  56 
l 
3 79  Ma'is  moulu 
Il  19,80 
1  i - 185-
M 0  D E  L E  "  N  0  R  D  " 
Solution  1  333 
Surface agricole  ~tile  75  hectares  Vaches  laitières 
RESULTATS  ECONOMIQUES  GENERAUX  (F) 
Produit brut végétal Hors  taxes 
Produit  bru~ animal  Hors  Taxes 
Produit  brut Hers  Taxes  (1) 
Taxe  Valeur  Ajout6e l  payer 
Char~es opérationnelles  (3) 
Amortissements  (4) 
1 
1 
PRODUIT  BRUT  (2) 
HARGE  ( 2 )  - ( 3 )  - ( 4 ) 
-
63,39 
102  347 
186  872 
289  219 
21  692 
267  527 
126  910 
24 979 
11 5  638 
Charges d'origine agricole y  compris les achats d1aniaaux  (5)  71  656 
PRODUIT  BRUT  REDRESSE(1)-(5) 
217  581 
Taxe  Valeur  Ajoutée récupérable  :  24 270 




Fétuque  le année 
Fétuque  2e  années 
Luzerne  dactyle  le 
Luzerne dactyle  2e 
Ray-grass  RG  XI 
Ray-grass  RG  IV 
Ray-grass  RG  IX 
Ray-grass  RG  II 





Mais  fourrager  dérobé 
- 186-
RESULTATS  GENERAUX 
Surface  : 
(hectare_)_  ! 
CHEPTEL  VIF 
Vache  laitière  IJ.  800  Kg  de 
lait 











Vache  de  r6forme 
Prairies  permanenTes  TOTAL  6,3 
TOTAL  75 
CHEPTEL  MORT 
TracTeur  40  CV 
TracTeur  60  CV 
Semoir  Betteraves 
Moissonneuse  baTTeuse  4,20  rn 
Presse Moyenne  densiTé 
Broyeur  à  lames 
Récolteuse  betTeraves  6  rangs 
Mat€riel  sortit  ;e  fumier 
VALEUR  A  NEUF  :  70  286  (F) 
MAIN  - D  'OEUVRE 
2  U  T  A 
P~~~anentes  :  4  556  heures 














0 '18 - 187-
CULTURES  COMMERCIALISEES 
1 
Quan-r:i-cé  Surface  Prix  Produit 
CULTURES  (hectare)  (quintal)  (F/quin tal)  Brut  (F) 
Bette!'laves  sucrières  21,10  8  456  7 '6  64  265 
Blé  d3  betterave  17,67 
Blé  de  mais  - fourrage  1,46 
BLE  TOTAL  19,13  785  42  32  970 
Escou!'lgeon  3,46  142  36  5  112 
--
PRODUIT  BRUT  VEGETAL  F-1 
1  1  .  ! - 188-
PRODUCTIONS  ANI~hlLES  QUANTITE  ET  EN  VALEUR  . 
Nombre  d'unités  par  période de  Prix  ;Produit 
ANIMAUX  vêla  :re  (F/unité)  lbrut  (F-l 
Prin"temps  Automne  Continu  Total 
p  A  c  1 
Vache  laitière  65,39  63,39 
1 
Veau  8  jours  58,85  58,85  i 
Achat  génisses  13,07 
1 
Vache  réforme  vendue  13,07  1  300 
1 
16  991 
TOTAL  I ............................... 
1 
16  991  J 
VENTES  D'ANIMAUX  Nbre  de  Nbre  de  To-c al  Prix  Produit 
mâles  femelles  (F/unité)  Brut  (F) 
Veau  de  3  jours 
29,42  29,42  58,85  340  20  009 
TOTAL  II 




PRODUIT  BRUT  VIANDE  I  +  II  37  000 
! - 189-
VENTE  DE  LAIT 
Kg  de  lai-e  Prix  · Produit brut 
par  période  (F/kg)  (F) 
Période  HIVER  236  804  0,49  116  033 
Période  ETE  76  907  0,  L~4  33  839 
PRODUIT  BHUT  LAIT  149  872 
PRODUIT  BRUT  ANH1AL  (F) 
Produit  bru-c  viande  37  000 
Produit  brui:  lai-e  149  872 
TOTAL  186  872 
RATOONS  DE  BASE  HIVERNALES  DES  VACHES  LAITIERES 
Ration  Nombre 
Foin Ensilage Ray-grass  11  143 
Foin  E-1silage  mais  1  855 
Pâture collèts hiver  80 
TOTAL  13  078 - 190-
CAHRGES  OPERATIONNELLES 
Productions  V8gétales  Charges  (F) 
Semenc<...:s  7  928 
Engrais  N  13  505 
p  8  545 
K  4  375 
Phytopharmacie  5  853 
Heures  40  cv  1  035  x  2,65  2  742 
Heures  60  CV  1  079  x  3,75  4  046 
Autres  carburants  27 3 
Temporaires  777 
TOTAL  Charges  opérationnelles  Végétales  155  038 
Productions  animales  Quan-rité  1  Prix  Charges 
(quintal)  (F/quintal)  (F) 
Ficelle  65 
Achat  composé  minéral  1,96  56  109 
Achat  Orge  73,77  37  2  729 
Mouture  Orge  73,77 
1 
4  295 
Achat  tourteau  74,27  63  4  679 
Achat  foin  58 3  18  104,94 
Achat  paille  778  8  62,24 
Charges  d'élevage  7  847 
Achat  concen-rré  18  %  284  56  15  904 
TOTAL  48  346 
Achat  Génisse  13,07  1  800  23  526 
TOTAL  23  526 
TOTAL  CHARGES  OPERATIONNELLES  126  910 - 191-
M ()  D E  L  E  "  N  0  RD  rr 
SOLUTION  13.34 
Surface agricole utile  90  hectares  Voches  l.:1itières  59,10 
~------------------------------------------------------------------------------~ 
RCSULTATS  ECONOMIQUES  GENERAUX  (F) 
r------------------------------------------------------------~------------------~ 
Produit  véçétal  H.T. 
Produit animal  H.T. 
Produit brut H.T.  (1) 




PRODUIT  BRUT  (2) 
1 
(3) 
121  842 
168  908 
290  750 
21  806 
268  944 
115  931 
25  203 
~----------------------------------------------------------4-------------------·--
MARGE  (2)-(3)-(4)  128  810 
r---·---------------------------------------------------------+----------------------
Char!7:GS  d 
1 orir:ine ar;ricole y  compris  les achats d'animaux  (5)  58  066 
PRODUIT  RRUT  REDRESSE  (1)-(5)  232  684 
1----·-· -·------------------------------------lf---------------1 
Taxe  Valeur  Ajoutée récupérable  :  25  761 
'-----------------------------------------------------------L-----------------~ - 192-
RESULTATS  GENEF-i\UX 
i 
CULTURES  Surface;  1  CHEPTEL  VIF  Uni tés 
(hectare) 
Betterave  .... 
sucr~ere  20,9  Vache  laitière 4800  k("'" 
Blé  33,n  de  lai  t-Vêla.("'"e  automne  59,10 
Orr:e  de  blé  0~12 
Fétuque  1è année  1,3  Ve.che  de  réforme  11,82 
Fétuque  2  années  2 ? 3 
Luzerne  dactyle  1è  année  fauche  2 ~ 1 
Luzerne  dactyle  2è  année  fauche  2 '1 
Luzerne  dactyle  1è  année  pâture  4,6 
Luzerne  dactyle  2è  année  pâtur~  Lj., 6 
Ray-p.rass  RG  XI  1.; 3 
Ray-grass  RG  IV  0~5 
Ray-.o;rass  RG  IX  1,09 
Ray-~rass RG  II  3,67 
Ray-grass  RG  III  6~66 
1 
Prairies  permanentes  ___ 5,1 
Total  30 
1  1 
r----·------------------~--------------------------------------------------------~----------~ 
CHEPTEL  HORT  Unités 
-·--·----------------------------------------------------------------------------~----------~ 
Tracteur  40  cv 
Tracteur  60  cv 
Semoir betteraves 
Moissnnneuses  batteuses  4~20 rn 
Brnyeur  à  lames 
Récolteuse betteraves  6  rangs 
11atériel sortie  ôc  fumier 
Valeur  à  neuf 
HAIN  D'nEUVRE 
2  U .T. A. 
Permanents  :  4  549  heures 
Temporaires  :  238  heures 








CULTURES  COMMERCIALI~EES 
r 
1  Surface  :  Quantité 
1  Produit  CULTURES  Prix  1 
(hectare)  (quintal)  (F/quintal)  brut  (F) 
--
Betterave  sucrière  20,GG  8  31+5  7. G  63  462 
--
Blé  de  betterave  20,86 
Blé  de  prairie  1.3,05 
Blé 
BLE  TOTAL  33,91  1  390  '+2  58  360 
f--- ----~-·-·- ,.-
1; 
PRODUIT  BRUT  VEGETAL 
1 
\ 121  842  ij  1 
i  i  .____  ---- 194-
PRODUCTIONS  ANIMALES  EN  QUANTITE  ET  EN  VALEUR 




Nombre  d'unités  par  période  de  v~lage  (F/unité)  brut  Animaux  (F)  ... 
Cr:mt inu  1  T0tal  Printemps  Automne 
p  1\  c  '  J__  ---·-
laitière 
1 
Vache  59,10 
Veau  de  8 jours  53,1'J 
Achat  p.;énisse  1  11,82 
Vache  ete  ré  ferme 










i  1 
i 
~ent~s  IN0mbre  de  Nombre  de  Tr:tal  Prix  Produit 
mâles  fomelles  (F/unité)  brut(F) 
~..,..___....  --
Wente  veau  8  jours  25,59  26,59  53,10  340  18  084 
rr-···- r  TGTAL  II 
1 
18  084  1 
1 
1-·  ==----~  --·-
1 
PRODUIT  BRUT  VIANDE  I  +  II 
i !  33 
45') 
: 
... Péri0de Hiver 
Péric-de  Eté 
PRODUIT  BRUT  LAIT 
--
Produit brut  viande 
Produit brut  lait 
- 195-
VENTE  DE  LAIT 
kçr  de  laJ.t  Prix  ..  <"  ..  , 
(F/:lcg)  pa.r  P"~!'J.c:-r·.e 
214  030  ') '49 
69  511  0,44 
l 
1 
PRODUIT  BRUT  ANIHf~L  (  F) 
33  450 
135  458 
168  908 
1  Pro?l.uJ.t  !  brut  (F) 
104  874 
30  584 
135  458 
_j 
RATinNS  DE  BASE  HIVERNALES  DES  VACHES  LAITIERES 
Ratic>n  Nombre 
Foin Ensilare  ray-~re.ss  11  821 
Total!  11  821 
1 
·----------------------------------------------------------------~--------------- 196-
CHARGES  OPFRATIONNELLES 
..-----·-··------------------------------~---------
1  Productions  vérétales 
--··--·· --··----------------------------""-!--
Semences 




He\n"es  40  cv 
Heures  60  cv 
1151  x  2,65 
1105  x  3,75 
Autres  carburants 
Temporaires 
Charges  (F) 
9  240 
14  508 
9  593 
4  913 
6  216 
3  050 
4  143 
412 
7  689 
--
------------------------------------~--------~ 
Total charres opérationnelles  vGr.étales 
--·-
Prod  uctions  animales 
,omposé  minéral 
rr:e 
or  (Te 
ourteau 
aille 
Achat  c 
Achat  o 
Moulure 
Achat  t 
Achat  p 
Charges 
Achat  c 
ct'6leve.p;e 
nncentré  18  % 
·-
Achat  pénis  se 
Total 
.... ,. ___ 
Total 












59  764 
1  Prix  1  Charges  (F) 
(  r  1  quintal) 
56  99 
37  2  251 
4  262 
63  3  723 
8  1\072 
7  092 
56  14  392 
34  891 
1 
1  800  21  276 
2.1  276 
1 
1  115  931 
1 
!  -- 197-
M 0  D E  L E 
fi  N  0  R  D 
11 
Solution  1335 
Surface agricole utile  116 hectares  Vaches  laitières  54,80 
1  RESULTATS  ECONOMIQUES  GENERAUX  (F-) 
Produit  brut végétal Hors  Taxes  150  160 
Produit  brut animal  Hors  Taxes  156  604 
PRODUIT  BRUT  HDRS  TAXES  (1)  306  764 
Taxe  Valeu.r  Ajoutée à  payer  - 23  007 
PRODUIT  BRUT  (2)  283  757 
Charges  opérationnelles  (3)  120  135 
Amortissements  (4)  2 6  282 
MARGE  (2)-(S)-(4)  1 3  7 340 
Charges  d'origine agricole  y  compris les achats d'ani- 53  765 
maux  (5) 
PRODUIT  BRUT  REDRESSE  (1)-(5)  252  998 




Orge  de  blé 
Fé-cuque  le année 
Fétuque  2  années 
luzerne  dac't;Yle  1  année  fauche 
luzerne  dactyle~  année  fauche 
W.zern e  dactyle 1  ann~e pl  ture 
luzerne  dactyle  ~année pl  ture 
Ray-grass  RG  XI 
Ray-grass  RG  VI 
Prairies  permanentes 
TOTAL 
Tracteur  llO  CV 
Tracteur  60  CV 
Semoir  Betteraves 
Moissonneuse-baTTeuse  4,20  rn 
Broyeur  à  lames 
Récolteuse  bet~eraves 6  rangs 
Matériel  sor-cie  fumier 
1 
- 198-
RESULTATS  GENERAUX 
i  Surface 
1 
(hectare) 




Vache  laitière 4  800  Kg  de 
lait -vêlage d'automne 






6 ,8 9 




116  ,20 
CHEPTEL  MORT 
VALEUR  A  NEUF  :  100  000  (F) 
MAIN  - D'OEUVRE 
2  U T  A 
Permanents  :  4  397  heures 












CULTURES  COMMERCIALISEES 
1  CULTURES  Surfaco  Quantité  Prix  Produit 
(hectat'e)  (quintal)  (F/quintal)  Brut  (F) 
Betteraves  sucrières  20,57  8  230  7 '6  62  592 
,Blé de  betterave  ~,65 
Blé  de  prairie  15,98 
Blé  de  Blé  1,78 
BLE  TOTAL  22,41  912  42  38  344 
Orge  696  37  25  752 
Escourgeon  15,92  652  36  23  472 
l150 
1 
PRODUIT  BRUT  VEGETAL  160  1 
i  1 
1  - ...J. -200-
PRODUCTIONS  ANIV~LES EN  QUANTITE  ET  EN  VALEUR 
1  Nombre  d'unités  par  période  de  ~lage  Prix  Produit 
ANIMAUX  (F/unité)  Brut 
P~inTemps !AuTomne  ConTinu  ToTal  (F) 
p  A  c 
Vache  laiTière  54,80  54,80 
V  eau  dE.  8 jours  49,32  49,32 
AchaT  génisse  10,96 
Vach-a  de  réforme 
vendue  10,96  1  300  14  248 
TOTAL  I  14  248 
i 
Nombre  de  Nombre  de  Prix  1  ProduiT 
VENTE  D'ANIMAUX  mâles  femelles  Total  (F/unité)  Brut  (F) 
Veau  de  8  jours  24,66  24,6G  49,32  340  1f.  768 
1 
.. T 




!  PRODUIT  BRUT  VIANDE  I  +  II  1  31  016  ' 
,1  -·-- t - 201-
VENTE  DE  LAIT 
Kg  de  lai1:  Prix  Produit  brut 
par  période  (F/kg)  (F) 
Période Hiver  198  442  0,49  97  236 
Période  Eté  64  448  0,44  28  357 
PRODUIT  BRUT  LAIT  125  593 
PRODUIT  BRUT  AND1l\L  (F) 
Produi1:  bru1:  Viande  31  016 
Produi1:  b'rul:  Lait  125  593 
TOTAL  156  609 
RATIONS  DE  BASE  HIVERNALES  DES  VACHES  LAITIERES 
Ra1:ion  Nombre 
-------------------------------------------------------------------------------
Foin Ensilage Ray-grass  8  636 
Foin Ensilage  Pulpe - Ensilage :Kay-grass  2  324 
TOTAL  10  960 - 202-
CHARGES  OPERA'I'IONNEL~ES 
Produc~ions Végétales 
Semences 




Heures  de  40  CV  1  231  x  2,65 
Heures  de  60  CV  1  254  x  3?75 
Autres  carburanLs 
Temporaires 
Total  Charges  Opéra~ionnelles VégéLales 
Produc~ions animales 
AchaL  composé  minéral 
Mou~ure Orge 
Achat  Tour-ceau 
Achat  Paille 
Charges  d'~levage 
Achat  concen~ré 18  % 




















1  800 
TOTAL  CHARGES  OPERATIONNELLES ..•...........•...•.. 
Charges  (F)  --
10  932 
15  954 
12  356 
6  267 
7  8 94 
3  262 
4  702 
6 92 
8  462 
70  521 
Charges  (F) 
91 
228 
3  087 
6  576 
6  576 
13  328 
.. 
29  886 
1 
19  728 
~-·  -···-
il19  728 
il  1 
~20  135 ~ 
L  ...  -·.  ·-- ... ____ ___j - 203-
M 0  D E  L E 
Solu1:ion 
60  hectares 
N  't  R  D 
13 321 
Surface agricole utile 
Surface toujours  en  herbe  6 hectares  43  Vaches  lait:ières 
RESULTATS  ECONOliiQUI:S  GF.NEI~AUX  CF) 
Produit  bru-c  v€g€1:al  Hors  Taxes  73 
Produi1:  bi"U1: 
Produit  brut:  animal  Hors  tdXC!S  193 
P:t'loduit  Brut  Hors  Taxes  (1)  267 
Taxe  Valeur  Ajoutêe  20 
PRODUIT  BRUT  (2)  247 
Charges  opéra1:ionnelles  ( 3)  121 
Amortissements  (4)  23 
MARGI:  (2)  ... (3)·  .. (4)  102 
Charges  d'origine agricole y  compris  les achats  d'animaux  72 
Pi\ODUIT  BRUT  REDRESSE 
( 5) 
(1)-(5)  194 












RESULTATS  GEIJERAUX 
CULTURI:S  Surface 
i  CHEPTEL  VIF 
(hectare)  Unités 
Betteraves  sucrières  16,0  Vache  laiTière  4  800  Ke  de 






Vêlar:e  Automne  67,62 
Vache  de  réforme  13,52 
Fétuque  1c  année 
Fétuque  ?  années 
1,4 
2,9 
Luzerne  dactyle 1 e  année pl  ture  1,3 
hlzern e  dactyle 2e  armée pl  ture  1,3 
Ray-grass  RG  x  1,7 
Ray-grass  RG  XI  1,4 
Ray-grass  RG  IV  0,80 
Ray-grass  RG  IX  1,50 
Ray-grass  RG  III  7,7 
Mais  fourrager  dérobé 
Prairies  Permanentes 
(1,5) 
6,43 
TOTAL  sr.  IJ 
1----------------------~--1  CHEPTEL  MORT  Uni  tés 
~acteur 40  CV  0,46 
Tracteur  GO  CV  0,62 
Semoir  beTterave  0,16 
Moissonneuse  batteuse 4,20  rn  0,22 
Presse moyenne  den si  té  0,18 
Récolteuse  betterave  6  ranr,s  0,16 
Nat:ériel  sortie fumier  0,18 
VALEUR  A  NEUF  :  56  475  ~F) 
~u\IN  - D'OEUVRE 
2  U  T  A 
Permanents  :  4  550  heures 
~emporaires:  243  heures - 205-
CULTURES  COMMERCIALISEES 
Surface  Quantité  Prix  Produit 
CULTURES  brut 
(hectare)  (quintal)  (F/quintal)  F 
Betteraves  sucrières  1ô,08  6  403  7,6  48  662 
Blé  de  betterave  10,67 
Blé  de  mais  1,51 
BLE  TOTAL  12,18  500  42  21  000 
Escourgeon  2,80  115  36  4  140 
PRODUIT  BRUT  VEGETAL  73  802 - 206-
PRODUCTIONS  ANIMALES  EN  QUANTITE  ET  EN  VALEUR 
Nombre  d'unités  par  période de  ~lage 
ANIMAUX  ~--------~------~--------~---------+ 
Prix  Produit 
{F/unitê)  brut 
Vache  laitière 
Veau  de  8  jours 
Achat  Génisse 
Vache  de  réforme 
vendue 
TOTAL  I 
PrinTemps  Autcmne  1  Continu 
P  A  C 
67,62 
60,86 
Ncmbre  de  1 
Total 
67,62 
60 'g 6 
13,52 
13,52  1  300 
VENTE  D'ANIMAUX  Nombre  de 
mâles  fcm~llcs  Total 
j  Prix 
'  (F/unité) 
Veau  de  8  jours  30,43  30,43  60,86  S40 
TOT/,.L  II 
PRODUIT  BRUT  VIANDF.  I  +  II 
(F) 
17  576 
rr-"·-,·  .• -· .. 
1\  17  57 6 




20  692 
1  20  692 
1 
.----- .. ·:· 
l  38  268  1  t  1 
!  _____  ,  --·-·  ~ - 207-
VENTE  DE  LAIT 
Kg  de  lai1:  par  Prix  Produi"t  brut 
période  (F/kg)  (F) 
Période Hiver  244  872  0,49  119  987 
Période  Eté  79  520  0,44  34  992 
PRODUIT  BRUT  LAIT  154  97 9 
PRODUIT  BRUT  ANIMAL  (F) 
Produit  brut  Viande  38  268 
Produi1:  brut  Lait  154  97 9 
TOTAL  193  247 
RATIONS  DE  BASE  III  VERNALES  DES  VACHES  LAITIERES 
Ration  ----~QJEQ!:~----- -~-----~----------------------~-----------~--------~~~---------
foin Ensilage Ray-grass  10  8 68 
Foin Ensilage  Mais  1  918 
Pâture Colle1:s  Hiver  737 
1'~1TAL  13  523 ! 
- 208-
CHARGES  OPER/1TIONNELLES 
Productions  v6~6tales 
Semences 




Heures  40  cv 
Heures  60  cv 
91!J  x  2,65 
1021  x  3,75 
Autres  carburants 
Ten:poraires 
Total  charres opérationnelles  vér,6tal0s 
1 
1 
Pror'luctions  animnles 
-
Ficelle 
Achat  pulpe 
Achat  composé  minéral 
Moulure  orge 
Achat  tourteau 
Achat  foin 
chat paille 
Charges  d'éleva7e 
Achat  concentré  18  % 
T·JTAL 
Achat  génisse 
TOTAL 
TOTAL  CHARGES  'JPERATI:lNNELLES 
Ol.lan ti  té 
(quintal) 








Charp-es  (F)  i 
6  228 
11  858 
7  :')26 
3  580 
4  548 
2  411 
3  828 
212 
6  263 
45  954 
1 
Prix  Ch arp: es  (F) 
F/quin1al 
2 32 
1,5  5  641 
56  113 
4  404 
63  4  632 
18  13  140 
8  2  40() 
8  1:1.5 
:  56  16  464 




1  800 
1 
24  336 
24  336 
-
121  431 - 209-
M 0  D E  L E  N  0  R  D 
13322 
Surface agricole utile 
Surface  toujours  en  herbe 
Solution 
60  hectares  Vaches  laitières  :68,43 
10 hectares 
RESULTATS  ECONOMIQUES  GENERAUX  (F) 
Produit  bru-c  v~g~tal Hors  Taxes  69  358 
Produit brut Animal  Hors  Taxes  195  566 
Produit  Brut  Hors  Tax€s  (1)  264  884 
Taxe  Valeur  Ajoutée à  payer  - 19  866 
PRODUIT  BRUT  (2)  245  018 
Charges  opérationnelles  (3)  121  006 
Amortissements  (4)  23  057 
MARGE  (2)-(3)-(4)  100  955 
Charges  d'origine agricole  y  compris les achats  d'animaux  (5)  73  091 
PRODUIT  BRUT  R7.DRESSE(1)-(5)  191  791 
Taxe  Valeur  Ajoutée récupérable  :  22  223 - 210-
RESULTATS  GENERAUX 
: 
CULTURES  1  Surfaces  CHEPTEL  VIF 
(hectare) 
Betterave  sucrière  15)1  Vache  laiTi~re 4  BOO  Kg  de 
laiT  - Vêlage  automne 
Escourgeon  0,4 
Blé  13,2  Vache  de  réforme 
Orge  2 '7 
Fétuque  le année  1~4 
Fétuque  2e  années  2,9 
luzerne  dactyle  1e  année  pl  ture  0,5 
Luzerne dactyle 2e  année  pt  ture  0,5 
Ray-grass  RG  x  1,4 
Ray-grass  RG  XI  1,4 
Ray-grass  RG  IV  0,60 
Ray-grass  RG  IX  1,10 
Ray-grass  RG  III  8,80 
Mais  fourrager  dérobé 





CHEPTEL  MORT 
TracTeur  40  CV 
Trac-reur  60  CV 
Semoir  beTTerave 
Moissonneus8  batteuse 4,20  m 
Presse moyenne  densiTé 
Récolteuse  betterave  6  rangs 
MaTériel  sortie de  fumier 
VALEUR  A  NEUF 
MAIN  - D'OEUVRE 
2  U  TA 
Permanèn1:s  :  4  548  heures 
Temporaires:  244  heures 











0,18 C  U  L  T  U  R  E  S 
Betteraves  sucrières 
Blé  de  betterave 
Blé  de  mais 
Blé total 
Escourgeon 
PRODUIT  BRUT  VEGETAL 
- 211-







15'  12 
12' 12 
1 '09 






















46  047 
22  764 
1  69  358 J i 
ANIHAUX 
Vache  laitière 
Veau  8 jours 
1-i.chat  génisse 
Vache  réforlïle 
vendue 
TOTAL  I 
VENTE  D'ANIMAUX 
Vente  veau  8  jours 
TOTAL  II 
PRODUIT 
- 212-
PRODUCTIONS  AUIHALES  EN  QUAHTITE  ET  EN  VALEUR 
l  Nombre  d 1unitét  par  période  de  v~lage 
/PrinTempe
1Automne  Continu  Total 
P  A  C 




BRUT  VIANDE 
68,43 
61,59 
Nombre  de 
fe.me1les 
3CI,79 






Total  1 
61s59 
Prix  Produit 
(F/quintal Brut 
(F) 
1  300 
~--
\17  784  1 
t  1  L  _____  _J 
: 
Prix  Produit 
(F/quin"!:al.)  Brut  (F) 
340  20  940 
lf~o ;40  ___ 1 
,.------·--r 
/38  724  ! 
~-----·---- ·-- .  _, - 213-
VENTE  DE  LAIT 
Kg  de  lait par  Prix  ProduiT  brut 
période  (F/kg)  (F) 
Période  HIVER 
1  247  817  0,49  J.21  430 
Période  ETE  8G  484  0,44  35  412 
Pl"\ODUIT  BRUT  LAIT  156  842 
PRODUIT  BRUT  ANIHAL  (F) 
1 
Produit  brut  Viande  38  724 
Produit  brut lait  156  842 
TOTAL  195  566 
RATIONS  DE  BASE  HIVERNALES  DES  VACHES  LAITIERES 
Ration  i  Nombre  de 
Foin Ensilage ray-grass  11  749 
Foin Ensilage maïs  1  385 
Pâture collets Hiver  554 
TOTAL  13  688 - 214-
CHARGES  OPERATIONNELLES 
Productions  végétales  Charges  (F) 
Semences  5  861 
Engrais  N  12  192 
p  6  849 
K  3  477 
Phytopharmacie  4  204 
Heures  40  cv  902  x  2,65  2  390 
Heures  60  CV  987  x  3,75  3  701 
Autres  carburants  196 
! 
Temporaires  6  003 
Total Charges  Opérationnelles  44  873 
Produc-cions  animales  Quantité  f  Prix  Charges  (F) 
(quintal)  l {F/quintal) 
Ficelle 
Achat  pulpe  3  85~  1,5  5  788 
Achat  composé  minéral  2,05  56  114 
Mouture  Orge  105  4  420 
Achat  Tourteau  72,60  63  4  573 
Achat  Foin  730  18  13  140 
Achat  Paille  292  8  2  336 
Charges  d'élevage  8  212 
Achat  concentré  18%  298  56  16  688 
TOTAL  51  509 
Achat  Génisse  3  500  13,60  1  800  24  624 
TOTAL  24  624 
TOTAL  CHARGES  OPERATIONNELLES  121  006 - 215-
M  .)  D  E  L  E  1!  U  el  R  D 
Surface agricole utile 
Surface  toujours  en herbe 
SOLUTI0N  :  13.323 
60  hectares 
15 hectares 
Vaches  laitières 
RESULTATS  ECONot1IQUES  GENERAUX  (F) 
67.92 
-·-------------------------r--------------..;._  __ _ 
Pr0duit brut  vég~tal hors  taxes 
Produit brut animal hors  taxes 
Produit brut hor·s  taxes  (1) 
Taxe  Valeur  Ajout~e à  payer 
PR0DUIT  BRUT  (2) 
Charges  cp6rationnelles  (3) 
t~ortissements  (4-) 
MARGE  (2)-(3)-(4) 
Charr.r:es  d'  orip.:ine  ~prie  ole y  compris les 
achats  d1aniaaux  (5) 
PRODUIT  BRUT  REDRESSE  (1)-(5 
Taxe  Valeur  Ajout6e r6cup6rable  :  21  008 
60  4-02 
194  108 
254- 518 
- 19  083 
235  4-31) 
117  657 
22  585 
951  188 
70  738 







Betterave  sucrif;re 
Blé 
Orge 
Fétuque  1è  ann.;:c 
Fétuque  2  ann(es 
Ray-grass  RG  x 
Ray-grass  RG  XI 
R8.y-p-rass  RG  IV 
Ray-grass  RG  IX 
Ray-gruss  RG  III 
Chou  ...  principal  seme 
Chou  repiqu6  principal 
Hais  fourrager  dérobé 
rrairie pérmanente 
- 216-
RESULTATS  GEUERAUX 
i  Surface  CHEPTEL  VIF 
1  Unités  (hectare 
-
13,2  Vache  laitif\re  à  4800  kg 
11,5  de  lait - VêlagP.  automne  67,92 
2,G 
1,4  Vache  réforme;  13,58 
2 '8 












!  ; 
·-----------~----------------------------------------------------------~-----------
Tracteur  40  cv 
Tracteur  80  cv 
Semoir betterave 
Planteuse  chou 
Moissonneuse  batteuse  4,20  m 
Presse  moyenne  ctensité 
Récolteuse  betterave  6  R 
Matériel sortie  fumier 









1  Valeur  ~  neuf  52  974  (F) 
1---------------------------------------------------------------------~----._--------~  r-·-----·  !-iAIN  D'OEUVRE  r  Permanents 
2  U.T.A. 
4  469  Temporaires  331  heures  heures - 217-
CULTURES  CC~1MERCIALISEES 
---
1  1 
CULTURES  Surface  Quantité  Prix  Produit 
(hectare)  j  (quintal)  (F/'tuintal)  brut  (F) 
1---
1 
Betteraves  sucrières  13,10  5  273  7,6  40  074 
f-------
Blé  ne  betterave  10~61 
Blé  de  mais  1,12 
- -----
Blé  tot<"'~l  11,7Q  484  42  2'1  328 
-· 
-
PRODUIT  BRUT  VEGETAL  60  40.2 
-- . 1 
- 218-
::'R0DUCTIC'NS  /:.NH1ALES  I:N  QU!tNTITE  ET  EN  VALEUR 
Aninaux 
Vache  laitière 
Veau  8  jours 
Achat  r.-énisse 
Vache  réforme 
vendue 
-
Nombre  d'unités  par  période 
---·--
PrinFempsiAut9mne !Con~inu 





de  v~lage 






1  Prix  Pr0ctuit  1 
(F/unité)  Prut(F) 
1  30f1  17  654 
-------·  &---
j  TOTAL  I  1  17  654  '  L  ___________ :  i 
!  _______ ---------
VENTE  D'ANIMAUX 
Vente  veau  0  jours 
TOTAL  II 
1 
t  Nombre  (~e 
mâles 
30,5G 
l'!(:rr.bre  de 
femelles 






Pro<i.ui  t 
brut(F) 
20  784 
-- -
L  20  !_~~-~ 
~-----------------------------------------------------------~~~-------4 
PRODUIT  BRUT  VIANDE  I  +  II  r-~--4--3~--~-~ 
-------------------------------------------'--·------..!. - 219-
VENTE  DE  LAIT 
k~ de  la1.t 
:Jc..r  p6riod  e 
Pri:: 
(F/:Cg) 
Pro  du~-~ 
brut(F) 
------------------+----------------------------~---------------~------------~ 
Période  Hiver 
Péricx~c Eté 
245  '.JG5 
7:J  8C2 
•Î  ~ 4 9 
·î ,44 
120  522 
35  148 
--------------------------~--------+-·--------
1  rR0DUIT  BRUT  LAIT  155  670 
L--------------·----------------------------------------------~-------------· 
-l  .  PRODUIT  BRUT  ANIMAL  (F) 
------------------------------------------------------------------------~ 
Produit  brut  viande 
Produit brut lait 
T(')tal 
38  438 
155  57n 
194  108 
RATIONS  DE  DASE  HIVRkNALES  DES  VACHES  LAITIERES 
Ration 
Foin  EnS ila.n:e  rny-o:ras  s 
F=-·dn  Betterave Chou 
Foin Ensilap.c  m~is 
Pâture collets hiver 
Total 
Nombre 
11  .î36 
733 
1  505 
309 
13  583 - 220-
CHARGES  0PERATIONNELLES 
rr::-.duct ions  vér-étales  Char~  es  (F) 
1 
-----
Semences  5  301 
Enp:rais  N  12  '+13 
p  6  582 
K  3  304 
Phytopharmacie  3  714 
Heures  4!)  CV  ;  848  x  2,65  2  247 
Fe ures  60  cv  985  x  3,75  3  693 
Autres  carburants  174 
Temporaires  5  939 
Tctal  charP"eS  orératir.nnelles végétales  43  367 
"---
------ - . 
Productions  animales  Quantité  tF/~i:tal  )1  Charges(F)  (quintal) 
Ficelle  1  331 
Achat  pulpe  4  037 
1 
1,5  6  055 
Achat  composé  min€ral  2,03  SG  113 
Moulure  orge  1fî3  4  412 
Achat  tourteau  72  63  4  536 
Achat  foin  730  18  13  140 
Achat  betterave  fourrag?,re  147  4  588 
Cha~~es d'élevar,e  8  151 
Achat  concentré  18  %  295  56  1G  520 
TOTAL  49  846 
-------
1\chat  ç;énisse  13~58  l  1  800  24  444 
TOTAL  24  444 
TOTAL  CHARGES  OPERATIONNELLES  117  657 - 221-
A  N  N  E  X  E  II  c 
EFFET$  DES  MODIFICATIONS  DE  PRIX 
-. Modifications de prix. 
Effets de modifications des prix. 
Systèmes  de  production. 
Effets de modifications des  prix. 
Résultats  économiques. 
-Dépouillement des solutions A,  B',  B,  C',  C. ! 
- 222-
MODIFICATIONS  DE  PRIX 




















Veau  8  jours 
Taurillon  6  mois 
Lait  Hiver 
Lait Eté 
Vente  génisse féconde 
Vente  génisse stérile 
Veau  12/15  semaines 
Taurillon  18  mois 
Taurillon 13  mois 
Boeuf  24  mois 
Vache  laitière 
ACHATS. 
Taurillons  6  mois 
Veau  8  jours 
Génisse  4  100 
Veau  femelle 
Orge  . 
Al1ment  d'alla1tement 
Concentré  jeune bovin 
Luzerne déshydratée 
t'lais  moulu 





































1  8 99 
1  7 93 
738 
1  920 
1  828 
2  193 
1  371 
1  032 
3 94 



































97 6 '50 
0,613 
0,551 
2  126 
2  008 
7 68 
2  150 
2  C47 
2  456 
1  536 
4  11  074 
410 
339 

















1  1,  33  1 
8 '7  3  l 
7,  94  ! 
7 '7  2  1 
6~:~~ 1 
176,25  ,~ 
0,110 




















EFFETS  DE  MODIFICATIONS  DES  PRIX  - ~  STEMES  DE  PRODUCTION 
(KlDELE  NORD) 
A  B  c 
Système  optimal  Système  identique  Système optimal 
avec  prix  de  à  celui  de la so- avec  prix modi-
SOLUTIONS  printemps  1971  lution A avec  Jrix fiés  des  produiœ 
modifiés  des  pro- et des  facteurs 
duits et des  .f'ac-
teurs 
I.  UTILI§ATION  DU  SOL  (Ha) 
Betterave  sucr•i.ère  25  25  16,7 
Blé  tendre  35  35  34 
Blé  dur  - - -
Ül'"'ge  1,1  1,1  1,10 
Escourgeon 
Mais  4  4  12,10 
Raisin 
Cultures  fourragèrf~s  11  11  11 
Prair•ies  permanentes  5  5  5 
Pr6duction  v6g~tale  (F)  1l~ 6  090  150  286  144  544 
II.  CHEPTEL  VIF  (Unités) 
Vaches  laitière présente  30  30  30 
Veau  8  jours vendu  27  27  27 
Génisse  6  6  6 
Taur•illon  6  mois 
Taurillon  18  mois 
Taurillon  13  mois 
Boeuf  24  mois 
Veau  14  semaines 
Production  Viande  F  5  364  5  253 
L' 
;;)  253 
Production Lait  F  66  586  72  282  72  282 
Production Animale  F  71  950  77  535  71  535 
ACHAT  BETAIL  12  528  14  J34  14.  0  3l~ 
ACHAT  ALINENTS  BETAIL  18  583  25  063  25  063 
VALEUR  CHEPTEL  VIF  61  650  67  080  67  080 
III.  CHEPTEL  }iORT 
Tracteur•  40 CV  1  1  1  1 
1  Tracteur  60 cv  1  1  1  1 
Moiss.  Batteuse  1  1  1  1 
Semoir  Betterave  1  1  1  1 
Presse  moyenne  densité  1  1  1  1 
Broyeur  à  lames  1  1  1  1 
R6colteuse  betterave  0,5  0,5  o,s  0,5 
EnsiJ.euse  1  1  :!.  1 
Matériel sortie fumier  1  1  1  1 
Bec  mais  1  1  1  1 
Stabulation libre 30 vach!s  1  1  1  1 
Valeur  Cheptel Mort  r  46  774  46  774  ~·6  774 
IV  HAIN-Di OEUVF.E 
Permanents  (heures)  668  668  -






































































































































































































































































































































































































































































































































































































MODELE  "NORD" 
SOLUTION  A  Système  optimal  avec prix de  printemps  1971 
Surface agricole utile  80  hectares  Vaches  laitières  30 - 226-
I  - RESULTATS  ECO~~MI~~ 
Unité  Valeur 
Produit brut  F  218  635 
(UC)  (39  354) 
Produit brut par ha  (UC)  (  492) 
Produit brut redressé  F  197  937 
(UC)  (35  628) 
Produit brut redress6  par U.T.A. 
(UC)  (11  876) 
Revenu  d'exploitation  F  86  387 
(UC)  (15  549) 
Revenu  d'exploitation par ha  F  1  080 
Revenu  du travail  F  51  081 
(UC)  (g  194) 
Revenu  du  t'ravail par  u. T.A.  F  17  027 
(UC)  (3  065) 
: 
Recettes  brutes  Produit brut  +  TVA  récupérée  (10  212)  = 228  847. - 227-
II - PRODUIT  BRUT  (F) 




!-PRODUCTION  VEGETALE 
Vente  better. S\lcrière  quota A  q  1  000  7,33  73  300 
Vente blé  q  1  386  46,11  64  544 
Vente  mais  q  200  44,80  8  836 
TOTAL  I  146  680  146  680 
II-PRODUCTION  LAIT 
Vente  lait  kg  77  760  0,56  43  545 
Vente  lait  kg  45  180  0,51  23  041 
TOTAL  II  66  586 
III-PRODUCTION  VIANDE 
Vente  veau  8  jours  27  358  9  666 
Vente  vache  réforme  6  1  371  8  226 
TOTAL  III  17  892 
TOTAL  PRODUCTION  ANIMALE  71  950 --
IV-ACHATS  ANIMAUX  1 
Génisses  6  2  088  12  528 
TOTAL  IV  ~12  528 
PRODUIT  BRUT  218  630 - 228-
III  - CHARGES 
Montant (F) 
Semences  9  367 
Engrais  N  14  5 94 
p  10  949 
K  5  689 
Phytopharmacie  8  672 
Autres  frais  spécifiques  des  cultures  1  113 
Aliments  du  bétail  11  331 
Autres  frais  spécifiques  d'élevage  4  195 
Amortissement  du  matériel  27  895 
Autres  frais  de  mécanisation  11  459 
Frais 
,.,  .; 
20  800  generaux 
TOTAL  126  064 
A~hats courants  de  biens et services  1  TVA  payée  (16  397)  = 142  460 
Fermage  17  800 
Ir.térêts  du  capital d'exploitation  12  161 
Salaires  temporaires  5  344 - 229-
MAIN  D'OEUVRE 
- Permanents  n  3  U.T.A. 
- Temporaires  : 
CAPITAL 
- Capital d'exploitation 
dont  cheptel vif 
cheptel mort 
capitaux circulants 
- Principaux éléments  du cheptel mort 
Hatériel 
Tracteur  40  cv 
Tracteur  60  cv 
Moissonneuse-batteuse 
Semoi1,  betterave 
Presse moyenne  densi·~é 
Broyeur  b  lames 
Récolteuse  betterave 
Ensileuse 
Matériel  sortie fumier 
Becs  mais 









































UTILISATION  DU  SOL 
_  Surface  ag:t·i~ole utile 
- Répartition  des  productions 
végétales 
Céréales  :  Blé 
Orge 
Betteraves 
Mais  grain 
Cultures  fourragères 
Prairies  permanentes 
CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANIMALES 
Bovins 
Vaches  laitières 
Veaux  8 jours vendus 
Unité  Valeur 
hect~re  80 
hectare  35 
hectare  1,10 
hectare  25 
hectare  4 
hectare  11 
hectare  5 
nombre  30 
nombtoe  27 
i - 231-
MODELE  "NORD" 
SOLUTION  B1  :  Système  identique  à  celui de  la solution A 
prix modifiés des  produits uniquement 
Surface agricole utile  80  hectares  Vaches  laitières  30 - 232-
I  - RESULTATS  ECONOMIQUES 
--- ...............  -HIIIrl_....,.,l'  _ _........,.,....  ....  ._.  .....  _ .. 
Pt'oduit brut 
Produit brut  par ha 
Produit brut redressé 
Produit brut  redressé  par U.T.A. 
Revenu  d'exploitation 
Revenu d'exploitation par ha 
Revenu  du  travail 


















227  821 
(41  007) 
(512) 
207  123 
37  282 
(12  427) 
94  885 
(17  079) 
(213) 
59  308 
(10  675) 
19  769 
(3  558) 
Recettes  brutes  Produit brut  +  TVA  récupérée  (10  212)  = 238  033  F. - 233-
II -PRODUIT  BRUT  (F) 
Quantité  1  Prix  Total 
I  - PRODUCTION  VEGETALE 
Vente  betterave  sucrière 
quota A  q  1  000  7,4  74  000 
Vente  Blé  q  1  386  48,41  67  096 
Vente  mais  q  200  45,95  9  190 
TOTAL  I  150  286  150  286 
II-PRODUCTION  LAIT 
Vente  lait  kg  77  760  0,613  47  433 
Vente  lait  kg  45  180  0,551  24  849 
TOTAL  II  72  282 
III-PRODUCTION  VIANDE 
Vente  veau  8  jours  27  373  10  071 
Vente  vache  réforme  6  1  536  9  216 
TOTAL  III  19  287 
TOTAL  PRODUCTION  ANIMALE  77  535 
IV-ACHATS  ANIMAUX 
Génisses  6  2  339  14  034 
TOTAL  IV  ~14  034 
PRODUIT  BRUT  227  821 - 234-
III-CHARGES 
Semences 




Autres  frais  spécifiques  des  cultures 
Aliments  du  bétail 
Autres  frais  spécifiques  d'~levage 
Amortissement  du  matériel 
Autres  frais  de  mécanisation 
F 
.  ,.  ,.  raJ.s  gcncrnux 
TOTAL 
Achats  de  biens et services  +  TVA  payée  {17  086)  = 
Fermage 
Intérêts  du  capital d'exploitation 
Salaires  temporaires 
~------------·----
Montant(F) 
9  367 
14  594 
10  949 
5  689 
8  672 
1  113 
11  331 
4  195 
27  895 
11  459 
20  800 
,-C___ru_  p_g 4 
143  150 
17  BOO 
12  433 
5  344 
~j - 235-
MAIN  D'OEUVRE 
CAPITAL 
- Permanents  :  n 
- Temporaires  : 
- Capital d'exploitation 
dont  Cheptel vif 
3  U.T.A. 
Cheptel  mort 
Capitaux circulants 
- Principaux éléments  du  cheptel mort 
dont  Matériel 
Tracteur  40  cv 
Tr-actell'Y'I  60  cv 
Moissonneuse-batteuse 
Semo~r betterave 
Récolteuse  betteraves 
Ensileuse 
Matériel  sortie fumier 
Becs  mais 
Stabulation libre  30  vaches 


















6  900 
668 
251  131 
67  080 
114  758 











UTILISATION  DU  SOL 
Surface agricole utile 
Répartition  des  productions 
végétales 
Céréales  Blé 
Orge 
Betteraves 
Mais  grain 
Cultures  fourragères 
Prairies  permanentes 
CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANIMALES 
Bovins 
Vaches  L•i ti  ères 





















MODELE  "NORD" 
SOLUTION  B  :  Système  identique  à  celui de  la solution A 
prix modifiés  des  produits et des  facteurs 
Surface agricole utile  80  hectares  Vaches  laitières  30 - 238-
I  - Rl<'SULT"TS  li'r.Oii.Trô·· 'T'lU~~ 
-=---·~·  -.l"1.  .. ~  .  ..:.;~ .. {  .~...  "'"'  ~  ..  "<.  ,_...,..:., 
unit/  v~llour 
Produit brut  F  22?.821 
(uc)  u~  1 • oo 7) 
Produit brut  pnr  hn.  (uc)  (51 2) 
Produit brut  rcdré~~  .·.,;; <  205.674 
~uc)  (J7.021) 
Produit  brut  rcdro!·J sé  par U.T.A.  (uc)  ( 12  )40) 
Revenu  d'exploitation  F  89.949 
(uc)  ( 1 6. 1 90) 
Revenu  d'exploitation par ha  (uc)  (  1 • 1 24) 
Revenu  du  travail  F  54.249 
(uc)  (9.764) 
Revenu  du  travail par  U.T.A.  F  18.08) 
(uc)  {J255) 
Recettes  brutes  Produit brut  +  TVA  récupérée  (10.6J6)  =  2)8.457  F - 239-
II - PRODUIT  BRUT  (F) 
Quantité  Prix  Total 
!-PRODUCTION  VEGETALE 
Vente  Betterave  .  '  quota A  q  1000  7,40  7400  sucr1ere 
Vente Blé  q  1386  48,41  67096 
Vente Mals  q  200  45,95  9190 
TOTAL  I  150.286  150.286 
!-PRODUCTION  LAIT 
Vente  lait  kg  77760  o,61J  47433 
Vente  lait  kg  45180  0,551  24849 
TOTAL  II  172.282 
III-PRODUCTION  VIANDE 
Vente  Veau 8  jours  27  373  10071 
Vente  Vache  ré~orme  6  15J6  9216 
TOTAL  III  19.287 
TOTAL  PRODUCTION  ANIMALE  77.515 
IV  - ACHATS  ANIMAUX 
Génisses  6  2389 




PRODUIT  BRUT  227.821 - 240-
III.  - CW:..RGES 
·-
Montant (F) 
SEMENCES  10  023 
ENGRAIS  N  15  616 
p  11  715 
K  6  087 
PHYTOPHA.RNACIE  9  279 
AUTRES  FRAIS  SPECIFIQUES  DES  CULTURES  1  135 
ALIMENTS  DU  BETAIL  12  124 
AUTRES  FRAIS  SPECIFIQUES  D'ELEVAGE  4  489 
AMORTISSEMENT  DU  l\'lATERIEL  27  895 
AUTRES  FRAIS  DE  MECANISATION  12  261 
TRAVAUX  PAR  TIERS 
FRAIS  GENERAUX  20  800 
TOTAL  131  424 
1 
-'1 
Achats  courants  de  biens  et services  +  TVA  payée  (17086)  = 14.8.510 
FERl·1AGE  1 7 • 800 
L~TERETS DU  CAPITAL  D'EXPLOITATION  12.556 
SALAIRES  TEMPORAIRES  5.344 - 241-
MAIN  D'OEUVRE 
Permanents  :  n  3  U.T.A. 
Temporaires  : 
CAPITAL 
Capital d'exploitation 
dont  cheptel vif 
cheptel  mort 
capitaux circulants 
Principaux éléments  du  cheptel mort 
dont  Matériel 
Tracteur  40  cv 
Trac  r eur  60  CV 
Moissonneuse-batteuse 
Semoir betterave 
Press  tC-·.  moyenne  d~.ns  1 té 
Broyeur  à  iames 
Récolteuse  betteraves 
Ensile·J.se 
Matériel  sortie fumier 
Becs  mais 




















6  900 
668 
251  131 
67  080 
114  758 












UTILISATION  DU  SOL 
Surface agricole utile 
Répartition des  productions 
végétales 
Céréales  :  Blé 
Orge 
Betteraves 
Mais  grain 
Cu~tures fourragères 
Prairies  permanentes 
CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANIMALES 
Bovins 
Vaches  laitières 





















MODELE  "NORD" 
SOLUTION  c• :  Système optimal  avec prix modifiés des 
produits uniquement 
Surface agricole utile  80  hectares  Vaches  laitières  30 - 244-
Unité  Valeur 
I  - RESULTATS  ECONOMIQUES 
Produit brut  F  222  362 
(UC)  (40  025) 
Produit brut  par ha  (UC)  (500) 
Produit brut redressé  F  202  246 
(UC)  (36  404) 
Produit brut redressé  par U.T.A. 
(UC)  (12  134) 
Revenu  d'exploitation  F  90  649 
(UC)  (16  316) 
Revenu  d'exploitation par hectare  (UC)  (~03) 
Revenu  du  travail  F  60  425 
(UC)  (10  876) 
Revenu  du  travail par U.T.A.  F  20  142 
(UC)  (3  625) 
Recettes  brutes  Produit brut  +  TVA  récupérée  (10  178)  =  232  540  F. - 245-
II -PRODUIT  BRUT  (F) 
1  1  1 
Quantité  Prix  jTotal 
!-PRODUCTION  VEGETALE 
Vente  betterave  sucrière 
quota  Il.  q  6  697  7,4  49  557 
Vente  blé  q  1  386  48,41  67  096 
Vente  mais  607  45,95  27  891 
TOTAL  I  144  544  144  544 
~!-PRODUCTION LAIT 
Vente  lait  kg  77  760  0,61  47  433 
Vente  lait  kg  45  180  0,55  24  849 
TOTAL  II  72  282 
[II-PRODUCTION  VIANDE 
Vente  veau  8 jours  27  373  10  071 
Vente  vache  de  réforme  6  1  536  9  216 
TOTAL  III  19  287 
TOTAL  PRODUCTION  ANIMAL~  77  538 
lrV-ACHATS  ANIMAUX 
Génisses  6  2  339  14  034 
TOTAL  IV  1-14  034 
' 
PRODUIT  BRUT  222  362 
-TOTAL 
Achats  de  biens et services  +  TVA  payée  (16  677)  = 
Fermage 
Intérêts  du capital d'exploitation 
Salaires temporarires 
125  214 
141  891 
17  800 








n  3 
Capital d'exploitation 




Principaux éléments  du  cheptel mort 
dont  matériel 
Tracteur  40  cv 
Tracteur  60  cv 
Hbissonneus~-batteuse 
Semoir betteraves 
Presse moyenne  densité 
Récolteuse betteraves 
Ensileuse 
Matériel sortie fumier 
Becs  mais 



















6  900 
248  495 
67  080 
114  758 











UTILISATION  DU  SOL 
SurPace  agricole utile 
Répartition  des  productions 
végétales 
Céréales  :  Blé 
Orge 
Betteraves 
Pommes  de  terre 
Mais  grain 
Prairies permanentes 
CHOIX  DES  PRODUCTIONS  ANIMALES 
Bovins 
Vaches  laitières 




















27 SOLUTION  C 
- 249-
MODELE  "  NORD" 
Système optimal  avec  prix modifiés des  produits 
et des  facteurs 
Surface agricole utile  80  hectares  - Vaches  laitières:30 - 250-
I  - RESULTATS  ECONOMIQUES 
Produit brut 
Produit brut par ha 
Produit  brut redressé 
Produit brut redressé  par U.T.A. 
Revenu  d'exploitation 
Revenu  d'exploitation par ha 
Revenu  du  travail 















222  362 
400  251 
(500) 
200  858 
(36  150) 
(12  050) 
85  468 
(15  384) 
( 192) 
55  126 
( 9  92 3) 
(3  307) 
Recettes  brutes  Produit brut  +  TVA  récup~rée  (10  178)  = 232  540  F. - 251-
II - PRODUIT  BRUT  ( F) 
Quantité  Prix  Total  ; 
1 
----
!-PRODUCTION  VEGETALE 
Vente  betterave  .....  sucr1.ere 
quota A  q  6  697  7,4  49  557 
Vente  blé  q  1  386  48,41  67  096 
Vente  mais  607  45,95  27  891 
TOTAL  I  144  544  144  544  ---
II-PRODUCTION  LAIT 
Vente  lait  kg  77  760  0,61  47  433 
Vente  lait  kg  45  180  0,55  24  849 
TOTAL  II  72  282 
III-PRODUCTION  VIANDE 
Vente  veau  8  jours  27  373  10  071 
Vente  vache  réforme  6  1  536  9  216 
TOTAL  III  19  287 
TOTAL  PRODUCTION  ANIMALE  77  538 
IV-ACHATS  ANIMAUX  -
Génisses  6 
,.,  339  14  034  L 
TOTAL  IV  •14  034 
PRODUIT  BRUT  222  362 
... III-CHARGES 
Semences 





Autres  frais  spécifiques  des  cultures 
Aliments  du bétail 
Autres  frais  spécifiques  d'~levage 
Amortissement  du  matériel 
Autres  frais  de  mécanisation 
Frais  généraux 
TOTAL 
Achats  de  biens  et services  +  TVA  payée  (16  677)  = 
Fermage 
Intérêts  du  capital d'exploitation 




9  080 
15  517 
11  370 
5  826 
8  820 
2  769 
12  444 
4  453 
27  895 
11  427 
20  800 
130  401 
147  078 
17  800 
12  542 - 253-
MAIN  D'OEUVRE 
Permanents 
Temporaires  : 
n  3  U.T.A. 
CAPITAL 
Capital d'exploitation 
dont  Cheptel vif 
Cheptel  mort 
Capitaux circulants 
Principaux éléments  du  cheptel mort 
dont  Matériel 
Tracteur  40  cv 
Tvacteur  60  cv 
Moissonneuse-batteuse 
Semoir betteraves 
Ensileuse  betteraves 
Ensilel.o1S·~ 
Matériel sortie fumier 
Becs  mais 
Stabulation libre  30  vaches 



















6  900 
250  846 
67  080 
114  758 











UTILISATION  DU  SOL 
Surface agricole utile 
Répartition 
végétales 
des  productions 




Pommes  de  terre 
Mais  grain 
Prairies  permanentes 
CHOIX  DES  PRODUCTIONS  fu~IMALES 
Bovins 
Vaches  lPitières 





















ANNEXE  I  I  d 
INTERROGATIONS  SYSTEMATIQUES  POUR  DIFFERENTS  CADRES 
DE  STRUCTURE  D'EXPLOITATION. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A  N  N  E  X  E  II e 
EXEMPLES  DE  VALEURS  DUALES  ISSUES  DES  SOLUTIONS 
DES  INTERROGATIONS  SYSTEMATIQUES  POUR  DIFFERENTS  CADRES 






EXEMPLES  DE  VALEURS  DUALES  ISSUES  DES  SOLUTIONS 
DES  INTERROGATIONS  SYSTEMATIQUES  POUR  DIFFERENTS  CADRES 
DE  STRUCTURE  D'EXPLOITATION 
1)  Coftt  d'opportunité  de  la terre 
-----
SURFACE  AGRICOLE  U'.ttLE(b.a.)  20 
NOMBRE  D'UNITES  TRAVAILLEURS  1 
Co~t d'opportunité de  la 
terre  : 
(Ff/b.a.)  -NORD  1170 
(F.b./ba)  - BELGIE  23030 
(Fl./ba)  -BATAVE  1159 
(Dm./ha)  -SAXE  1606 
(1000  F./b.a.)  - VENEZI  201 
2)  Codts  de  cession interne : 
al  foin 
SURFACE  AGRICOLE  UTILE(b.a.)  20 
NOMBRE  D'UNITES  TRAVAILIEtRS  1 
CoQt  de  cession du  foin : 
(Ff./quintal)  - NORD  17,7 
(Fl./~ntal)  - BATAVE  16,6 
(Dm./ quintal)  - SAXE  23,9 
(1000  L./quintal) -VENEZ!  3,1 
b/ veau  de  8  jours 
SURFACE  AGRICOlE  UTILE(ba)  20 
NOMBRE  D'UNITES  TRAVAILLEURS  1 
Co~t de  cession du  veau  : 
(Ff./unité)  -NORD  359 
(F.b/unité)  - BELGIE  6583 
(Fl./unité)  -BATAVE  230 
(Dm/unité)  -SAXE  441 










































40  60  80  120  80 
--
2  2  2  2  3 
1184  1117  1110  1019  1161 
23133  23021  15160  13465  19703 
1219  831  98  77  1153 
1417  1342  1032  821  1397 
193  177  174  45  190 
40  60  80  120  80 
2  2  2  2  3 
17,6  18  18  17  17,4 
14,6  13,2  24,6  24  13,2 
24,4  19,9  15,8  3,5  20,6 
3,1  2,8  2,9  4  3 
40  60  80  120  80 
2  2  2  2  ' 
359  359  359  359  359 
6571  6537  4812  4812  6028 
231  229  235  236  230 
514  526  394  191  615 




















60 3)  Catlts  de  substitution : 
SURFACE  AGRICOLE  UTILE  (ba)  20  1  40 
l  NOMBRE  D'UNITES  TRAVAILLEURS  1  1 
! 
1 Co~t de  substitution de 
1  l'orge  : 
(Ff  ./ba)  -NORD  50,4  22,9 
(F.b./ba)  - BELGIE  0  0 
(Fl./ba)  -BATAVE  137,5  148,6 
(Dm./ha)  -IAXE  0  0 
b/ Taurillon  0  - 18 mois 
SURFACE  AGRICOLE  UTILE(ha)  20 
NOMBRE  D'UNITES  TRAVAILLEURS  1 
Co~t de  substitution d'un 
taurillon : 
(F.f./unité  -NORD  (1)  32119 
(F.b./unité)  - BELGIE(2)  0 
(Fl./unité)  - BATAVE  (1  57 
(Dm/unité)  -SAXE  (1)  188p3 
(1000 1./unité)  -VENEZ! (1  38,9 
( 1) T;:.urillon de  18 mois 













40  60  80  120  80  120  1 
1  2  2  2  2  3  3 
0  50,3  50,7  38,3  0  50,2  31,5 
0  0  0  0  0  0  0 
146,6  233,9  283,3  161,7  160,6  159,7  148,6 
0  0  0  0  0  0  0 
60  40  60  80  120  80  120 
1  2  2  2  2  3  3 
1 
3,7  0  0  0  0  0,5  117,1 
1 
"j79  0  0  623  0  0  652 
1  2,9  21,2  4,5  0  0  0  0 
1  62,5  40,3  0  0  0  0  0  1 
1 
72,9  38,5  34,4  35,5  72,5  36,9  35 
1 Informations  internes  sur  l'AG  RI CUL TURE 
N°  1  Le  boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un  alignement du  prix des céréales dans la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de:viande  de  porc, 
d'œufs et de viande de  volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la production et de  la  commercialisation du  pou let de  chair 
dans les pays de  la CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché du  beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans les pays de  la  CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la  main-d' œuvre agricole 
N°  7  Comparai son  entre  les  «trends  1>  actuels de  production et de  consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives «  1970 1> 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres de  la  CEE 
N°  9  La  limitation de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le  marché des produits d'œufs dans la CEE 
N° 11  Incidence du  développement de  1  'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de  production agricole - Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par  1  'établissement de  comparai sons en 
matière  de  productivité et de  revenu entre exploitations agricoles dans les 
pays membres  de  la  CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivité  et la situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans  les Etats membres  de  la CEE 
N° 14  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «bovins- viande bovine)) 
N° 15  Situation" et tendances des marchés mondiaux des principaux "produits  agri-
coles - <~sucre  1> 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
( 1)  Epuisé. 
(2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 4/1963  de  la  série  «Informations  statistiques»  de 
européenne s. 
( 3)  La  version  allemande  est  parue 
européennes. 
sous  le  n° 2/1966  de  la  série  «Informations  statistiques»  de 
Date  Langues 
juin  1964 
juillet 1964 
mars  1965 
moi  1965 
juillet 1965 
août 1965 
juin  1966 
novembre 1965 
janvier 1966 
avril  1966 












l'Office  statistique  des  Communautés 
l'Office  statistique  des  Communautés N° 17  Les abattoirs dans 1  a CEE 
1.  Analyse de  la situation 
N°  18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse  des  principales  conditions  de fonctionnement 
N°  19  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri· 
coles - «produits laitiers)) 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production, commerce, débouchés 
N° 23  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la CEE- Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles -«céréales  & 
N° 25  Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de  marchés pour  les produits horti-
coles non-comestibles dans la CEE 
N° 26  Données  objectives  concernant  la  composition  des carcasses de  porcs en 
vue de  l'élaboration de  coëfficients de  valeur 
N° 17  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de  céréales dans la  CEE 
- Partie 1 
N° 29  Les établissements de stockage de  céréales dans la CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de l'huile de  graines et de l'huile d'olive sur 
la  consommation de ces huiles 
N° 31  Points de départ pour une  politique agricole internationale 
N° 32  Volume  et degré de  l'emploi dans  la pêche maritime 
N° 33  Concepts  et méthodes  de  comparaison du  revenu  de  la  population agricole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables 
N° 34  Structure  et évolution  de  l'industrie de transformation du  lait dans la CEE 
N° 35.  Possibilités  d'introduire  un  système de gradation  pour  le  blé et l'orge pro-
duits dans la CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
(1)  Epuisé. 
Date  Langues 
juin  1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D(l) 
décembre  1967  F 
D 
décembre  1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avril  1968  F 
D 
mai  1968  F 
D 
juin  1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septem brt- 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre  1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D N° 37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la CEE- Partie Il 
N° 38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de  remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- 1 :  Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Ill : Bénélux 
N° 42  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- IV: France 
N° 43  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-V: Italie 
N° 44  Evolution de  la productivité de  l'agriculture dans la  CEE 
N° 45  Situation  socio-économique  et prospectives de développement d'une région 
agricole  déshéritée et à déficiences structurelles - ~tude méthodologique 
de  trois localités siciliennes de  montagne 
N° 46  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la déterminent 
-R.F. d'Allemagne 
N° 47  La  formation  de  prix du  hareng frais 
dans  la  Communauté économique européenne 
N° 48  Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes,  techniques et modèles 
N° 49  L'industrie  de  conservation  et de transformation de  fruits et légumes dans 
la  CEE 
N° 50  Le  lin  textile dans  la  CEE 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de  la première vente 
- Synthèse, R.F. d'Allemagne, G.D.  de  Luxembourg 
N° 52  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie 
N° 53  Incidences économiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
N° 54  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la  CEE 
- Synthèse,  Belgique et G.D.  de Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
(
1
)  Cette étude n'est pas disponible en  langue allemande. 
Date  Langues 
février 1969  F 
D 
mars  1969  F. 
D 
mars  1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
avril  1969  F 
D 
mai  1969  F 
mai  1969  F 
D 
juin  1969  F 
Den prép. 
juin  1969  F 
1( 1) 
juin  1969  F 
D 
août 1969  F 
D 
septembre 1969  F 
D 
octobre 1969  F 
D 
novembre  1969  F 
D 
décembre 1969  F en prép. 
D 
décembre  1969  F 
Den prép. 
décembre 1969  F 
janvier 1970  F N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la CEE 
-R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 56  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
Ill.  Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de table à la  production 
1.. France et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la  production  communautaire de viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de  la population  active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des« Revolving funds  •> 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités  d'utilisations de  certains modèles, méthodes et techniques 
dans 1  a Communauté 
N° 64  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dans les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N° 66  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de coopération dans le  secteur de  la  pêche 
1.  Synthèse,  R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de coopération dans le  secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé· à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans la  Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  I'Éurope occidentale. 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilité's  et conditions  de  développement  des  systèmes  de  production 
agricole extensifs dans  la  CEE 
N° 73  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Date  Langues 
janvier 1970 
mars  1970 
avril  1970 
avril  1970 
mai  1970 




novembre  1970 
décembre 1970 
décèmbré  1970 
décembre  1970 
décembre  1970 
décembrè  1970 
janvier 1971 
février  1971 
avril  1971 









Den prép  .. 
F 

























F en  prép. 
D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme  révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de cours des vins de  table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consomm.ées 
dans la  Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mo bi 1  i sées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il. Résultats des enquêtes dans les zones de  pêche 
N° 81  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  France 
N° 83  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N°84  Dispositionsfiscalesen matière de coopération et de  fusion d'exploitations 
agricoles 
Il. R.F. d'Allemagne 
N° 85  Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays·Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de quelques  pays de l'Europe occidentale 
IX.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et politique  agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
mai  1971 
mai  1971 










avril  1972 
mai  1972 
juin  1972 
septembre 1972 
F(l) 


























F en  prép. 
D N° 90  La  spéculation ovine 
N° 91  Méthodes  pour  la  détermination du  taux d'humidité du  tabac 
N° 92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés  au  lait écrémé  en 
poudre 
N° 93  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  la  production agri-
cole 
- 1 :  Italie 
N°94  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production  agri-
cole 
-Il : Benelux 
N°  95  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine de la  production agri-
cole 
- Ill  :  R.F.  d'Allemagne 
N° 96  Recherche  sur  les  additifs pouvant être utilisés comme  révélateurs pourla 
matière grasse butyrique - Partie Il 
N°97  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
- 1 :  Caract~ristiques et possibilités d'utilisation 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date 













F  (1) 
Den prép. (l) 
F en  prép. 
Den prép. 
1 
F en  prép. 
Den prép. 
N 
F en  prép. 
D 
F <'} 
D en  prép. < 1) 
F 
Den prép. VI/ 1385/72- F 